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E L R E Y 
Madrid 31. 
' T A C H T M A N " 
E n las regatas efectuadas en San-
tander, fué premiado el balandro que 
piloteaba el Eey. 
A I N G L A T E R R A 
Ayer tarde á última hora saiió el ya-
te "Giralda" para Inglaterra, llevan-
do á bordo al Rey y á la Reina. 
Los soberanos fueron objeto de una 
despedida sumamente cordial por par-
te del pueblo de Santander. 
BUQUE INCENDIADO 
Se ha incendiado en alta mar el va-
por "Cabo de Trafalgar", de la em-
presa de navegación de Ibarra y Com-
pañía. 
E l buque incendiado entró en la Co-
ruña á remolque de un vapor inglés, 
trayendo á bordo tres tripulantes 
muertos y otros heridos. 
A S A M B L E A REPUBLICANA 
E n Oviedo se ha efectuado la sesión 
de apertura de la Asamblea provincial 
de partido republicano. 
D E VERANO 
Ha salido para Valencia el Sr. Jime-
no, Ministro de Instrucción Pública. 
COMBINACION D I P L O M A T I C A 
Se dice que el actual Embajador de Es-
paña en Londres, D. Luis Polo de Ber-
nabé, pasará con igual cargo á Berlín, 
y que le sustituirá en la capital de In-
glaterra D. Wencesiao Ramírez de Vi-
llaurrntia. senador vitalicio, ex-Minis-
tro de Estado y ex-embajador en 
Visna. 
E L TRATADO I I ISPANO-AMERI-
CANO 
A reserva de la ratiñcación ulterior 
del Gabinete de Washngton, el Minis-
del Gabinete de Washington, el Minis-
ha firmado la aceptación del plazo en 
que se ha de poner en vigor el nuevo 
tratado de comercio hispano-ameri-
cano. 
E l comer y el beber son dos necesidades 
de la vida, sin las cuales deja de ser vida, 
porque se entroniza la muerte. Pero } y «í 
vestir y el calzar? Otras dos exigencias de 
l a vida social: prescindir de ellas es volver 
A l a vida salvaje. Por eso tiene tanta tras-
cendencia « n vestido elegante y no le va en 
zaga un calzado cómodo. V para calzado c6-
modo, elegrante, duradero, ya saben ustedes 
«rne es l a casa número 1 la pe le ter ía IJA 
MARINA, de los Portales de Lux. 
Decía ayer " L a L u c h a " en su se-
gunda p á g i n a : 
Pasado mañana entramos en Agosto, 
mes que será más caliente que el de 
Julio. 
Cierta gente anda por esas calles ca-
bizbaja, p reguntándose unos á otros 
cuándo es la gorda. Estaba anunciada 
para Junio, después para Julio, ahora 
para Octubre, y d e s p u é s . . . para las 
calendas griegas. 
Parece que la gorda está muy ané-
mica y sufre, con demasiada frecuen-
cia, dolores de vientre. 
La gorda le tiene horror al sol, se 
esconde de la luna, le tiene miedo á la 
lluvia, le asusta el rocío de la noche y 
vive entregada á la lectura de cosas 
amenas y pornográficas. 
Por lo que se ve, la gorda no viene, 
sino que se va. ¡Es tan agradable v i -
v i r ! . . . 
Hace, pues, lo que debe la gorda en 
no venir. 
Porque si viene, la revientan. La ex-
clamación Haal del colea-a no da lugar 
á dudas. 
Y dice hoy " E l Mundo", hablándo-
nos de un barco sospechoso: 
Santiago de Cuba, Julio SO, 11 no-
che..—Ha circulado esta noche, con in-
sistencia, la versión de que el delegado 
de marina del puerto de Manat í comu-
nicó á las autoridades de Puerto Pa-
dre que hoy ha sido avistado, en aque-
llas aguas, un buque sospechoso, del 
cual se cree que trae á su bordo armas 
y pertrechos de guerra. 
Fuerzas de la guardia rural y varios 
inspectores de policía marí t ima de 
Puerto Padre han salido para Manat í , 
con objeto de investigar lo que hubie-
re de cierto en la grave noticia de que 
doy cuenta á " E l Mundo". 
En los centros oficiales se guarda la 
mayor reserva en este asunto.--Duany. 
Vendrá la gorda á bordo de ese bu-
que? 
No lo aseguraremos hasta que los 
centros oficiales nos den informes. 
Mientras observen la reserva á que 
se refiere el corresponsal de " E l Mun-
d o " sólo debe preocuparnos á cuál de 
los sanatorios viene destinada la en-
ferma: si al de Guanabocoa ó al de 
Isla de Pinos. 
Aunque lo cierto es que en cualquie-
ra de ellos pueden curarse radicalmen-
te estas obesidades, si la Guardia Ru-
ral se encarga del masaje. 
" L a Lucha" t i tula su últ imo edi-
torial : 
Despierta, Bruto, 
Buen aviso para César. 
Del Ayuntamiento, qué? 
Pues ha dimitido, ó mejor dicho, lo 
han dimitido. 
Como oración necrológica puede de-
cirse de él que ha hecho buenos á sus 
antecesores todos y arrebatado á cuan-
tos le sucedan, por malos que sean, el 
privilegio de echarle ele menos. 
Pero si era todo lo contrario de un 
Ayuntamiento de pe y pe, en cambio 
tenía patente, con garant ía del Go-
bierno. . . Civi l . 
LA DOUMA 
e n V a r s o v i a e m b a r c a p a -
r a i a H a b a n a á b u s c a r e l hion d e E ^ u s i a y á c o m -
p r a r R S O J A h,mNÍ3Z>. 
Üf i i « ü L T l i 
E l tiempo reinante en la semana 
úl t ima ha revestido el carácter que 
•corresponde á la estación, con vientos 
de moderados á flojos y algunas horas 
¡de calma en varios días, siendo varia-
i bles del primero al segundo cuadrantes 
¡en la parte septentrional de la Repú-
blica, y del segundo al tercero en la 
meridional, formándose en todas par-
tes turbonadas casi diariamente, que 
han producido pocas lluvias en gene-
ral . La nublosidad ha sido parcial, 
moderando algo la intensidad de la 
radiación solar, sin embargo de lo que 
Iha resultado alto casi en todas partes 
¡ el tanto por ciento de horas de sol. 
Y merced á la evaporación que por es-
te se ha producido, se ha conservado 
un regular grado de humedad en la 
atmósfera, sin que se haga sensible la 
falta de ella en el terreno, tanto por el 
exceso que tenían, particularmente los 
bajos, por las extraordinarias lluvias 
del mes próximo pasado, sobre las 
abundantes de los anteriores, como por 
la que le ha devuelto la, aunque limita-
da, ̂ bien distribuida precipitación del 
que va corriendo. 
En el término municipal de Cien-
fuegos, en el potrero "Paso del Me-
d io" , ocurrió el día 22 una tromba, 
que presentó el fenómeno de permane-
cer fija por espacio de una hora en el 
lugai en que formó, desapareciendo 
de él para volver á aparecer á poca 
distancia, y causando la destrucción 
completa de una casa con cuanto con-
tenía, de lo que no se han encontrado 
más que algunos fragmentos de dicha 
•casa, á larga distancia y en distintas 
dirección íSel Sugar en que elítaba 
instalada. No ocurrió desgracio, algu-
na personal según se expresa en la no-
ticia que de dicho fenómeno se ha pu-
blicado en lima nota facilitada á la 
prensa de esta capital por la Secreta-
rí de Aricúl tura , por lo que nos abs-
tenemos de dar sobre dicha ocurren-
cia los detalles que en la expresada 
nota se contienen. . 
La temperatura en la semana se ha 
sostenido elevada, sintiéndose el ca-
lor sofocante de día en todas partes; 
y refrescando algo el ambiente por las 
noches. En Santa Cruz del .Sur es el 
lugar en que más altas temperaturas 
se han registrado en la semana, lle-
gando la máxima del día 22 á 40° 
centígrados (104° Fahrenheit) á ia 
sombra. 
. Las lluvias úl t imas han sido benefi-
ciosas á toda la vegetación en general, 
permitiendo efectuar algunas siembras 
de caña, sin que hayan estorbado los 
trabajos de su cultivo, ni la prepara-
ción de terreno, que se prosigue en 
todas partes, par las de medio tiempo 
y de frío. E l estado de desarrollo de 
dichas plantas es satisfactorio, y su 
•aspecto es magnífico, permitiendo la 
mucha que no necesita n i permite ya 
eultivo alguno, atender eficazmente á 
la nueva y á los retoños del campo 
cortado al terminar la zafra última, 
que aún necesitan aporques y desyer-
bes. 
En Vuelta-Aba jo cont inúan funcio-
nando ocho escogidas de tabaco en el 
término de Artemisa, en el que se han 
empacado 584 tercios en la semana 
últ ima, y algunos en los de San Luis 
y Vinales, habiendo ya terminado va-
rias ese trabajo en ellos, sin que ten-
gamos noticias de que en los mismos 
se hayan hecho ventas en matules en 
| la semana. También se sigue esco-
| giendo el tabaco en el NE. de la pro-
¡ vincia de Santa Clara, en donde lo 
mismo que en la precitada zona, de 
j V'ueta-Abajo, ke preparan lierrenosí 
: para, los semilleros y laus vegas de la 
•cosecha venidera. 
E l tiempo es favorable á los frutos 
menores, cuyos plantíos prosperan en 
genera] y se les presta alguna más 
' atención que en meses enteriores, tan-
| to porque el estado de la atmósfera 
i y del terreno lo penraiten, como porque 
¡ya el estado de la caña y los trabajos 
i e manipulación de la cosecha del taba-
co, van dando lugar á que se puedan 
hacer cultivos, preparación de tie-
rras y siembras de los expresados fru-
tos, siquiera en la medida que exigen 
las necesidades del consumo, el que 
en general no se halla abundantemen-
te abastecido de-ellos; pues no tene-
mos informes de que se recolecten en 
gran cantidad relativa mente, más que 
los plátanos en el NE, de Santa Clara, 
salvo los que en la porción oriental 
se cosechan para la exportación al ex-
tranjero. 
En Morón y Placetas se nos informa 
que hay abundancia de pinas. , 
Los potreros están en buenas condi-
ciones ; y solo tenemos noticias respec-
to á enfermedades en los animales, de 
alo-unos casos de carbunclo sinto-
mático que ocurren en el ganado va-
cuno en varios términos cercanos á 
la capital de la provincia de Santiago 
de Cuba; y en el de San Nicolás en 
los terneros: en los que también ha 
aparecido la enfermedad llamada bo-
bería en Al to Songo ¡ y va disminuyen-
do la mortandad que de ellos causaba 
en Placetas. 
En Mantua se ha presentado una 
epidemia desconocida, en el ganado. 
La inundación del Roque cont inúa 
bajando paulatinamente. 
" E l GuardiSn". no es el Gnardlfin del 
convento, n i la compañía unOnima de ese 
nombre, lo que mfis priva hoy entre nos-
otros, sino el cazador de " E l GuardlAn," el 
tabaco mñs selecto que se fuma despuCs de la 
comida y que elaboran en la íflbrica " L a 
F l o r de A. Fernftndez," Xeptuno 170 y 172, 
los Intelisrentes "11. Fernandez y Comp." 
M ¡Mil i 
E l reciente decreto imperial disol-
viendo la Duma, guarda cierta seme-
janza con aquel en que Luis X V I , 
después de haber convocado los es-
tados generales) y por un simple de-
seo de su real voluntad, t ra tó de di-
solver la representación del pueblo; 
pero si en esto existe cierta analo-
gía, no así en las 'Consecuencias de uno 
y otro caso. 
Los diputados franceses de 17S9 j u -
raron en Versalles, con motivo de la 
inesperada resolución del Rey, que na-
da ni nadie impediría que la Asam-
blea continuara sus sesiones, y que si 
las puertas de la sala en que se ve-
nían reuniendo estaban cerradas, no 
les fal tar ía local en donde celebrar-
las. A las veinticuatro horas de este 
juramento se había tomado la Basti-
lla y la revolución estaba en todo su 
apogeo. , 
En Rusia, tamíbién los miembros de 
la Duma se han reunido después de 
la disolución de la Cámara y han lan-
zado al pueblo un manifiesto: pero 
lejos de suceder lo que se esperaba, 
algo semejante á la revolución fran-
cesa, el pueblo, por ahora, se ha con-
cretado á leer el manifiesto de sus re-
presentantes y continúa su obra, so-
bre poco más ó menos, como hasta 
aquí, 
^En Viborg. á unas cien millas próxi-
mamente de San Petersburgo, los 
miembros de la disuelta Duma han re-
dactado el siguiente manifiesto 
"Ciudadanos de todas las Rusias: 
" E l parlamento ha sido disuelto por 
decreto de 21 de Julio. Nos habéis 
elegido para representaros y para lu-
char en pro de las libertades de nues-
tro país. Siguiendo, pues vuestras 
instrucciones y de acuerdo con el cum-
plimiento de nuestro deber, hemos re-
dactado leyes tendentes á garantizar 
la libertad del pueblo y hemos pedi-
do la destitución de ministros irres-
ponsabies que impunemente y piso-
teando la libertad han infringido las 
leyes. 
"Ante todo, lo que queríamos era 
preparar una ley relativa á la distri-
bución de tierras al campesino, eom^ 
prendiendo los bienes de la corona, 
las tierras pertenecientes al clero y; 
á los monaterios y la expropiación 
forzosa de los dominios privados. 
" E l gobierno alegaba que esta ley: 
era inadmisible y habiendo el parla-» 
mentó insistido, ha sido disuelto. 
" E l gobierno promete convocar un 
nuevo parlamento para dentro de sie-
te meses. En circunstancias en qua 
la nación atraviesa por la más com-
pleta ru ina ; én que la industria y el 
comercio sufren lesión profunda en 
sus intereses y cuando el Ministerioi 
ha demostrado palpablemente su i n -
capacidad para hacer frente á las ne-
cesidades del país ¿es posible que Ru-
sia viva durante siete meses sin teñen 
una representación del pueblo ? 
"Durante estos siete meses, el go-
bierno cometerá todo género de arbi-
trariedades, luchará contra las legí-
timas aspiraciones de los ciudadanoa 
y p r e p a r a r á "detenidamente las elec-
ciones para conseguir un parlamenta-
que se someta fácilmente á sus capri-
chos. Una vez alcanzado este deseo, 
jamás conseguiremos que se celebren 
nuevas elecciones. 
"Ciudadanos, defender vuestros de-
rechos y la representación que habéis 
elegido. Rusia no puede quedarse sin 
parlamento y tenéis en vuestras ma-
nos el medio de conseguirlo. 
"Sin el consentimiento de los re-
presentantes del pueblo, el gobierno 
no tiene derecho á cobrar impuestos 
ni á reclutar soldados, por lo tanto, 
una vez disuelto el parlamento, no 
paguéis tributos á la hacienda ni al 
ejército. Si el gobierno contrata em-
présti tos, ístoa rendrán valor algu-
no legal y jM^bio ruso ni reconoce 
esa deuda ni estará obligado á pagar-
la. Por lo lanío, mientras no se eon-
j voque un iiijcvo parlamento, no déis 
" un centavo al trono ni un soldado al 
ejército. Sed firmes en vuestra acti-
tud y por nada en el mundo quebran-
téis la unánime é inflexible voluntad 
del pueblo ruso, 
"Ciudadanos, en esta lucha forzosa 
é inovitable, los representantes del 
pueblo es tarán siempre incondicional», 
mente á vuestro lado," 
Este manifiesto está autorizado por 
ciento ochenta y una firma, de las 
cuales cuarenta se agregaron después 
de estar impreso. 
Telequino. 
Se alcanza la gloria fie mnclios mo-
dos; uno de ellos es con el amor de 
las mujeres, y las mujeres aman con 
preferencia al hombre que lleva una 
prenda de E L N O V A T O R , Obispo 81 
Q u é va á acabarse, m i e n t r a s las p l u m a s fuente , I D E A L D E 
W A T E R M A N , sean las p l u m a s s in r i v a l . 
E l que se e m b a r q u e v el que se quede, tocios, todos, neces i tan 
la P L U M A - T I N T E R O I D E A L , que resu l ta la m e j o r d e l m u n d o 
y sus c e r c a n í a s ! 
La Gasa de Wilson, Obispo 5 % Teléf. 742, 
efe l a que vende esta m a r a v i l l a de c o m o d i d a d y p r á c t i c o p r o -
vecho. 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
B O Y a las ocho: ^ ó las ííssías ̂ 1 liMsro. 
A l a s n u e v e : ETI " j p ^ j i 




FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N PEfeO 
F I L T R O " B R Q W N I . . 0 ¥ ^ ^ v™™ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principalGs Locerías, 
Droguerías y Ferreterías. 
Unióos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOFF & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Repreífentante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 15. T52!) 78-26 My 
E L E S T A B L E C I M I E N T O D E 
G O N F B G G í O N B ^ P A R A S O N O R A S Y N I Ñ O S 
de la calle OBISPO 113, quedó instalado en el número 104 de la misma cuadra, lo que partiti-
cipa a sus clientes y al público on general. 
n a r d o e ¿ m a t / o r n ú m e r o d e c a j e t i l i a o v a c í a n 
Dentro de poco dará á sus favorecedores una sorpresá 
e s a r M é i / n o 
nca vista. 
O F I C I N A S R A L 
c 1512 
D I A R I O D E L A F J » ^ 7 ^ A . - E d i c i ó n cl( 
i • ii.. i ii. .II'. i i dSOi«JkSVí!USL 
la tarcle.-^TuIio 31 .le 100(1. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De kineatrO Iledaetor CorrcsooiisiU) 
Santander Gijón.—El "Esperanza" y 
e l ' ' Besos' ' . — L a Constructora á Ma-
drid.—Flores de azahar.—Monoma-
nía—Suicida.—Varias noticias. 
" E l Noroeste", de Gijón, ha tenido 
la I'eliz y muy oportuna idea de pro-
poner una excursión popular á San-
tander durante dos días de toros en la 
hermosa capital de la Montaña . 
E l pensamiento que, expuesto .así, 
no parece tener importancia y tnins-
cendencia, es altamente patriótico, 
puesto que tiende á estrechar los 
vínculos ile cariño que unen á monta-
ñeses y ^asturianos. 
La iniciativa ha sido recogida -con 
gran •entusiasmo por " E l Cantábri-
co", de Santander, y puedo asegurar-
se que el más .lisongero éxito coronará 
•los trabajos de los organizadores. 
-Gijón visi tará á Santander en sus 
fiestas y Santander visi tará á Gijón 
en las suyas. 
La facilidad de icomunicaciones de 
los dos pueblos, y el deseo en áníb6s 
<le compenetrarse fraternizando, pue-
den ser motivo de algo interesantísi-
mo y transcendental en beneficio ded 
comercio y de la industria de las dos 
provincias. 
En un lapso de tiempo de tu i.v po-
cos d ías se han ido á pique en i a dár-
sena dos vapores de unas mi l tonela-
das, el "Esperanza" y el " H e s ó s " . 
Supónese que uno y otro barco en-
traron en puerto con averías de con-
sideración. 
La Comandancia de Marina entien-
de en el asunto. 
* * 
Muy pronto se 'llevará á eiveto por 
la (Sociedad de Gijón Industrial una 
emisión de obligaciones por valor de 
¡tres milones de pesetas. 
* 
* * Se asegura que la Constructora Gi-
jonesa, se propone ampliar su radio 
de acción á Madrid. 
Aun no ha ultimado nuestra comi-
^•ión magna de festejos, el programa 
para las fiestas de Begoña, n i se sabe 
tampoco á ciencia cierta cuántos to-
ros y qué cuadrillas serán las encar-
gadas de la faena. 
Tan sólo se nos ha comunicado se-
riamente que habrá certamen interna-
cional de bandas. 
E l popularísimo "Mocho" , José 
Suárez y su hermano Emilio, han per-
manecido en Gijón varios días, encon-
trándose 'hoy en Pravia, donde se pro-
ponen pasar la temporada veraniega. 
E l "Moclho" ha sido muy visitado 
por muchas de las personas que aquí 
constituyen ila colonia americana, en 
la cual cuenta con numerosas amis-
tades. 
Los hermanos Suárez regrosarán á 
la Habana en la primera qnáríde^a de 
Septiembre. 
* * 
E l ilustrado jurisconsulto de Can-
gas de Onís, don Francisco Pend'ás y 
Cortés ha pedido la mano de la bella 
y distinguida señorita Amalia Alonso 
y Miyar, hija del acreditado comer-
ciante don Fél ix, para el distinguido 
joven don Leandro Llanos, acaudaJa-
do capitaMsta de Corao, emparentado 
con distinguidas familias asturianas. 
La boda se verificará en Septiembre. 
Extraordinario entusiasmo se ad-
vierte en la hermosa vi l la de Ribade-
sella para celebrar, con mayor solem-
nidad a ú n que en años anteriores, las 
renombradas fiestas de Santa Marina. 
Han comenzado ya los preparativos, 
y el Ayuntamiento de un lado y los 
particulares de otro, trabajan con es-
tupenda actividad y eficacia. 
De desarrollar la iniciativa particu-
lar es tán encargadas dos lucidísimas 
comisiones representativas de la j u -
fventud. 
Forman la comisión de señoritas, las 
encantadoras María y Pilar Quesada, 
¡Pilar Caso, Concha Zardón, Teresa 
Labra, María Ladreda, Amparo Jun-
ico, Mar ía Luisa y Angeilina Araieba, 
Celia Gonz'ález, Balbina ¡Zardón, Ma-
r ía Fe rnández y Jacinta García. 
L a comisión de caballeros está cons-
t i tu ida por Los señores José Zardón, 
Luis Balmori, Graciano Alea, Fernan-
do Carrera, Gabriel Núñez, José Ma-
ría Suárez, Manuel y Valent ín Caree-
do, Alberto Caso y Luis Fernández . 
Ambas comisiones es tán presididas 
por la bella y discretísima señorita 
María Alea. 
La cuestación hecha ha dado h a s l . i 
ahora grandes resultados. ooseoKan-
dose no pocos y muy importantes do-
nativos. 
E l programa, que aun está pendien-
te, promete ser bril lantísimo. 
En un hotel de Madrid, donde se 
hospedaba, dejó de existir hace unos 
días el joven eangués, recién llegado 
de América, don Aniceto Gutiérrez. 
Se encuentra en su pueblo natal do 
Villallíormes, el acreditado industrial 
del ramo de tabaco en la Habana, don 
José Cueto Gavito, que tanto ha so-
bresalido en esta población por su in-
teiligencia en el gremio de " N i c o t i n o " 
on las fábricas que en el " A m é r i c a 
T rus t " posee en la capital de Cuba. 
*. * 
De Méjico 'llegó á su pueblo de Cal-
dueño, el activísimo y muy prestigio-
so industrial de la capital mejicana 
don Pedro Puertas, quien después de 
algunos años de constante lucha con 
el trabajo ha podido labrarse una po-
sición brillaute. 
A l señor Puertas acompaña su res-
petable y s impát ica señora. 
También ha regresado de dicha ca-
pi ta l á Póo, la señora doña Francis-
ca Posada, esposa de don Rosendo Ha-
ces, entendido y popular indusíriaí v!e 
dieha República. 
La bellísima hija del rico comer-
ciante de San Mart ín de Luiña, dan 
Ramón, Soledad Cuervo, ha contraído 
matrimonio con el joven don José Ló-
pez, hijo del popular labrador de La-
muño, don Fernando, más conocido 
entre sus paisanos por el apodo de 
" G o n z a l í n " . 
Manuel 'Sánchez Cañedo, de 45 años 
y vecino de Grado, estuvo á punto de 
perecer ahogado en el río, víctima de 
'las copiosas libaciones que le hicieron 
ir de cabeza al agua. 
Por fortuna, un muchacho de 17 
años, llamado Antonio Muri l lo, obser-
vó el peligro que corr ía y consiguió 
extraer al alcoholizado Sánchez, sal-
vándole de una muerte cierta, pues ya 
se iba al fondo. 
A las siete de la tarde de ayer Irritó 
de poner fin á su vida en Infiesto, arro-
jándose al río, la vecina de Bledos, 
Francisca Cuesta. 
Es la tercera vez que esta pobre mu-
jer trata de suicidarse, y íci hubiera 
conseguido ahora si el conocido Qui-
nato no lo hubiese evitado arroján-
dose al agua tras la suicida, logrando 
salvarla, no sin grandes esfuerzos y 
exponiendo gravemente su vida. 
E l humanitario acto de Regino Me-
néndez ha sido objeto de calurosos 
elogios por el numeroso público que 
presenció el salvamento. 
Un cochero muy popular, llamado 
Ju l i án de Villaviciosa, que vivía en 
Infiesto, se suicidó ayer, por el mismo 
procedimiento^ que t ra tó de realizarlo 
la Francisca Cuesta. 
E l desdichado Ju l i án adoptó tan fa-
ta l resolución por no poder soportar 
los agudos dolores de una enfermedad 
crónica que venía padeciendo. 
#*# 
En los primeros días de este mes 
contrajeron matrimonio en la capilla 
del Palacio de La Felguera (Castiello), 
propiedad de la señora doña María 
Gutiérrez, viud?; de Martínez, la vir-
tuosa y adorable señorita María Mar-
tínez Prieto, de Granda, con el distin-
guido joven don Benito Cueto y Cepa, 
de Castiello. 
Bendijo á los contrayentes el cura 
pá r roco de Castiello, don José B. de 
la Fuente, y fueron padrinos don Ra-
món Barre'do y doña María Gutiérrez. 
La junta directiva del Casino de 
Arriondas ha quedado constituida en 
la siguiente forma: 
Presidente: D . Jacinto Llano. 
Vice : D. Aquilino Alonso. 
Secretark): D. Manuel Junco. 
Vice : D. Obdulio Llano. 
Tesorero: 1). Ramón Miyares, 
Vocales: D. Tomás Cueto, D. Ra-
món del Vallo, D. César Vil lar , D. ]Vla-
nuel Soto, y tfupieptes D. .José Sán-
dhez, I ) . Manuel G Vola. U . Jacinto 
Blanco y D. Joaquín Pando. 
« « 
Don Carlos Bertrand, Cónsul do Bél-
gica on (Jijón, ha sido condecorado 
por el Soberano do su país con la cruz 
do la Orden do Caballoro de Leopoldo 
Con este nmiivo está recibiendo el 
so ñor Beltrand muchas i'olioitac-ionos. 
Procedente dé Cuba han llegado á 
Arriondas don Rafael Vega y su dis-
tinguida osposií. 
*• 
La suscripción abierta en favor de 
la viuda del guardia Bt-rnardo y del 
agente Castrillón, qrr, continúa en 
gravísimo estado, alcanza en el día do 
hoy 1,649 pesetas. 
E l Ayuntamiento votó í^ta tarde 
para la infortunada vuuia. la pensión 
de la mitad del sueldo dH guardia. 
Caso de defunción do la madre, la 
pensión pasa rá á los hijos, que podrán 
disfrutar de ella las níujeres hasta, la 
mayoría de edad y los varones hasta 
dos 23 años, bien entendido que aqué-
llas dejarán de percibir dieha asigna-
ción si 'contrajeran matrimonio antes 
de los 25. 
Los labradores parecen algo más es-
peranzados con la l luvia de estos últi-
mos días. 
La sequía amenazaba agostar pre-
maturamente las cosechas. 
Afortunadamene el agua que cayó 
esta semana permite confiar en que 
no será tan malo el año como se te-
mía. 
jfin su pueblo de Infiesto (Los Ca-
rriles) ha fallecido, á la avanzada 
edad de 70 años, don José González 
Vi l lar , uno de los vegueros que más 
se distinguieron en el cultivo del ta-
baco en Cuba. 
La muerte del señor González es 
muy sentida en la comarca 1 lo] Orien-
te asturiano. 
ITa sido nombrado Cónsul de. la Re-
pública de Cuba en Avilés don José 
Alvarez de la Campa. 
Aun cuando el nombramiento fué 
firmado por el señor Presidente el día 
9 de Febrero del corriente, el señor 
Alvarez de la Campa no se posesionó 
de su cargo hasta hace muy pocos 
días, en que recibió el título de Cón-
sul, dado por S. M . el Rey, en la 
Grauja, el 25 de Junio. 
E l nuevo Cónsul está siendo felici-
tadísimo. 
Acompañado de su respetabie fami-
lia, ha llegado á Llanos, procedente de 
Méjico, el conocido y acreditado in-
dustrial establecido en dicha Repúbli-
ca, don José María Mantil la. 
La tradicional romería de los Re-
medios, se ha celebrado este año con 
todo el boato de que siempre hace gala 
en su clásica fiesta el pintoresco pue-
blecito de la Roza de Parres. 
Lo apacible de la temperatura y la 
esplendidez del tiempo contribuyeron 
á que fuese hogaño mucho más ani-
mada la romería. La banda de música 
de Cangas de Onís, contr ibuyó á hacer 
mayor el regocijo popular. 
Después de la ceremonia religiosa y 
una vez que los romeros hubieron oído 
el elocuentísimo sermón que desde im-
provisado púlpito les dirigió el canó-
nigo de Covadonga, don Genaro Cas-
tañón, comenzó el general jolgorio, 
rompiendo la algazara un " x i g a n t e " 
de fuegos de artificio que por. cierto 
dejó mal al pirotécnico, pues suprimió 
las consiguientes volteretas con que 
debía sorprender á la concurrencia. E l 
" x i g a n t e " se limitó al chis-pún y á 
chifiar con gran estrépito y no poca 
estridencia. 
Los frondosos alrededores de la er-
mita ofrecían á las dos de la tarde br i -
l lantísimo aspecto. Era de ver el so-
berbio mujerío que allí se deleitaba 
en el baile. 
A las siete de la tarde, algunos ro-
meros amigos de don Jacinto Alvarez 
y don Bernardino Menéndez, recién 
llegados de Méjico, se trasladaron, in-
vitados por éste, á la parte baja de 
Caxidi, al hermoso prado de los seño-
res de Oeñal, donde se improvisó otra 
fiesta. . 
A las ocho y media se retiraban los 
romeros haciendo elogios del cura pá-
rroco do Parres, don Celestino Alva-
rez. 
Él capítuio de bodas del mea co-
mienza con una cumplidamonto ai-is 
tocrática, celebrada on la capilla do 
la señorial mansión que en Pravia po-
seen los Condes de Revillagigedo. 
Ante el antiquísimo altar do. la se-
ñorial on pilla unieron para siempre 
sus destinos la muy bolla y muy ele-
gante Socorro Longoria, y Francos, y 
el propietario don Joaquín Carrizo Pe-
láez, depositario do kis íondos mnni-
eipnles del Ayuntamionto Jo Tinco. 
Kneron padrinos do los contrayen-
tes la señorita Socorro Longoria y Ca-
sares, tía do la novia, y el diputado 
provincial don Eugenio Carrizo, tío 
del novio. 
Asistieron á la coromonia nupcial 
los hijos de los Condes de Revillagi-
gedo, Conde do Güemes, Marqués de 
Santa Cruz do RlbaduÜHa, .Marquesa 
de Casa Valdés y su hermana Eneai-
nación, señora de don Enrique Casa-
res, don Carlos Mauriño y señora doña 
.María Menéndez, doña. Elena Asúnsu-
lo, señoritas de Carrizo, señora de 
Santolaya y su prima Carmen, don 
Carlos Argüelles y su hermana Prn-
deireia, don Sabino Montas y los pá-
rrocos de Sobrado, Pozón, Tinco, Fo-
nolleda y el de Pravia, que fué quien 
dió la bendición á los novios. 
Hicieron los honores á los convida-
dos, en el exquisito " l u n c h " que les 
fué servido después de la ceremonia, 
los señores de Longoyia, quienes oye-
ron de la distinguida concurrencia 
frases de sincero reconocimiento por 
las atenciones y deferencias de que 
fueron objeto. 
Los nuevos esposos fijarán su resi-
dencia en Tineo. 
Ha comenzado á publicarse en 
Arriondas un periódico semanal t i tu-
lado " E l Sella", dirigido por don Jo-
sé María Pérez, que hace poco tiempo 
reerresó de Cuba. 
•Se encuentran veraneando i 
En Salinas: Doña Encarnac ión Ló-
pez, don Carlos Fernández , señora 
Viuda de González, familia de Sela, 
don Rogelio Jove y Marqueses de Ca-
nillejas. 
En Soto del Barco: Don J. Fidalgo, 
don Manuel de la Noval. 
En la Arena: Doña Soledad Condes 
é hijos. 
En Lugones: Don Juan y don Ra-
fael Estrada Nova, con sus respectivas 
familias. 
En Vilafría (Pravia1): Familia ."le 
don Santos Alvarez. 
En Luarca : Señora de Portal con 
sus hijas Matilde y Eulalia, doña Ger-
mana Rico é hijos, señora de don José 
Corrales. 
En Avi lés : Don Nicolás Suárez In -
clán, don Antonio Méndez Vigo, don 
Policarpo Herrero y familia, y Mar-
qués de San Muñoz. 
En Colombres: Don Florencio No-
riega y familia. 
En Llanos: Señores Marqueses de 
Argüelles, don Ramón Llaca y don Jo-
sé Pellico. 
En Luanco: Don José Alverá, don 
Javier Cabanilles y señora Viuda de 
Herrero. 
En las Caldas de Oviedo: Don Ri-
cardo García Ondina. 
En Nueva: Familia de don Anselmo 
del Valle. 
En Soto de L u i ñ a : Doña Leoncia 
Menéndez de Luarca de Robés, con 
sus hijas. 
En sus posesiones de Ronzón (Le-
na) : Doña Pilar Fernández , viuda de 
Bernaldo de Quirós, con sus hijos. 
En sus posesiones de Mirafiores (No-
reña) : Doña Eladia Busto. 
E n Meras.; Don Enrique Ríu y la fa-
milia de don Francisco F. Fueyo. 
En Fuente Santa: Don Alejandro 
Menéndez y don Luis Merás. 
En Grado: Don Jerónimo González. 
En su suntuosa posesión de Doriga 
(Grado) : La distinguida familia del 
eminente jurisconsulto don Indalecio 
Corugedo. 
En Cecéela: Don Celestino Rodrí-
guez y familia. 
E n Proaza: Doña Dolores de la 
Grana. 
E n Tremañes : Don Francisco Díaz 
Rubín. 
En Pravia: Don Manuel Fe rnández 
Suárez y señora. 
En sus posesiones de Leño: El Mar-
qués de Santa María do Carrizo; y en 
las suvas de San Martín del (tío Aure-
lio, d o n Alvaro Ponto y F. Vives. 
En Cudilloro: Don Jesús González 
Coronas. 
En Car roño : Don Antonio Mana 
Valdés y familia. 
En P'intoria: Don Anselmo Santu-
llano. 
En Gijón la coneumnicia dp toraa-
teros es ' todavía muy escasa. 
Anteayer llegó el señor don Alejan-
dro Pidal y Mon, que fué objeto de ufa 
cariñoso recibimiento ni que se asneia-
ron, además do sus nmnerosas amista-
des, todas las omprosas indust ria los de 
esta villa, que enviaron a saludar al 
ilustro ox-presidente del Congreso, lu-
cidas representaoionos. 
Emilio García de Paredes. 
Gijón 12 Ju'lio 1900. 
[ l w í \ i m i m i 
Las protestas délos ingleses contra 
el ^biU' Birrol,?' que reforma on sen-
il ido anticristiano la ley de inslrncoión 
pública do 1902, vigente |,n «"vquol país, 
ad'quiere allí cada día mayor iirmeza, 
y no son sólo los 'católicos ingleses los 
qué toman parto en osa protesta, sino 
que los anglicanos estiman ê a ley 
también dañosa y perjudicial, inmoral 
y deshonrosa, destinada á reverdecer 
las antiguas discordias civiles que 
preu'sbisteriano'S y anglicanos sostuvie-
ron en los siglos X V I I y X V I I I . pues 
no se conforman éstos con que la con-
tribuciones que soportan para sufra-
gar los gastos le las escuelas públk-as 
sean empleadas en forma distinta y 
contraria á sus sentimientos religiosos. 
Ultimamente, en el mismo local del 
Albert Hal l , donde se efectuó el mes 
de Mayo último, un mitin católico, 
al que asistieron más de 40.000 perso-
nas, se ha celebrado otra reunión á la 
que asistieron más de 12,000 lancas-
terianos, que expresamente realizaron 
el viaje desde las ciudades del fabril 
condado del Lancáster , para reunirse 
en unánime y manifiesta protesta con-
tra la ley citada ;y es muy digno de no-
tar «que la mayor parte de esos ma-
nifestantes eran obreros y aprendices 
de ambos sexos que, deseosos de de-
mostrar públicamente, y confiados en 
el éxito de esa demostración, cuánto 
les hiere y lastima esa ley, y cuán pro-
fundo es el resentimiento que sien-
ten contra ella, se habían impuesto 
el doble sacrificio que para ello supone 
el abandono de sus f ábricas y talleres 
y el costearse de su propio peculio los 
ga»tos de viaje. 
He aquí lo que sobre la llegada á 
Londres de los manifestantes lancas-
terianos dice un 'periódico de esa ca-
pital : 
" E n 32 trenes especiales llegaron 
los expedicionarios á Londres; prime-
ra vez, qite desde tan lejana distan-
cia, entraba en la ciudad mult i tud tan 
numerosa con objeto de llevar á cabo 
una manifestación pública. E l entu-
siasmo bélico de los viajeros demostra-
ba que el único fin que á todos a t ra ía 
á Londres era defenderse, unidos, con-
tra el enemigo común. Muchos lleva-
ban sobre sí la emblemática rosa de 
Lancáster . 
Desde su llegada hasta las diez y 
media estuvieron recorriendo los pun-
tos dignos de visitarse, acudiendo á 
esa hora á reunise en Chester Terraee 
á la entrada del Regent Park, para 
organizar la comitiva en la que, pro-
•ce-sionalmente, habían de dirigirse al 
Albert Ha l l . Formóse aquella con or-
den admirable, llevando estandartes 
con el retrato del Obispo de Mánches-
ter y el escudo del Condado y otras 
muchas banderas. 
A las doce en punto empezaba á des-
filar dicha comitiva entre las aclama-
ciones y.aplausos de los espectadores, 
que eran numerosísimos, los cua^s 
aplaudían frenéticamente al paso de 
la procesión, de la que salían los Tu-
mores de los cantos religiosos qne 
iban entonando. 
En algunas partes del trayecto que 
por cierto era de dos millas, fueron 
arrojados puñados de rosas sobre los 
manifestantes. 
Mucho antes de que éstos llegasen á 
Albert. Hal l , fueron abiertas las puer-
tas del salón, cuyas localidades tomó 
p o r aááltp enonne multitud, l a 
cual se entretuvo mientras llegaba la 
procesión on cantar y oir la música 
del órgano que en Albert Hall oxisle. 
Poco después do haberse llenado ol 
salón, llegaron los maniíoslanles á él 
llenos do polvo y cansancio, siendo 
acogidos con •grandísimos y repelidos 
ajila usos y vivas. E l rumor do las 
aiclamaciones llogabia así da las alttira 
on enormes oleadas, que oran conté»! 
tadas por las voces y aplausos e^tre; 
pilosos do los que oslaban en la p|u' 
tea. 
Las oraciones do. los que hablarori 
fueron breves. E l discurso más no. 
lable fué el del Obispo anglicano dfc 
Mánrhostor, presidente del acto, (¡ni0a 
dijo (pie ol " b i l í " hería el sentimiento 
de lionrade/ y moralidad de \n Asam 
blea é insultaba á la iglesia anglieana* 
Que no lo aceptarían á ningún pr^ 
ció y que debían I r a i a r de q¡m í n ^ . ' 
arrojado el " b i l í " al Támosis ." 
j v t\ V 
a esis. 
Duran t e los d ía s (pío nosotros eshi^ 
vimos on Londres , fuimos una tarcL 
á la embajada e s p a ñ o l a ; se celebraba 
aquella tardo una r e c e p c i ó n . L a ei* 
bajada do Londres os c h i q u i t a ; en laa 
puertas 'do verde obscuro, negruzco 
brillan unos aldabones clorados; \\\(<»lJ\ 
se penetra, en la casa y ve un zagua-
n i l l o angosto; en ol fondo hay um^"; 
escaleras; subimos por ellas y nos cik 
oonlramos on un saloncito tapizado do; 
claro, con una recia alfombra azul y l 
ro ja . Todos los e s p a ñ o l e s resideuteá 
en la inmensa ciudad estábamos allí 
aquella larde ; so vela lleno el vestíbnJ 
lo, l lena la escalera, lleno ol salón de' 
a r r iba . Tocaba una orquesla de vioii, 
nos uno de osos aires que nadie escuí 
oha y que sirven para (pie la-; natasi 
vayan entremezcladas con nuestra^ 
palabras, os decir, para que no nos| 
entendamos unos y oiréis. De cuando 
on cuando, «:> veía fbdar, nadar un 
ancho y claro sombrero femenino so-í 
bre las negras lev i tas ; los concurren, 
tes que ocupaban la escalera hacían 
un esfuerzo supremo, so inclinaban 
violenlamonio sobre la barandilla, sa-i; 
eaban sus bustos sobre el estrecho hue. 
co, y una dama pasaba entre la multi-
tud y llegaba hasta arriba. Y de pron-
to los agrios y volubles violines comen-
zaron á tocar 1j Marcha Real; parecía 
que estos violines locos habían estado 
haciendo cabriolas, traveseando como 
muchachos y que do pronto so habían 
puesto serios, se habían tornado gra-
ves y habían p r inc ip iado á decir una 
cosa solemne. Un profundo silencio si, 
guió á estas primeras notas serias do 
la orquesta; corrió como un extreme-
cimiento nervioso por la concurren, 
cia. Nosotros estábamos junto á la 
puerta del chiquito salón; nos apJT 
yábamos en una vieja consola sobre 
la que había un retrato de la reina 
Amelia de Portugal, dedicado á la eC 
posa 'del embajador. Y apenas habían 
transcurrido unos segundos do ansie-
dad intensa y callada, cuando vimos 
aparecer en la puerta la figura alta, 
fina y esbelta de nuestro Rey. Hicimos 
un movimiento para erguirnos y XQ-. 
mar una actitud respetuosa. E l Rey se 
detuvo un momento en la puerta y 
lanzó una mirada rápida sobre los 
concurrentes; una sonrisa de afabili-
dad se dibujaba en sus labios. La sala 
estaba complelaniento llena; pareda 
que el Monarca no iba á poder dar un 
paso en ella. Y sin embargo, el Roy in-
ten tó avanzar; se abrió difícilmente 
un angosto resquicio, y cuando el Mo-
narca había avanzado un paso, nada 
más que un paso, volvió la mirada á la 
izquierda y súbitamente la tenue son-
risa de sus labios se ensanchó hasta 
trocarse eu un vivo gesto do alegría. 
A l mismo tiempo que nuoslro .Monar-
ca sonreía, un vie joci lo se había levan-
tado de su asiento... 
Este viejecito estaba sentado en una 
silla. ¿.Por qué este viejecito estaba, 
sentado en una silla cuando todos los 
demás estaban de pie? Esto viejecito 
era muy viejecito: tenía una mano so-; 
bre otra encima de sus rodillas; su| 
cabeza caía un poco sobre el poe'ho|j 
era su. cara larga, tina; en sus ojos 
anchos, grises, hab ía una llama sutil 
de inteligencia, y cuando se levantó' 
de su silla, vimos todos, que tenía eií' 
sus movimientos, en su a d e m á n , esa'̂  
perfecta calma, ese profundo reposó^ 
esa sencillez inefab''1. que no sólo tlauj 
los a ñ o s largos, m ú l t i p l o s , sino que, 
proporcionan una vida do observación 
atenta, de estudio y de trabajo silen-
cioso. El viejeci to estaba de pie, efi-
corvadito, con su figura eencnni, lar-
ga ; el Rey, on una do esas actitudes! 
tan elegantes en él, tan supremas, son-' 
r e í a , sonreí ,) i 'ndiuando la cabeza y l í 
d i r i g í a palabras de carmo á su inter-
l o c u t o r ; el viejo, i lo ;ipeiias podía bab 
buc i r una frase. Y en lodos nosotros 
b a h í a osa profunda, esa intensa, caá 
indescriptible emoción que sólo expe-
rimentamos leyendo una maravillosa 
p á g i n a . V luego el Kcy se m a r c h ó ; re-
p a r t í a palabras de efnsh'.u a unos .í 
"tros, saludaba á \r< con cu nvnl.es %. 
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mejores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros reóalos. 
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seguía sin detenerse su paseo rápido. 
En tanto el vicjecito había vuelto á 
sentarse; estaba abrumado; respiraba 
•con fatiga. Y á su lado una bella da-
ma—su nieta—ponía suavemente so-
bre sus hombros sus divinas manos 
blancas, se inclinaba sobre su oído y 
deslizaba en él sonriendo dulces pala-
bras en que tal vez había un recuerdo, 
un íntimo recuerdo, para la España 
querida y lejana. 
Y ya no vemos más á este viejecito. 
Ya no le veremos m á s ; se llamaba Ma-
nuel Garc ía ; ahora la noticia de su 
muerte ha hecho surgir su figura entre 
nuestros recuerdos, 
Azorín. 
(A B C.) 
j Quien no conoce en Cuba, al in-
vencible y popular librero de la calle 
del Obispo, al simpático y activo "Po-
te"? 
¿Qué perioidista, hombre de negocio, 
abogado, médico, literato, maestro, es-
ítudiante, obrero, etc., etc., no sabe don-
de vive el famoso y nunca bi'en ponde-
¡rado industrial que, haciendo ferver 
el pote, con sus mil y una nigromancias 
acabó con el monopolio l ibreri l , con 
aquellos industriales que pre tendían 
eternizar el sistema de ganar el 100 
por 100 en todo? 
¿ Quién puede decir, hablando la ver-
dad, que no sabe quién es José López 
Bodríguiez, el propietario de " L a Mo-
derna Poes í a " , el terror de los libre-
ros de la l l á b a n a ? 
Este hombre, de natural talento 
mercantil, de una actividad imposible, 
y , en algunos casos, de verdadera au-
dacia, ha sabido crear una fortuna, 
%edondea^se una posición, librando 
batallas en el duro trabajo del comer-
cio que entiende á las mi l maravillas. 
E l señor José Lópeáf Eodríguez, 
gran nigromántico moderno, ha toma-
do sobre sí, con generoso empeño que 
mucho le honra, la misión de contri-
buir en Cuba á la cultura popular, en 
•todas sus manifestaciones; reuniendo 
con su espír i tu mercantil, á cuantos 
hombres de valer hay en la t ierra cu-
'ibana, difundir por todos los ámbitos 
de la República, los úl t imos adelantos 
de todas las ciencias, aunque para ello 
tenga que exponer su fortuna. 
La ú l t ima obra que acaba de salir 
de las grandes y potentes rotativas de 
" L a Moderna Poes ía" , es la Ari tmé-
itica-Casado • l ibro útilísimo, no sólo pa-
ra las esciielas públicas, sino también 
para todos los colegios y escuelas pr i -
vadas que, conociendo las señales de 
los tiempos, y, por tanto, rompiendo 
con la rutina perniciosa de la educa-
ción antigua, quieran seguir los mé-
todos modernos, eminentemente racio-
nales de Grube, Rautiher, Lellan y 
Dewey. 
L a Antmética- 'Casado, reforma-
da casi totalmeunte, por el señor A l 
fredo M . Agmryo, nos ha parecido muy 
adecuada á su objeto, tanto por su 
método y rica colección de problemas 
razonados que contiene, como por la 
sencilléz con que está escrita y por 
ia exactitud y claridad de su exposi-
ción literaria. . 
E l reformador de la Aritmética-Ca-
^ sado, entendemos nosotros que resol-
vió con verdadero conocimiento de 
causa, el problema de mayor actuali-
dad pedagógica, rompiendo con la ru-
t ina empleada hasta ahora; sigue un 
método racional y lógico, método que 
pudiéramos llamar activo, porque 
ejercita todas las fuerzas vivas de la 
inteligencia del alumno y le conduce 
como por la mano 'hasta la posesión 
de la verdad. 
En la Aritmética-Casadou, con una 
maest r ía grande, se ha eliminado todo 
lo que huelga para los alumnos que de-
dican su tiempo, á la vez que á este 
¡estudio, de suyo árido y difícil, á otros 
muchos no menos complicados, en un 
espacio de tiempo relativamente corto 
(EU editor señor López, y el autor 
señor Aguayo, lian prestado un seña 
lado servicio á la causa de la enseñar 
z;a primaria con la publicación de h 
lujosa Ari tmética elemental de que 
nos ocupamos, por lo que creemos un 
deber recomendarla con toda eficacia 
á la consideración de los directores, 
maostros, padres de familia y presi-
dentes de las secciones de instrucción 
de los distintos centros de recreo con 
que cuenta esta capital, en la seguridad 
de que, con esta recomendación, ha-
cemos un bien de carácter general 
para la sociedad. . 
Y, a'hora, que ferva el pote, pues, 
yo, aunque muy apasionado por los 
libros de López, me l ibraré bien de elo-
giar y enaltecer cosa que se aparte de 
la verdad. 
Con que, ¡que ferva! ¡que ferva! 
Bomáre. 
— — — a a j g l i w i i _ 
Casi M M M i ! 
La nueva Directiva que ha de regir 
los destinos de este centro en el pre-
sente año, es como sigue: 
Presidentes de honor: Excmo. señor 
Cónsul de España en Matanzas, don 
Juan Bautista Zumalacarregui, don 
Angel Lezama. 
Presidente: Don Casimiro Fe rnán-
dez. 
Vice: Don Francisco Iparraguirre. 
Secretario: Don Antonio Fernán-
dez. 
Vice: Don Aurelio Alvarez. 
Tesorero: Don Ramón González. 
Vocales: Don Remigio Flor, don 
Guillermo Alvarez, don Faustino Ur-
bislondo, don Luis Soler, don José Ca-
zoría, don Lorenzo Acha, don José 
Acevedo, don Antonio Bahamond, don 
Bernabé -González, don Domingo Mar-
tín. 
Suplentes: Don Generoso Fe rnán -
dez, don Casimiro Corbato, clon Anto-
nio Izarzugaza, don Celestino Alonso, 
don Casimiro Travesó, don Ramón Ca-
ray, don Emilio Mieres, don Amalio 
García. 
Deseamos á la nueva Directiva el 
mayor éxito en sus gestiones. 
tu ají i iifliniiiMi 
El G i i l f l "María L i a Dolf 
Los exámenes del. colegio £<María 
Luisa Do lz" se verificaron del 19 ""e 
Junio al 22 de Julio, habiendo sido 
examinadas las asignaturas do ense-
ñanza elemental y superior, las clases 
de Inglés y Francés y los ejercicios de! 
Calistenia y de Delsarte de los seis' 
cursos; en ellos pudo apreciarse el 
adelanto realizado en el primer grado 
de lectura con el aparato alemán Ged-
vecke, y la faeilMad y pronti tud con 
que las alumnas de tercer grado eje-, 
cutaban las operaciones de fracciones 
con el aparato Braum. 
Las clases de Geografía é Historia 
Universal tuvieron algunas sesiones 
puramente objetivas con el auxilio de 
proyecciones luminosas y modelado de 
mapas. 
Los ejercicios práct icos correspon-
diemtes á las diferentes asignaturas, 
que presentaron Las alumnas, llamaron 
la atención por su esmero" y pulcri tud. 
E l día 25 fueron entregadas las no-
tas á las alumnas examinadas por el 
doctor Rosell, profesor de Física del 
plantel. 
Obtuvieron cuadro de honor: Ramo-
na Padrón , Estela y Alicia Panlagua, 
Margarita de la Torre, Raquel Ruz, 
Mar ía Busto, Sara Cuervo, María, Do-
lores y Zoila Salvador, América Carot, 
Antonia Garrigó, María Alonso, Ana 
Luisa Rodríguez, Carmen Teresa San-
tés, y Angelina Iriharren. 
Y Diploma de prueba de curso las 
alumnas: Antonia y Gloria Ohoa, Ra-
, quel y Ester Ruz, Guillermina Gard-
1 ner, Pilar Yagüez, Dolores Manduley, 
Carlota Fuenmayor, Dolores, María y 
Zoila Salvador, María Busto, Antonia 
¡ Garrigó, María Alonso, Alicia Pania-
gua, Margarita de la Torre, Rosa Ma-
ría Gómez, Ana Luisa Rodríguez, Pi-
lar Carballo, Mercedes Díaz, Teresa 
Santos, Teresa Chacón, Margarita Ca-
mejo, Dolores Zenea y Judith Pérez, 
la inteligente niña del afamado profe-
sor don Mclitón Pérez. 
E l sábado se dieron las vacaciones. 
Nuestra enhorabuena á las aprove-
clhadas educandas del brillante plantel 
de María Luisa Dolz. 
;S» tolla vo.ua en í"<f«» <•« tmtumftt̂ h 66¿Vt!o» •/, Formaotn» 
tía la í*ia ta faUu., 
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J U E G O E N T R E L O S CHINOS 
La ciudad de Macao puede ostentar 
con todo derecho el título de Monte 
Cario asiático, por el exagerado cul-
to que, sin obstáculo alguno por parte 
de nadie, se presta al azar en las innu-
merables casas de juego que de día 
/ de noche, días de fiesta y de trabajt 
y año tras año se encuentran abiertas 
permanentemente pa-ra satisfacción de 
los aficionados al arte. 
Hay en la reiferida población portu-
guesa y, en su mismo centro, una calle, 
la rúa de Jogo, que también recibe el 
nombre de ''c'alle de los jugadores", 
siempíre concurridísima y en cuyas 
aceras se atropellan unos á otros mul-
t i tud de ohinos q ue van acá para alia 
buscando los sitios donde los *'envi-
tes" y los "copos" reúnen m á s admi-
radores. . 
Macao es hoy el centro de la Lote-
ría del Asia Occidental. . La Compa-
ñía de Manila se ha trasladado á esta 
ciudad y las fortunas que antes iban 
á Filipinas, ahora van á Macao. E l 
juego que más llama la atención es 
el "Fau-tan", en el que miles de du-
ros se pierden ó se ganan durante una 
noche apostando sobre el número^ de 
monedas que haya bajo las cubiletas. 
Mientras la r ú a de Jogo se halla 
completamente llena de gentes aficio-
nadas al juego, hombres y mujeres que 
van en busca de dinero y de diversio-
nes, y b-rillantemente jluminadas 
con linternas chinas, el resto de la 
población permanece á obscuras. 
La conversación permanente en Ma-
cao es lo que se refiere á pérdidas y 
ganancias. .Allí es cosa corriente en-
contrarse de manos á boca con cual-
quier hombrecillo insignificante que 
habla de sus ganancias en la noche 
anterior, que ascendieron á 10,000 du-
ros, y que os refiere la historia de un 
francés que llegó con objeto de hacer 
saltar la banca y se dejó en la rato 
ñera 'solo en una noche, cuatro m i l 
duros. 
Curiosísimo es cuanto el viajero pre-
sencia al visitar una de aquellas casas 
de juego. 
Un pasillo magníficamente ilumina-
do sirve de entrada. E l piso bajo está 
lleno de chinos. En él hay graneles 
habitaciones donde hombres y muje-
res, todos amarillos, rodean una gran 
mesa cubierta de estera, sobre la^ que 
se ven monedas, fichas y naipes chinos. 
En los demás pisos, principal, segundo 
y torcero, observaréis d mismo apara-
to. Ojos redondos'por aquí y por 
allí, que curiosamente miran á las me-
sas, donde cada jugador va colocando 
su cestito de cuerda. Cada cesto con-
tiene el dinero que el individuo pien-
sa arriesgar, y cuando termina el jue-
go retiran cíe allí sus ganancias. Se-
gún vaneólo cando los cestitos, cantan 
el número á que desean colocar el di-
nero, y al final de cada jugada el ban-
quesro canta los números ganancio-
sos. 
En otras habitaciones se juega al 
"Fan-tan", Este juego consiste en 
apuestas sobre sobre el número de mo-
nedas que pueda haber debajo de un 
cubilete. 
Toma el banquero un puñado de mo-
nedas de cobre de un montón de ellas 
y coloca el puñado debajo de un gran 
cubilete de latón. Después de hechas 
las «puestas, el propio banquero_ va 
contando de cuatro en cuatro: si el 
número total es perfectamente divisi-
ble por cuatro ó si el resto es de dos, 
ó de tres ó de una sola, en esto consis-
te la ganancia de unos y la pérdida de 
otros. Las apuestas parten de todos 
los rincones y sitios de la habi tac ión; 
cuando ya hay centenares de duros 
sobre la*mesa y el "c roupie r" dice: 
"no va m á s " , el banquero levanta 
el cubilete y empieza el cuento de las 
monedas tomando lentamente y con 
toda esicmpolosidad cuatro cada vez.. 
N-o hay peligro de engaño. . 
Este juego del "Fan- tan" es el fa-
vorito en todo el extremo Oriente. 
Nlo hay ser, humano con más afi-
ción al juego de toddas clases X[ne el 
ohino. En todas las colonias chinas 
abundan las casas de juego, así como 
en cada ciudad y en cada aldea. Jue-
gan los chinos en los caminos, en las 
casas de té y en los harcos. Los bu-
ques que cruzan el Páeifieo desde San 
Francisco á Shangai, llevan casi siem-
pre m i l eihinos ó más . Todos ellos 
han hecho su ganancia en los Estados 
Unidos y se dirigen á sus pueblos 
á disfrutar de ellas, exponiéndose, no 
obstante, á perderlas durante la tra-
vesía, pues mientras ésta dura no de-
jan de jugar. 
En algunos vapores, los oficiales y 
marineros suelen «contagiarse y 
.Jtobién juegan, extendiéndose mu-
cJhas veces la epidemia hasta el punto 
de que todo el pasaje, hombres y mu-
jeres, se sientan con los chinos á par-
ticipar de la peligrosa y atractiva di-
versión. 
En una de estas travesías ha habido 
viajero que ha perdido más de mi l 
duros al "Fan- tan" . 
La ley no consiente el juftgo en Chi-
na; pero suele hacerse la vista gorda 
por los encargos de la vigilancia que 
se dejan seducir con dádivas. . 
Muchas casas de juego pertenecen 
ó compañías por acciones y otras por 
capitalistas*aislados. Aunque las mu-
jeres no suelen ponerse lap frente de 
tales casas, los botes floridos de Can-
Ios 
t 
ton, que son los palaicios del pecado 
más suntuosos de toda el Asia, se con-
vierten también con frecuencia en ca-
sas de jueggo. Casi todo restaurant 
ó casa de comidas en China es una ca-
sa de juego.. En estos establecimien-
tos se arraiga el dinero, ya para to-
mar doble ración de la que se paga, 
ó ya para no comer nada.. 
En algunas mesas de restaurant hay 
tubos de bambú que contienen varias 
varitas del tamaño de una. aguja de 
crochet. En la extremidaid de cada 
varita hay pequeñas marcas de t inta 
iguales á las que hay en los dados. E l 
que entra á comer da eierta cantidad 
para probar suerte: se mueve el tubo 
y el individuo saca cierto número de 
papelitos. Si los tantos de estos pape-
litos son los que ganan, el jugador sa-
ca libre la comida y además recibe 
en dinero el valor de ella; si pierde, 
ni come n i saca un cuarto, además de 
'haber perdido la apuesta. . 
Un juego muy eomún en China es el 
de las apuestas con naranjas. Este 
juego se practica en los puestos de fra-
tás y en las casas particulares. Sirve 
de base á la apuesta el número de pi-
pas que tenga una naranja; otras ve-
ces siobre si son pares ó nones. 
Las apuestas en las carreras de ca-
ballos son muy raras, excepto en los 
puertos abiertos y en Hong-Kong: en 
cambio hay peleas de gallos, de otras 
aves y hasta de insectos, en que cru-
zan buenas cantidades. Las r iñas de 
codornices tienen lugar sobre una me-
sa con una barandilla en su borde; los 
pájaros se tienen á dieta algún tiempo 
antes de la pelea. A l ponerlos frente 
á frente se echan delante de ellos unos 
cuantos granos de arroz ó de trigo 
y la pelea tiene lugar por la posesión 
del alimento. 'Se les educa para este 
fin, y una codorniz buena para r iñas 
vale cien duros ó más. 
También tienen peleas de grillos. 
Las batallas de estos tienen lugar en 
una pequeña ponchera. Llega á tal 
perfección la maestr ía de los grillos 
ya educados para estos duelos, que 
parece que comprenden la voz del amo. 
Se les excita á pelear tocándoles con 
pajas. Algunos grillos son muy fie-
ras y otres pelean hasta morir. Los 
que chillan más alto son considerados 
como los más valientes. 
Los chinos saben la manera de ali-
mentar y educar los grillos para la 
pelea. Les dan miel, cas taña cocida, 
arroz cocido y pescado. No consien-
ten que nadie fume cerca de ellos por-
que creen que el tabaco les perjudica. 
Si se ponen malos les dan mosquitos, 
y algunas veces hormigas rojas. . 
Los celestiales cultivan toda clase 
de juegos, pero principalmente los de 
azar.. Hasta para echar cometas, tan-
to hombres como chicos, se dividen 
en bandos y median luego apuestas 
sobre si la cnerda de una cometa rom-
perá la otra. 
En todo festín y en todo banquete 
hay juegos de adivinación, en los que 
se atraviesan buenas sumas. Uno debe 
adivinar los dedos con que otro le 
apunta; ráp idamente debe cualquiera 
de los presentes i;>acar dos 'ó más 
dedos y cantar un número, cuando 
el resto de flos circunstantes debe-
r á enseñar tantos dedos como se 
neeásite para completar con el núme-
ro mencionado por el primero,-un to-
tal de diez. A l mismo tiempo deben 
eantar todos el número de dedos con 
que apuntan. 
Tal ruido y algazara arman los chinos 
cuando se enzarzan en este intrincado 
juego, que las autoridades europeas 
de IIon-Kong les prohiben entregarse 
á él después de las 11 de la noehe. 
Hon-Kong y Slmngai son de los peo-
res sitios del Este. Partiicularmente 
en la úl t ima población se encuentra 
reunida toda la maldad china con to-
dos los vicios conocidos en Europa. 
Los chinos de la vieja cepa claman con-
tra la presencia de los europeos en su 
país, á la que aiehacan la mala conduc-
ta de sus hijos. Y hasta cierto punto 
no van descaminados, porque á los 
muchos vicios de su raza han aglome-
rado los que adquieren con su trato 
con los extranjeros. 
La superstición china es también 
causa del afán que por el juego sien-
ten aquellos naturales. 
E l Chateau de Saint (Jermain 
Par ís , 2 de Julio, 
E l camino es incomparable., el 
tren marciha por un verdadero oasis y 
á un lado y otro de l a vía se descubren 
espléndidos panoramas. En tres cuar-
tos de ihora se llega á Saint Germain, 
al antiguo sitio real de la monarquía 
francesa. 
La primera impresión es de asom-
•bro. 
E l castillo de Franciseo I e§ una 
hermosísima pagua del Renacimien-
to. Tal vez no exista otro ejemplar 
más puro y más perfecto de ese estilo 
arqui tectónico. 
iSus grandes fachadas, coronadas 
por las clásicas salamandras de los 
Valois, son' una maravilla art íst ica. 
En la fachada principal está el balcón 
de la que fué alcoba de Luís XI IT . En 
ella murió aquel monarca y en ella pa-
só los úl t imos tiempos, dias tristes, 
horas melancólieas, en que contempla-
ba, desde ese balcón, la cruz de la 
simbólica iglesia de Saint-Denis, el 
monasterio d«l Escorial de Francia, 
donde le esperaba su tumba. 
Entre las cosas que más llaman la 
atención en el castilo, hallánse las dos 
estátuas ecuestres emplazadas en el 
gran balcón principal, que m á s que 
balcón parece una terraza, del piso se-
gundo: un galo y un romano monta-
dos en sendos caballos de bronce. 
Completan el cuadro, el espléndi-
do parque que se extiende hasta el 
bosque mismo, y un gran número de 
fincas de recreo, preciosas casitas fla-
mencas que son también notables 
ejemplares del Renacimiento, rodea-
das de alegres jardines. 
Entre ellas está el hotel, ' llamado 
Pabellón de Enrique I V , donde solía 
pasar los veranos Thiers y donde mu-
rió de repente, atacado por una apo-
plegía, en el mes de Julio de 1876, 
El castillo de Francisco I trae á la 
memoria la conocida leyenda de la 
" M á s c a r a de hierro" . 
Todo invita allí á soñar con el pa-
sado. 
Por entre los r isueños jardines que 
forman el espléndido parque, se llega 
á la 'gran terraza de Saint-Germain, 
No conozco más que un panorama 
comparable en belleza con el que des-
de allí se deseubre y es el panorama 
magnífico de Oporto. 
Por debajo de la inmensa terraza 
serpentea el Sena, que se pierde á lo 
lejos entre verdes campiñas : cruzan 
el rio, por pintorescos puentes, dife-
rentes líneas fé r reas ; en frente apare-
ce París , inmenso, inacabable y sns 
grandes edificios, sus monumentos his-
tóricos, sus gallardas siluetas se des-
tacan sobre el horizonte; á la izquier-
da la Malmaison, con todas sus re-' 
membranzas de los dos imperios, el 
Mont Valerient, desde donde los pru-
sianos bombardearon la ciudad, fin-
cas de recreo suntoasas y lafs lejanas 
y frondosísimas arboledas de Sevres y 
Saint Cloud, y á la derecha el bosque 
de 'Saint-Germain, más de 15 kilóme-
tros de bosque cerrado, donde los ra-
yos del sol j amás penetran. ir 
En Saint-Germain permaneció el es-
tado mayor del ejército alemán duran-
te el sitio de Par í s y desde su hermosa 
terraza icontemplaron muchas veces 
los generales prusianos Ta codiciada 
canital de la nación enemiga. 
Desde la misma terraza, en los d ías 
tristes de la "Commune", se veían los 
terribles incendios de Par ís , Parec ía 
una hogniera colosal y las siniestras 
siluetas de las ramas rojizas que su-
bían hasta las nubes semejaban, entre 
las sombras oscuras de la noche, á 
enormes y misteriosos fantasmas. 
•La visita al castillo resulta intere-
sante. 
E s t á convertido en museo; pero la 
imaginaei'm lleva al espír i tu á los 
tiempos de Luís X I I I . 
Soñando se ven por el soberbio pa-
tio de armas á los antiguos mosquete-
ros y á los guardias franceses con su 
blancas pelucas. 
La suntuosa capilla conserva ínte-
gros sus valiosos cristales de colores. 
La escalera principal, verdadero 
obra de arte, es una escalera regia. 
Por todas partes, decorando techos, 
paredes y ventanas, se ven enormes 
salamandras. , 
Los salones son inmensos y en ellos 
se conservan grandiosas chimeneas, 
los antiguos hogares, que revelan to-
do fd ca rác te r de una época. 
Desde el gran balcón del iralo y el 
romano el panorama es también sor-
prendente y distinto del panorama que 
se descubre desde la terraza del par-
que. 
En el castillo hay muchas escale-
ras de servicio, oscuras las más de 
ellas, estrechas, laberínticas. 
Sumido el pensamiento en el recuer-
do de épocas lejanas, parace escuchar 
\m eco vago, misterioso, del andar l i -
gero, del subir intranqu.ilo, del bajar 
rápido, del movimiento desordenado, 
en suma, que por ellas se adver t i r ía 
en dos noches memorables: en la no-
che en que nacieron Luís X I V y la 
" m á s c a r a . d e hierro ' y en la noche en 
que murió Luís X I I I . 
A la caída de la tarde, la inmensa ex-
phüiada que 66 abre delante del casti-
llo evoca otras memorias románt icas . 
Entre ellas el singular y famoso 
torneo en que allí se disputaron la 
existencia el señor de Jarnac y el se-
ñor de Castaigneraie. 
E l tal desafío desper tó en Francia 
curiosidad inmensa. Luís X I I I en per-
sona presenció aquella ext raña fiesta 
y fué juez del campo el condestable 
de Montmoreney. 
E l monarco di ó la señal para el 
combate, pronunciando, con voz enér-
gica y firme, las palabras de r i t u a l : 
—"¡Sessez aller en avant les boli-
nes comba t tants! ' ' 
La daga y la espada fueron ras ar-
mas de combate. 
E l señor de Castaigneraie era hom-
bre robusto, corpulento y fuerte, y el 
señor de Jarnac bajo, enfermizo y dé-
bi l . 
E l señor de Jarnac, sin embargo, 
venció á su contrario, dándole muerte. 
Desde entonces todo golpe certero, 
sea el que fuere, suele designarse en 
Francia con esta frase: 
—' * ¡ Un coup de Jarnac!' ' 
I l u y Blas. 
Las personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensuahmmte, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna, Mensualraonte so publica la lista 
de los donantes. ^ 
Dr. M.TDblí'n. 
PARTID33P0LIT1C OS 
P A R T I D O MODERADO 
Comité del barrio de Jesús María 
De orden del señor Presidente, cito 
á los miembros de la Asamblea prima-
ria de este barrio, para la continua-
ción de la junta extraordinaria que 
quedó pendiente para las ocho de la 
noche del día 31 de los corrientes en 
la casa núm. 131 de la calle de Suá-
rez. 
Llamo la atención á los señores ci-
tados, que la mencionada junta se lle-
vará á efecto con cualquier número 
de asistentes, como. asimismo que los 
asuntos que en ella se ¡han de tratar 
son los mismos de la junta anterior; 
Habana 30 de Julio de 1906.—José 
Francisco Guañabens, Secretario de 
correspondencia. 
Comité del barrio de San Nicolás 
Cumpliendo lo acordado en la jun-
ta anterior, y de orden del señor Pre-
sidente, tengo el gusto de citar para 
la sesión extraordinaria que t e n d r á 
lugar á las ocho p. m. del martes, 31 
del mes en curso, en la casa núm. 134 
de la calle de Corrales, en cuya jumta 
se ¡han de tratar asuntos importantes, 
por cuyo motivo se encarece la más 
puntual asistencia. 
Habana. 29 de Julio de 1906.—Se-
cretario, Prudencio Acosta. 
, , Julio 28 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Xotte,—1 varón negro natural; X 
varón mestizo negro. 
Distrito Sur.—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
1 hembra blanca natural. 
Distrito Kste,—2 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca l e g í t i m a . 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 2 varones blancos l e g í t i m o s ; 1 v a r ó a 
blanco natural. 
DEFTTA'CIOrVES 
Distrito Sur,—Rosa Mora. 35 a ñ o s H a b a -
na, E s t r e l l a 90. Tuberculosis pulmonar; R o -
sario García, 9 meses, Habana, Corrales 132. 
Gastro colitis; Geranio Herrera 3 años , H a -
bana. Dragones 76. Difteria; Rosa Lozano, 
24 horas, Habana, Corrales 114. Nacimiento 
prematuro; Hortensia Rodríguez , 15 a ñ o s . 
Habana, Salud 115. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito EBte .—Fermín González, 2 meses. 
Habana, Desamparados 60. Atrofia. 
Distrito Oc«te.—Gabriela Valdés , 45 a ñ o s . 
Habana, San Miguel 228. Tuberculosis; Fran. 
cisco •Pelílez, 23 años , España . L a Covadon-
ga," Tuberculosis; A n a María Sánchez, 13 
meses, Habana Aramburo 53. I n d i g e s t i ó n ; 
Ana Mandillo, 56 años , Canarias, J e s ú s del 
Monte 490. Tuberciflosis; Ju l ián Lobo, 20 
años, E s p a ñ a , Quinta Dependientes. Palu^ 
dismo. 
R E S U M E N : 
Nacimientos 11 
Defunciones 11 
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Diario do la Marina.—Eaicion dé la tarde.—Julio 31 de I W . 
mm REGRESO 
Hemos tenido el gusto de abrazar á 
nuestro querido amigo y compauero 
de redaoción D. José María Heír^ro. 
E l vapor "Esperanza" lo ha devuel-
to hoy á nuestro lado de su breve via-
je á los Estados Unidos. 
«imi ——— 
L A INMIGRACION 
Esta mañana celebraron ima im-
])ortante conferencia cóji el Secretario 
ido Agrieultura. Industria y Comer-
cio, los Presidentes de Ips Ceutrpá do 
Dependientes, Asturiano, Callego y 
Balear. 
Trató ella de los •principalies puntos 
dé la, Ley de Inmigración r o o i o n l o n i o n -
1o promulgada: poro lo ( p í o ospooinl-
mente fué objeto de l a conferencia 
fué la utilidad y hasta k necesidad do 
(pío las sociedades regionales que tie-
nen delegación en el campo, hagan 
propaganda entre los trabajadores es-
pañoles que deseen traer sus familias, 
haciéndoles comprender las facilida-
des que actualmente da el Gobierno y 
que llegan hasta, cubrir todos los gas 
tos que ocasione el 'conducirlas desde 
el pueblo de su residencia en España, 
'hasta la finca de campo, en Cuba, á 
donde vengan. 
Las sociedades regionales están 
dispuestas á auxiliar á los campesi-
nos españoles en este sentido, facili-
tándoles todas las gestiones y t rámi-
tes para el logro del traslado de sus 
f amil^s de España á Cuba. 
m 11 i m üii 
t i PAZ E N CENTRO A M E R I C A 
Los periódicos de Mérida de Yuca-
t án que recibimos anoche nos propor-
cionan noticias que se anticipan á las 
que tenemos por la vía de Nueva York, 
respecto de los últimos sucesos ocurri-
dos en las repúblicas del Salvador, 
Honduras y Guatemala. 
E l cadáver de Regalado 
Las autoridades de Guatemala—di-
cen despachos recibidos en Méjico—se 
niegan á entregar á la viuda del gene-
ral llegalado, de San Salvador, muer-
to en el primer encuentro entre las 
fuerzas de Guatemala y las salvadore-
ñas, el cadáver del esposo que la viu-
da ha solicitado. 
Con este motivo, la viuda se ha di r i -
gido por telégrafo al general don Por-
firio Díaz, suplicándole gestione acer-
ca del Gobierno de Guatemala que le 
entreguen el cadáver de su esposo. 
E l señor Presidente de la República 
Mejicana previno por la vía telegrá-
fica al señor don Federico Gamboa, 
Ministro en aquella República centro 
Americana, que hiciera las gestiones 
respectivas. 
Ño se sabe cuál haya sido el resulta-
do de las gestiones, pues aun no ha 
•jontestado el mensaje presidencial. 
Un periodista fusilado 
E l Gobierno de Méjico hace las ges-
tiones correspondientes para averi-
guar la verdad en el asunto del fusi-
lamiento en Guatemala del periodista 
Alfredo Quiñones, pues oficialmente 
no está confirmada aún esa noticia, 
que emana de las fuentes de informa-
ción de la prensa diaria. 
En caso de que resulte cierto el he-
cho, el Gobierno tomará las medidas 
que sean del caso. 
Otros mejicanos fusilados 
Dícese que el propio Gobierno to-
mará ciertas medidas, caso de que *e 
confirme el rumor de que las fuerzas 
guatemaltecas, después de la batalla 
de Ocos, penetraron en territorio me-
jicano y mataron á dos soldados del 
25 Batallón. 
E l tratado de paz 
He aquí el texto del tratado de paz 
entre Guatemala, San Salvador y Hon-
duras : 
"Ar t í cu lo 1.° La paz queda resta-
blecida entre las tres Repúbl icas : Gua-
temala, San Salvador y Honduras. La 
retirada de los ejércitos se verificará 
dentro de tres días y el desarme den-
tro de ocho días. 
A r t . 2.° Se hará el. canje de prisio-
neros y se pondrá, en- libertad á los 
presos políticos, como recomienda, la 
amnistía general. 
A r t . 3.° Se vigi lará á los emigra-
dos con el fin de evitar que abusen del 
asilo. 
A r t . 4.° Se negociarán dentro . de 
tres días los tratados de comercio, na-
vegación y amistad entre las tres na-
ciones. 
A r t . 5.° Las negociaciones acerca 
de los tratados.de las futuras, mútuas 
quejas, se someterán al arbitraje de 
los Presidentes de los Estados Unidos 
del Norte y Méjico. 
A r t . 6.° Este tratado se concertó 
con la sanción moral de las naciones 
mediadoras y de Costa Rica y Nicara-
gua, que asistieron á la conferencia." 
Congratulaciones 
Terminados los acuerdos se cambia-
ron folie litaciones y congratulaciones 
entre los representantes de las nacio-
nes concurrentes á la conferencia y los 
Presidentes Roosevelt, Díaz y los de 
Guatenmla, San Salvador, Honduras, 
('osla Rica y Xicaragua. 
E l canje de prisioneros.—La conducta 
de Guatemala. 
Los prisioneros salvadoreños que hi-
oionni las íuor /as guatemaltecas fue-
ron fusilados inmodiataiuente que CEr 
yeron en poder del enemigo; así es 
qua Guatemala no ha podido ni podrá 
volver'al Salvador sus prisioneros, co-
mo se estipula en los tratados de paz. 
En cambio el Salvador ha cumplido 
ya con ose punto de los tratados de 
"paz, devolviendo á (iiiatemala todos 
sus prisioneros. 
I ja prensa se manifiesta indignada 
conlra Guatpraála, pues esta nación se 
ndhirió al tratado de la Haya, que pre-
viene (pie los prisioneros- en batallas 
por tierra sean conservados en poder 
do los Gobiernos respectivos y que se 
les trate con humanidad, y sin embar-
co de osa adhesión fusiló á los salva-
doreños que cayeron en su poder. 
La prensa de San Salvador llama la 
atención del mundo civilizado acerca 
de la conducta indigna de-, los guate-
maltecos que mandaron asesinar á los 
prisioneros salvadoreños. 
Más barbaridades en Guatemala 
Por correo llegan á Méjico, proce-
doníes de Chiapas, noticias de la bar-
barie que prevalece en Guatemala con-
tra los extranjeros, inclusive los nieji-
eanos. Es tán horrorizados los parien-
tes y amigos de los que tomaron parte 
en ía revolución. Han sido vejados, 
apaleados, encarcelados y despojados, 
incluso una respetable clama origina-
ria d^ Tapachula, madre de un mu-
chacho amigo de Badilas, que fué for-
zado á trabajar en las obras públicas. 
Una finca cafetera que la expresada 
señora posee fué incendiada. E l Cón-
sul inglés fué apaleado en San José de 
Guatemala por el Comandante Mi l i t a r 
José Gonzjález. La escuadra br i tánica 
obligó al Gobierno á dar una satisfac-
ción humillante. 
E l primer Secretario de la Legación 
francesa también fué apaleado una no-
che por varios esbirros, al regresar de 
un baile al que fué invitado por Es-
trada Cabrera. Se obligó á éste á dar 
una satisfacción completa y desde en-
tonces se ret i ró el Ministro, quedando 
al frente de la Legación el Encargado 
de Negocios. 
r i c a 
INCENDIO D E DOS P U E B L O S 
I T A L I A N O S 
En el Piamonte han sido arrasados 
por el fuego dos pueblos contiguos, 
situados cerca de Demonte. 
E l siniestro ha sido ocasionado por 
un ta l Langero, que quería vengarse 
de su exclusión de un Sindicato obre-
ro. 
E l incendiario se ha suicidado dis-
parándose un t i ro de revólver en la 
boca. 
Su crimen deja en la miseria á una 
porción de familias. 
L A E X P E D I C I O N W E L L M A N 
A L POLO N O R T E 
Pocos días hace que salió de Par í s 
M. Valter Weilman con dirección al 
Spitzbergen para efectuar allí los últi-
mos preparativos de su expedición al 
Polo en globo. M . Weilman va muy 
satisfecho de los trabajos realizados 
en Francia durante los últ imos cinco 
meses. E l globo " A m é r i c a " es el ae-
róstato más perfecto de los construí-
dos hasta el día. Todo el material co-
rrespondiente, con la maquinaria, ihs-
trumentos científicos, provisiones de 
toda clase, etc., etc., formando un peso 
total de 50,000 kilogramos, está ya 
también de camino para el menciona-
do archipiélago ártico, donde ya á es-
tablecerse la estación de partida. In -
mediatamente que lleguen parte de los 
expedicionarios á HammersfeM en No-
ruega, procederán al establecimiento 
de una estación de telegrafía sin hilos 
para poder comunicarse con cuanta 
frecuencia sea preciso con el Spitz-
bergen mediante otra estación de la 
misma clase que en este úl t imo punto 
se monta rá en seguida para tener al 
corriente al mundo científico de cómo 
marchan los preparativos y todos los 
pormenores relativos á la organiza 
ción de la expedición. 
Esas dos estaciones de telegrafía sin 
hilos, instaladas en Hammerfeld y el 
Spitzbergen, servirán asimismo para 
comunicar constantemente con el glo-
bo " A m é r i c a " durante el. viaje de és-
te por los aires en dirección al Polo 
Sea cualquiera el resultado de esta 
expedición, es evidente que para ella 
se han tomado cuantas precauciones 
están hoy al día al alcance de la cien 
cia para obtener un éxito favorable 
D E P R O V I N C I A S 
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MATANZAS 
Los quince mil 
Los quince mi l pesos votados en la 
Junta celebrada el 26 de corriente en 
la Estación de García y que dijimos, 
se destinaban á gastos de viaje de la 
Comisión que va á Londres á ultimar 
a escritura de fusión de las Empresas 
de Matanzas y los Unidos, se repariten 
así : 7,000 pesos como gratificación al 
señor Lavastida, más 2,000 para gas-
tos de viaje; 2,000 para el señor Zal-
do; 2,000 para el señor Cámara, y 
2,000 para el señor Tirso Mesa. 
Noble empeño 
Sabe ' ' E l Repitblicano Conserva-
dor", de Matanzas, que muy en breve 
los directores del Cuerpo de Bombe-
ros del Comercio de dicha ciudad, ha-
brán de recurrir á la inagotable gene-
rosidad de aquel pueblo, en demanda 
de recursos para salvar la difícil si-
tuación que, por causas extraordina-
rias, atraviesa aquella Inst i tución. 
La fatalidad ha hecho que en nn 
corto lapso de tiempo el Cuerpo de 
referencia baya perdido, casi en su 
totalidad, elementos indispensables 
para su funcionamiento y llevar con 
la rapidez acostumbrada su humanita-
rios servicios. En efecto, cinco son los 
caballos que en pocos meses han 
muerto. 
Está lejos 
La realización del proyecto de esta-
blecer en Cárdenas un t ranvía eléctri-
co está por ahora bastante lejos. 
La base principal del negocio era la 
adquisición de la Planta cardenen^p. y 
esta no se vende. 
SANTA C L A R A 
Por Albarrán 
En la noche del viernes celebró se-
sión el Ayuntamiento de Sagua, con 
el objeto de tributar honores al emi-
nente hijo de dicha vil la, doctor Joa-
quín Albarrán , que acaba de ser nom-
brado Caitedrático de la Facultad de 
Medicina en la Universidad de Par ís . 
Concurrieron á la sesión el Alcalde, 
señor Alfert , y los concejales señores 
Tomasino, Reguera, Rasco, Sambades. 
Ribalta. G-onzález, Lara, Esparza, Pu-
jadas, Calvet y Dieste, tomándose los 
siguientes acuerdos: 
Declarar hijo predilecto de Sagua 
al doctor Joaquín Albar rán . 
Mandar íiacer á nn calígrafo en los 
Estados Unidos el diploma correspon-
diente. 
Colocar el retrato, 'hecho al óleo, 
de Albar rán , en la Sala Capitular del 
Ayuntamiento. 
Cree el periódico " L a Pa t r i a " que 
el retrato debe ser colocado el d ía de 
las fiestas que en honor al sabio doc-
tor están organizando en Sagua los 
señores Carlos Alfert , Andrés Ramos, 
Antonio Rosales Aguila y Antonio M. 
Alcover. 
Un caso de lepra 
Ha sido reconocida, en Cienfuegos, 
por lo« doctores O'Bourke, Hernán-
dez y Fr ías , miembros de la comisión 
de exifermedades infecciosas, la mes-
tiza Petrona Morales, que—según el 
diagnóstico facultativo—se •encuentra 
atacada de lepra tuberculosa. 
Las fiestas no han podido resultar 
meior imperecedero recuerdo dejaron 
ep la mente M pueblo, por lo que no 
podemos menos que felicitar á ilos nu-
eia.do.res y á cuantos contribuyeron á 
SU realización. 
_. .... —«a*"-
El tranvía eléctrico 
Según el pliego de condiciones, por 
el cuul ha sido adjudicada la subasta 
del t ranv ía eléctrico ú e Sa-ntiago de 
Cuba, ú lOtS señores Chibas y Porro, 
las l íneas se establecerán en las si-
guientes calles: 
Primer tramo.—Comienza en la es-
quina de la icalle de Sagarra y Calza-
da de Cristina, continuando por -esta 
oall'fe y las de Enramadas, Cialvario, 
San Tadeo, Paradso y Pozo del Rey, 
hasta el punto que indica el referido 
plano. 
Segundo tramo.—Comienzia en el 
Paseo de Mar t í (antiguo de Concha) 
esquina á la ealle del Gallo y sigue por 
esta calle y las de Tirinidad, Calzmla 
de Cristina, calle de Cristina y Santa 
Rita hasta Santo Tomás. 
Tercer tnamo.—Comienza en la 'es-
quina del Paseo de Mar t í y la calle 
do San Pedro, y sigue por esta y por 
ías de Enramadas, San Félix, San Ba-
silio y Sa.nto Tomás hasta Santa Rita. 
Cuarto tramo.—Parte de la esquina 
de las oalles de Gallo y Trinidad y si-
gue por esta haista 'entroncar con el 
quinto tramo en la esquina de la calle 
de Dolores. En la esquina de la ealle 
de San Pedro cruza y enlaza con el 
tercer tramo. 
Quinto tramo.—Parte de la esquina 
del Paseo de Mar t í y ealle de Dolores 
y sigue por ésta hasta entroncar en'la 
de San T-adeo oon ol primer tramo. En. 
la esquina de la calle de Trinidad enla,-
za eon el cuarto tramo. 
L a ejecución de las obras comenza-
rá dentro del plazo de seis meses y 
te rminará dentro del pla.zo de diez y 
ocho meses. 
Los carros que se pondrán en cir-
culación, serán seis, aumentándose el 
número de ellos á medida que el t rá-
fico lo exija. E l precio del pasaje será 
de cinco centiavos durante el día y el 
doble desde las doce de la noche has-
ta las cuctro de la madrugada. 
Con objeto de evitar desgracias, la 
velocidad no excederá de doce kiló-
metros en las calles estrechas, veinte 
en las anchas y seis en las curvas. 
O R I E N T E 
Las fiestas de Guantánamo 
Tal como se idearon, tuvieron el día 
25 lugar los festejes de Santiago, or-
ganizados por el eomercio de Guan-
tánamo. 
A excepción de las carreras de ca-
ballos que según " L a Voz del Pue-
b l o " no tuvieron el interés necesario 
por no tomar parte en ellas uno de los 
corceles ail que se le habían hecho 
fuertes apuestas, todo t ranscur r ió -en-
tre el orden y ei júbilo popular. 
Las carrozas más ó menos artistíca-
mente confeccionadas recorrieron sus 
principales calles, sobresailiendo entre 
ellas por el gusto de sus adornos y 
por l a expresión de la idea, la que 
representaba a l comercio de la Vi l la . 
Esta 'carroz.a, obra del genial artista 
señor Escalante, fué muy celebrada. 
Otra, carroza que llamó mucho la 
atención por lo original, era da que 
representaba la sanidad: un carro 
antiquísimo, estilo "Duquesa," tirado 
por una yunta de bueyes, cuyos con-
ductores de todo se ocupaban menos 
de saneamiento. 
En ese abigarrado conjunto que 
podríamos llamar procesión cívica, 
compuesto de carrozas, ginetes á ca-
ballos, mulos y jumentos, las serpen-
tinas y confettis, ¡llenaban las calléis. 
Las encaintadoras n iñas que ocupa-
ban las carrozas, dejaban ver en sus 
rostros la alegría -sentida por todos. 
Í¡1 parque parecía un ascua de oro, 
profusión de bombillos eléctricos, fue-
gos de artificio, escogido programa 
que ejecutaba la Banda y una concu-
rrencia desbordante. 
Lo del Ayuntamiento 
A la hora de entrar eú prensa esta 
edición, quedaba reunido con el se-
ñor Presidente de ia República, tra-
taindo de los asuntos del Ayunta-
mianto Habanero, el Secretario de Go-
bernación, señor O 'Far r i l l , sin que se 
hubiere llegado á un acuerdo defini-
tivo acerca de este particular. 
Renuncia no admitida 
E l Gobierno no ha admitido la re-
nuncia que de su cargo de Director 
General de Correos, tenía presentada 
el señor don Orencio Nodarse. 
E l doctor Coronado 
Nos apresuramos iá comunicar á los 
numerosos clientes del sabio medico 
Dr. Tomás Vicente Coronado, que és-
te r eg ra sa r á á la Habana, procedente 
de Méjico, donde se encuentra actual-
mente, el próximo lúnes. Esta grata 
nueva ha de ser recibida con júbilo por 
las amigos y clientes del doctor Co-
ronado que esperaban ansiosos el re-
greso del simpático y amado médico. 
E l capitán Perdomo 
Muchos vecinos de Guana.bacoa, es-
pecialmente del comercio de dicha v i -
lla, han sentido de veras el traslado 
del digno capi tán de la Guardia Ru-
ra l don José Perdomo á Unión de Re-
yes, y se nos -ruega manifestemos en 
nombre de dichos vecinos el pesar con-
que han visto el traslado del presti-
gioso jefe que eon un celo y una hon-
irade'z digna de todo -encomio ha sabi-
do captarse el respeto y las simpatías 
de todo el vecindario. 
Q-uedan complacidos los estimados 
vecinos de Guanabacoa. 
Cesantía y nombramiento 
Ha sido 'declarado cesante don 
Francisco Paulino Dimnis, del cargo 
de Profesor del grupo A -del Curso 
preparatorio del Instituto de Segun-
da Eaaseñanña del Camagüey, nom-
brándose para sustituirle a l señor don 
Augusto Betancourt, que ha servido 
en propiedad dicha plaza. 
Oposiciones 
Se ha sacado á oposición la plaza de 
Catedrá tco Auxi l ia r de la Escuela de 
Pedagogía de la Universidad de la 
Habana. 
E l plazo para la presentación de las 
solicitudes de aspirantes á dicha Cá-
tedra, vence el d ía 31 del mes de Agos-
to venidero. 
A L A S F A M I L I A S 
B l a n c o y N e g r o 
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Esta casa llama la atención á todas 
en todas las telas de verano. 
Muselinas bordadas, fía as, de 4 rea- j 
les á 2 reales vara. 
Organdís floreados de 4 reales á 2 
reales vara. 
Etaminas estampadas de 4 reales á 
2 reales vara. 
Olanes de hilo puro á real. 
Madapolán superior á 22 rls. pieza. 
Crea de hilo puro á centén, con 30 
varas. 
Gasas bordadas, de fiintasía, de O 
roalctt tí 40 cts. vara. 
las familias de la gran rebaja hecha 
Warandol gran novedad á 40 centa-
vos vara. 
Organdís estampndos á 7 centavos 
vara. 
Olanes franceses^ de hilo puro, de 4 
reales á 2 reales. 
Servic io de l a P r e n s a Asoctecfo 
de"moy 
PERDIDA DE U N VAPOR 
Panzacola, Julio 31.—Corren rumo-
res de que el vapor austríaco "Caro-
line", que salió de aquí el 24 del ac-
tual para Marsella, se ha ido á pique 
en el golfo de Méjico; pero esta noti-
cia, que ha sido transmitida de una 
manera algo vaga, no ha sido confir-
mada. 
DIVORCIO CONCEDIDO 
Reno, Nevada, Julio 25.—El tribu-
nal de esta población ha concedido á 
la señora de Corey, esposa del presi-
dente de la Compañía de Aceros de los 
Estados Unidos, el divorcio que había 
solicitado. 
TRABAJOS PARALIZADOS 
Colón, Julio 31.—Las obras de sa-
nidad que se estaban realizando en el 
Istmo están paralizadas por las copio-
sas lluvias que están cayendo desde el 
principio de este mes; las calles de es-
ta ciudad están intransitables y el es-
tado cenagoso del terreno está peor 
que en ninguna época anterior. 
NUEVOS CASOS DE V I R U E L A S j 
E l domingo hubo en esta dos nuevos 
casos de viruelas. 
EN TODAS PARTES 
CUECEN H A B A S 
Londres, Julio 31.—El Emperador 
Guillermo ha ordenado que se practi-
que una investigación en el asunto del 
comandante Fisher, del Estado Mayor 
del ejército alemán en el Sur Oeste de 
Africa, que ha sido preso bajo la acu-
sación de haberse dejado sobornar por 
la casa que tiene el monopolio de pro-
veer de pertrechos á las fuerzas colo-
niales, la que facilitó á dicho oficial, 
en forma de préstamos, sumas de con-
sideración que se calcula ascendieron 
en los últimos años á $ 25,000. 
INSPECCION DE L A S CARNES 
CONSERVADAS 
E l Bundesrath ha aprobado un re-
glamento revisado y corregido para 
la inspección de las carnes conserva-
das, y se aumenta en dicho reglamen-
to la severidad de la inspección res-
pecto á las cmies importadas. Cuando 
los principales órganos hayan sido sa-
cados de las reses, la inspección se 
practicará por los peritos veterinarios, 
en vez de los inspectores ordinarios, 
y la carne de las referidas reses po-
drá pasar al consumo solamente ba-
jo ciertas restricciones. 
Este nuevo reglamento empezará á 
regir inmediatamente. 
DOUMISTAS ENCAUSADOS 
San Petersburgo, Julio 31.—El Pro-
curador general ha iniciado la causa 
contra los doumistas que firmaron el 
manifiesto de Viburg. 
N T E V O M A N I F I E S T O 
Todas las organizaciones obreras, 
socialistas y revolucionarias, así como 
los representantes de las mismas en la 
Cámara Baja, han dirigido á los cam 
pesinos un nuevo manifiesto en el cual 
se declara que las esperanzas que se 
habían fundado en la Cámara Baja 
fueron frustradas por la diabólica in-
fluencia de los grandes duques, corte-
sanos y ricos terratenientes que ro-
dean al Czar y le indujeron á disolver 
el Parlamento constituido por los re 
prosentariites electos por el pueblo, á 
prender y encarcelar á éstos y á decla-
rar al pueblo una gmerra en la que co-
rrerán torrentes de sangre y de la 
cual el Gobierno es el único responsa-
ble, puesto que ha determinado no 
conceder al pueblo parte alguna en el 
gobierno de la nación. 
E n el referido manifiesto se acusa 
también al Gobierno de haber hecho 
traición á la patria, al pedir el auxilio 
de las tropas alemanas y austríacas; 
se insta al pueblo para que sustituya 
en todas partes las autoridades loca 
les por otras constituidas por hombres 
de su elección, que confisque todas las 
propiedades del Estado y que, unido á 
las tropas, se apodere de todas las l i 
bertades y las tierras que el Gobierno 
le ha negado. 
INCENDIO DESTRUCTOR 
. . Telegrafían de Kuznetzkt, Rusia 
Oriental, que una gran parte de dicha 
población, que tiene sobre 25,000 ha-
bitantes, ha sido destruida por un in-
cendio, siendo muy grandes las pér-
didas. 
RENOVACION 
DE LAS HOSTILIDADES 
Telegrafían de Tifiis que la triple 
tregua concertada en Skusha entre los 
armenios, los tártaros y los rusos fué 
de corta duración, puesto que ayer se 
reanudaron las hostilidades con mayor 
encarnizamiento que antes. 
L E V A N T A M I E N T O E N MASA 
E l barrio tártaro está ardiendo y la 
población tártara de aquella región se 
ha levantado en masa para combatir á 
los rusos y armenios, que se han coa-
ligado contra ella. 
PIDIENDO REFUERZOS 
Se halla en general Zelesachakoff, 
comandante de las fuerzas rusas, en 
una situación tan comprometida, que 
ba pedido se le envíen refuerzos con 
toda urgencia. 
GUARNICION A M O T I N A D A 
Londres, Julio 31.—La Agencia de 
Noticias ha recibido de Helsingfors 
Completo surtido de eintas. encu j a s 
y perfumería de todos los fabri-
cantes , A P K E C I O S NUNCA 
V I S T O S . 
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un telegrama en el cu. i se dice que 
ayer so amotinó parte de la guarnición 
de Seaborg, Finlandia, y después de 
un largo y sangriento combate entre 
las tropas que permanecieron fieles al 
Gobierno y los sublevados, éstos resul 
taren victoriosos y se apoderaron de 
la fortaleza. 
Dícese que ha sido muy grande el 
número de muertos y heridos que ha 
habido de arabas partes. 
QUINIENTAS BAJAS 
Estokolmo, Julio 31.—En despacho 
reciente de Helsingfors se dice que el 
número de muertos y heridos que hubo 
en el combate que se libró ayer en Sea-
burg, asciende á quinientos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 31.—Ayer, lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores dé 
esta plaza, 864,900 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi. 
can en los Estados Unidos. 
E N PUERTO 
Jíueva York, Julio 31 - Procedente 
de la Habana, ha llegado el vapor ame-
ricano "Morro Castle". 
c o m i n o de mm 
A V I S O 
Desde esta fecha hasta t>l 31 de Di-
ciembre próximo so reciben en el Con-
sulado de España, San Pedro núm. 24, 
las instancias que los mozos incursoa 
en las penalidades establecidas por la 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejérci to, deben presentar para acó-
gerse á los beneficios del indulto con-
cedido por Real decreto de 6 de Junio 
último. 
Este indulto alcanza á todos los que 
en cualquier concepto hayan eludido 
el servicio militar, salvo los deserto-
res, que quedan excluidos, y no sólo 
exime de la pena en que cada uno 
haya incurrido se^ún los casos, sino 
que, además, coloca á los mozos en 
igual situación, respecto de las Leyes 
militares, á la en que se encuentren 
los de sus mismos reemplazos que ha-
yan servido ó sirvan avtuahnente en 
las filas. 
Las instancias sólo pueden cursarse 
por conducto de los Consulados de 
España á que correspondan las po-
blaciones en que se bailen los intere-
sados; tienen que ser bechas en un 
pliego de papel sellado español clol' 
año en curso, timbre de una peseta, ó, 
á falta de él, abonar en metálico en el 
acto de la entrega aquella cantidad y 
un centavo más por reintegro de la 
póliza. Se dir igirán al señor Ministro 
de la Gobernación, ' expresando en 
ellas: nombre y apellidos, lugar y fe-
cha exacta del nacimiento, dworaicilió 
actual y el Ayuntamiento en que los 
mozos fueron ó debieron ser alistados. 
Los solicitantes que por su edad de-
ban ser tallados y reconocidos, se. so-
meterán al de los .facultativos (pie este 
Consulado señalará á cada interesado^ 
Lbs honorarios que, aqueP.os deven-| 
guen les serán satisfeclios diroetamen-
te por el que tenga que sufrir el reeo-
Ai hacerse la entrega de la instan-
cia se presentará la cédula de nacio-
nalidad corriente; los que no la ten-
gan deberán proveerse de ella. Pistos 
documentos devengan al Estado un 
derecho de $0,70 las de terrera clase 
(dependientes de comercio, artesanos,.; 
etcétera) y $ 0,47 las de cuarta (bra-
ceros, sirvientes, etc.), moneda, ameri-
cana. Quedan condonados los derechos 
atrasados. 
En este Consulado se facilitarán 
cuantos otros más datos ó informacio*! 
nes deseen los interesados acerca de 
los particulares expresados. 
La presentación y tramitación de 
las solicitudes de. indulto es entera-
mente gratuita. 
Habana 23 do Junio de 1906. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 30 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Ternit. centigrado. 30.8 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 20.31 17.63 18.97 
Humedad relativa, 
tanto por 100 81 58 69 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 760.01 
Id. id., 4 p. ra 759.l t 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3,3 
Total de kilómetros 277 
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D E S E S P E K A C I O N 
(MiirKer.) 
—En la noche de mi vida 
/qjaién me busca? ¿quién me llama?— 
—Abreme: v-engo rendida:; 
ábreme, que soy la Fama. 
—Huye. 
—Traigo una corona 
para ceñirte las sienes. 
—¡ Huye! desprecio los bienes 
de que la Fama blasona... 
* « * 
—¿Quién con alegres canciones 
turba el silencio á mi puerta? 
— E l Amor. 
—¡ Ay, que está muerta 
un alma sin ilusiones... ! 
# 4> # 
—¿Cuya es la l ira que brota 
«se raudal de armonía? 
—Mía : soy el Ar t e ; es m í a . . . 
—Vete; mi l i ra está r o t a — 
« o « 
.—¡Llaman otra vez! ¿Quién llama? 
—La Riqueza. 
—Inút i lmente 
ornar intentéis mi frente 
como lo intentó la Fama. 
Idos . . . 
. * * * 
—De nuevo han llamado; 
decid quien sois, caminante.. . 
—La Muerte. 
—¡ A l íin ! i Adelante' 
¡ A l fin, os tengo á mi lado! 
Estoy solo: entrar podéis 
y podéis tomar asiento. 
No examinéis mi aposento, 
porque nada encontrareis, 
l í a mucho ya que esperaba 
— ¡ h a mucho!—vuestra visita,: 
en mi soledad maldita 
solo esperar me agradaba. 
Vais á comer un mendrugo 
que me queda únicamente ; 
después, doblaré mi frente 
bendiciendo á mi verdugo. . . 
Vamos. . . que ya he terminado, 
que ya adiós al perro d i j e . . . 
¡ Ay, que tan sólo me aflige 
el dejarle abandonado... 
Pero es bien que siga aquí 
e'óíi su dolor, gemebundo... 
i Así quedará en el mundo 
alguien que llore por m í . . . ! 
Constantino Cabal. 
(Conclusión) 
E l primer día que mi amigo Juan 
Manuel pudo abandonar el lecho des-
pués de la recaída que tuvo en su en-
fermedad á consecuencia de aquel 
loco propósito sugerido por la fiebre, 
escribimoí? á su familia anunciándole 
•que se diabía fijado su viajo para el 
miércoles próximo. 
Juan Manuel, aun cuando el pulso 
se negaba á obedecerle, se empeñó en 
poner unas cuantas líneas á su ma-
dre en la misma carta. 
*' ¡ Qué deseos tengo de abrazarte! 
—le decía.—Ahí me pondré bueno en ^ 
seguida y compondré una música que 
estoy oyendo cuando pienso en t í ; ya 
sé que te gustará. No sé eómo decír-
telo, pero ya te contaré todo cuan-
d o . . . . " 
Las anteriores palabras las escribió 
en una letra casi ininteligible,, y al 
llegar á la úl t ima le falltaron las fuer-
zas y se le cayó la pluma de la mano. 
F u é preciso escribir otra carta pa-
ra que su madre no coligiese por 
aquella brusca interrupción de la es-
critura de su hijo el fatal estado de 
és te ; pero cuando nos disponíamos á 
cerrar él sobre de la segunda, se em-
peñó otra vez -en poner en ella unas 
cuantas frases cariñosas. En vano 
quisimos disuadirle. 
—Dejadme —nos dijo casi lloran-
do,—yo sé que no .La he de volver á 
ver, y por eso quiero decirla que la 
abrazaré dentro de cuatro días. Se 
pondrá tan content;), ¿no es verdad, 
Anton io?—añadió dirigiéndose á un 
muchacho de su mismo pueblo. 
I r á de casa en casa diciendo muy 
orgullosa: "me ha escrito mi hijo que 
viene", y todos se lo c ree rán ; ¿ver-
dad Antonio ? Pero á vosotros ya piie-
do deciros que no la volveré á ver; 
dejadme, pues, que le escriba. 
¿Qué habíamos de responderle? 
Deseando él ahorremos la molestia 
de escíibir «•tra caita si en la segun-
da com) en la prumera flaqueaba üti 
mano, escribió aquiv ;;ir codiciadas 
frases en un pliego aparte, más con la 
voluntad que con la pluma, y gastan-
do en .aquel atíto sencillo y natural 
todas sus fuerzas. ¡ Parece imposible 
que á veces cansen tanto los pequeños 
esfuerzos "de ?a vida! 
Acababa, al fin, de poner su nombre 
debajo de aquellas líneas, cuando An-
tonio, dis t raídamente, colocó la mano 
sobre las teclas. 
•Sonaron confusamente varias no-
las, y a l oírlas, Juan Manuel, incor-
porándose trabajosamente, le dijo con 
suplicante .acento: 
—¡Por Dios, Antonio, que no sue-
ne aquella! 
* * 
Pasados días, y ya .más tranquilo, 
me contó la causa de su enfermedad. 
Cuando á Ma.dird por vez primera, 
fué á parar á casa de unos íntimos 
amigos de su familia que estaban en 
una posición bastante modesta y habi-
taban un cuarto bajo de un antiguo 
caserón de la calle de Z . . . 
E l era entonces casi niño, sabía la 
música que le 'había .enseñado el or-
ganista de su pueblo, venía deseoso 
de ser un gran compositor, y ya to-
caba en el piano el andante de una 
sonata de Beethovcn, que era la mú-
sica con que se alzaba en las misas 
mayores de su pueblo, pues su maes-
tro el organistia había aprendido 
aquel fragmento clásico en su juven-
tud, y él iba envejeciendo sin que el 
andante de Beethoveii se transforma-
se en rondó. 
.En el cuarto de la calle de Z. en-
contróse Juan Manuel tan cuidado co-
mo en su propia casa, y se hizo muy 
amigo do una muchachuela de doce 
años, hija única de sus huéspedes. 
Esta sabía también tocar en el piano 
la marcha real con un dedo, y Juan 
Manuel, convenciéndole pacientemen-
te de que diez sonidos juntos suenan 
más que uno solo, empezó á inculcar-
le los rudimentos del arte musical. 
La muchacha á los tres años de lec-
ción sabía como su maestro, el .andan-
te de Beethoven, y al decírselo así en 
una carta Juan Manuel al organista 
de su pueblo, éste, desesperado de 
que se populariztira música tan in-
signe, decidió no volverla á tocar n i 
aun en misa mayor, y desde entonces 
se alza.ba en el pueblo de Juan Ma-
nuel al son de la marcha real, ¡ himno 
que Julia tocaba antes con un dedo! 
Maestro y discípula adelantaron en 
vida, en arte y en amor; en vida, por-
que Dios quiso; en arte, porque que-
r ían ellos, y en amor, porque no sa-
bían si querer. 
Los padres de Julia no se entera-
ban más que de sus progresos en la 
música, y asombrados de tener hija 
tan sabia, dejaron partir á principios 
de verano á Juan Manuel á su pueblo, 
para que descansara como artista y 
como maestro; la pobre discípula pi-
dió al cielo que no descansara tam-
bién como amante. 
Mas al volver al siguiente invierno 
Juan Manuel á Madrid, no fué ya á 
v iv i r al cuarto bajo de la calle de Z ; 
una pequeña cuestión de intereses 
había enemistado á las dos familias 
y la infeiliz Julieta, enemiga del arte 
por el arte, aborrecía el piano. 
Afortunadamente, viviendo en un 
cuarto bajo, aún quedaba la reja por 
ia noche. Mientras sus padres dor-
mían, ella y Juan Manuel velaban se-
parados por una reja de 'hierro pinta-
da de verde oscuro; no hubiese pedi-
do más Hero para hablar con su 
Leandro antes de que éste cruzara el 
Helesponto, porque después -de cru-
zarlo me atrevo indiscretamente á 
asegurair que ya le parecía á Hero que 
iba sobrando la reja. 
N i aun estas conferencias noctur-
nas prosperaron; se supo, hubo quien 
les vió y quien se lo dijo á los padres 
de Jul ia; donde entonces Juan Ma-
nuel empezó á pensar seriamente en 
morirse y eso que el infeliz no había 
aún apurado todas las heces del cá-
liz. Una tarde Julia, en una entrevis-
ta consentida por sus padres, le rogó 
que dejase de quererla, Juan Manuel 
contestó que no podía, pero se separó 
de ella para siempre. 
Primero estuvo como loco y des-
pués como insensible, luego convirtió 
el estudio de la música en manía y 
adelantaba tanto que sus profesores 
le miraban con más miedo que asom-
bro. Aveces le volvió á dominar la lo-
cura y rompía las cuerdas del piano 
buscando sonidos nuevos; todo Jo ex-
travangante le parecía belleza y su 
carácter , hasta entonces reflexivo, se 
convirtió en algo como una alegría 
de borracho al amanecer de una no-
che de crápula. Juan Manuel, en sus 
arrebatos de felicidad, se ponía ronco 
•como si le ahogaran las lágrimas. 
Llegó el Carnaval y sus amigos de-
terminaron disfrazarse; él formó tam-
bién parte de la mascarada muy sa-
tisfecho de ser tan feliz. Alquiló un 
traje de pierrot; se pintó la cara de 
albayalde y se puso un gorro de cas-
cabeles. Bajaron al Prado como locos, 
manifestando por gritos su alegría y 
haciendo sonar los cascabeles á cada 
movimiento. Mas en medio de aque-
lla animación y de aquel desordenado 
bullicio, Juan Manuel se acordó como 
nunca de Julia ; tres meses hacía que 
nada sabía de ella, y sintiendo las lá-
grimas agolparse á sus jos, hacía so-
nar á cada insbante su gorro de cas-
cabeles. En esto empezó á e a e r u n a l lu-
via finita y como tamizada; las más-
caras la recibieron á gritos, y enoja-
das las nubes de tan discordante ova-
ción, empezaron á descargar gotas 
más gruesas. Fué un sálvese quien 
V'-'-va geneva. 
Juan Manuel intentó inúti lmente 
seguir á sus amigos, y buscando un 
portal donde cobijarse .avanzó á la 
.aventura por las calles de Madrid, 
Cuando sin saber por dónde se encon-
tró en la de Z, tembló como un epi-
léptico, A pocos pasos de él, en la 
acera de enfrente, estaba la reja aque-
lla, pintada de verde oscuro, y cosa 
rara, siendo todavía las tres de la tar-
de; en la habitación de Julia había 
luz. No pudo contenerse y se precipi-
tó á la reja., llegó, miró, se asió á los 
hierros, quiso meter entre ellos la ca-
beza, no se le escapó un grito, no de-
r ramó una lágrima, sonaron los cas-
cabeles de su traje; esto fué todo. 
Entre cuatro luces amarillas, no 
muerta, dormida, pál ida como la ce-
ra, con una corona blanca sobre las 
sienes,, las manos cruzadas, vestida 
de blanco, sonriendo á la vida que 
abandonaba ó á la otra á que renacía, 
así estaba Julia.. En el rostro de Juan 
Manuel, bajo el albayalde que lo cu-
bría, el terror endureció las facciones; 
tanto se a.brieron sus ojos, que casi 
saltó sangre de sus pá rpados ; crugió 
ronca, la voz en su garganta, y los 
hierros de la reja se compadecieron 
de él. La l luvia seguía cayendo; los 
cirios que' alumbraban el cadáver de 
Julia chisporroteaban: los t ranseún-
tes pasaban de prisa al lado de Juan 
Manuel; un chicuelo se paró á obser-
varle y dijo en voz baja: " ¡ U n más-
cara mirando á una muerta!" La l lu-
via seguía, y las lágrimas no saltaban 
en aquellos ojos horriblemente abier-
| tos; desasió las manos de la reja bus-
i cando un apoyo, se le dobló el cuerpo 
: Inicia artas, sonaron los casoaberes de 
! su traje, -cayó con golpe seco sobre la 
acora, no soltó Un ¡'ay! 
Mucho tiempo estuvo gravemente 
enfermo en poder del delirio, más le-
jos cada ves de la vida. Por fin t r iun-
fó su juventud y en t ró Juan Manuel 
en una convalecencia eterna, triste co-
mo un .anochecer de Octubre. 
Tenía, miedo á la música y la oía 
constantemente en sus noches de in-
somnio; era una música, lenta, indeci-
sa, que iba pasando, pasando de 
pronto sentía, extremeciéndose, apro-
ximarse en aquel continuo murmullo, 
una nota cuya discordancia le aterra-
b a . . . se apretaba la cabeza entre las 
manos; la nota discordante sonaba en 
su interior, como la cuerda rota del 
piano, y« después volvía á oír la mis-
ma música lenta que iba pasando... 
pasando. Cuando su salud se -afirmó 
un poco, los sonidos de aquella extra-
ña melodía se hicieron más intensos, 
la idea musical se dibujó con más re-
lieve, pero siempre al iniciarse la fra-
se que terminaba el motivo, una brus-
ca discordancia volvía á unir los so-
nidos y la melodía continuaba sin 
término, infinita.. "Tengo esta música 
en el alma—decía Juan Manuel;—si 
yo pudiese oírla sonar fuera de mí, me 
c u r a r í a " ; pero inúti lmente buscaba 
en el piano sonidos que respondiesen 
á los suyos; era como un pintor bus-
cando en su paleta el color de la luz; 
no los hallaba. 
La tarde ^Jue nos sorprendió apare-
ciendo de pronto febril á nuestra vis-
ta, había oído sonar más claramente 
que nunca aquella ex t reña melodía; 
obsesionado por ella, abandonó el le-
cho, se abalanzó a l piano, á pesar 
de nuestras súplicas, y no consiguió 
sino lo que conseguía siempre, con-
vencerse de lo infructuoso de sus ten-
tativas y hacer sonar constantemente 
la cuerda rota. 
Todo el día del miércoles estuvo 
triste y sin liablar apenas. 
Yo le decía para animarle: "ahora 
sí que vas á ser feliz en aquellas mon-
tañas que tanto te gustan, mimado 
por tu madre, hecho un niño antojadi-
zo, r iéndote del organista que equi-
voca los registros. . . y luego, cuando 
te pongas completamente bueno, vida 
nueva, muchacho; nos convidas á la 
boda y va verás qué músicos te na-
cen". 
E l sonreía tristemente á mis bro-
mas, y contestaba con monosílabos á 
las preguntas. 
Llegó la hora de ir á la estación, y 
por el camino me pareció notar algu-
na vez que contenía heróicaimente las 
lágr imas. Ya en el -andén, me manifes-
tó el deseo de i r en un coche comple-
tamente solo. 
—¡Cómo solo!—le dije,— ¿no vale 
más que te metas en un departamento 
donde vayan dos ó tres viajeros? Con 
la conversación se te ha rá más corto 
el camino, y a d e m á s . . . 
—Quisiera i r solo —volvió á repe-
tirme,—y efectivamente, apercibien-
do un coche vacío se dir igió q, él, y 
de nada sirvieron mis palabras. Yo 
pedía á Dios que viniese .algún viaje-
j ro que pudiera prestarle auxilio si ál-
j go le sucedía en el trayecto, pero tam-
poco Dios hizo caso de mis súplicas. 
Empezó á dominarme la tristeza, 
viendo á Juan Manuel tan .abandona-
do de todo humano socorro en aquel 
largo viaje, y él, no sé si observando 
mi meditación después de mirarse, 
largo tiempo sus manos completa-
mente exangües y muy delgadas, le-
vantó de ellas la vista y fijándola eu 
mis ojos, me pregun tó sonriendo 
amargamente ;—¿ verdad i . . . 
—No; m i l veces no—le iba á res-
ponde r ;—tú vivirás, yo te lo cligo, t ú 
v i v i r á s . . . — pero no pude, me .aho-
gaba. 
Anunciaron la salida del tren, le 
abracé en silencio, silbó la locomoto-
ra, bajé del coche al landén, par t ió , 




Avanza el tren y ial normalizar su 
velocidad, se oye un ruido continuo 
que va pasando, sonando, pasando; 
empieza muy bajo, crece, vuelve á 
bajar; empieza muy roneo, sube, 
vuelve á enronquecerse... y siempre 
igual. 
No incita á dormir su monotonía.; 
no tiene compás y los tiene todos; no 
es triste n i alegre y acompaña á las 
canciones alegres y á las t r is tes . . . 
Parece un murmullo de voces con-
densadas unas de placer y otras de 
dolor; un eco confuso de la vida de 
la mult i tud que va pasando, sonando, 
pasando, y siempre igual. 
A l oírlo Juan Manuel, le pareció 
escuchar la repercusión de su ex t raña 
melodía,; aquel 'rumor continuo era 
como la sombra del que él llevaba en 
el alma; los sonidos que oía en su in-
terior y aquellos del tren, se comple-
mentaban, y éstos parecían los fun-
damentales y los suyos los que forma-
ban el canto. 
E l tren .avanzaba con gran rapidez 
y el día iba cayendo lentamente. 
Pasaban los recuerdos de su vida 
por su imaginación uno á uno, su-
biendo y bajando, los alegres y los 
tristes, uno á uno; escuchaba muy 
confusos los sonidos de su ínt ima me-
lodía uno á uno, subiendo y bajando; 
oía el eterno acompañamiento del 
tren, pasando, sonando, pasando, 
y siempre igual. 
Muy entrada la noche empezó á 
sentir un vago terror de hallarse solo. 
Bajó el cristal de la ventanilla y se 
asomó, la noche estaba muy clara. 
Cruzaba el tren las inmensas llanuras 
de Castilla; veía pasar campos y cam-
pos sin árboles, sin pueblos, sin vida.. 
Y nuevamente los recuerdos de su 
existencia empezaron á circular por 
su imaginiación, y al mismo tiempo, 
con mayor claridad, escuchó los soni-
dos de su intraducibie melodía, unién-
dose al continuo ruido del tren. 
Alegrías de la infancia, risas, ca-
ricias, juegos. . . melancolías de la 
pubertad, aspiraciones, deseos, sue-
ños, tristezas de la edad v i r i l , amor, 
desengaño, muerte . . . Pasaban los 
campos .ante sus ojos, pasaban los re-
cuerdos por su alma, y él ruido del 
tren sonando, siempre igual. 
Entonces fijó su mirada en los hilos 
del telégrafo, que parecían bajar y 
subir, describiendo una curva entre 
los postes que los sostenían, miraba 
los hilos oyendo la música de su al-
ma, , . Saltó de pronto, de sus ojos, á 
los espacios comprendidos entre aque-
llas líneas, una nota; la vió distinta y 
clara, como en un pen tágrama enér-
gicamente impreso; la nota corría 
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C A R O L I N A ÍNVERNIZO 
(Esta novela publicada por la casa de 
Maucci. Rarcelona, se halla de venta 
ea "LLA. MODERNA POESIA," 
Obispo 135). 
(CONTINUA] 
"Cuando recibas 'esta carta, estaré 
lejos de aquí y no volveré hasta que 
haya logrado tu perdón y el de Enr i -
que. Arrastrada por eí vért igo, que 
por completo ane domina, falté á mi 
honra, ofendí al mejor de los padres y 
al. más fiel de los novios. Hubiera de-
hido arrojarme á tus piés, iconfesárte-
•io todo, pero carecí del valor y do la 
«nergía necesarios para afrontar t u 
•cólera. Temí por tí, por el hombre al 
que 'amo; fui tan viJ. como culpable. 
Lee mi confesión escrita, júzgame, 
castígame, en tus manos pongo mi v i -
da, pero ¡respeta la ser á quien 
adoro, 
^ F u í 'educaáfi con Enrique y desde 
miua me consideré sn prometida, pero 
sóJo sentí hacia él el t/ranquilo afecto 
do nna hermana. 
"Qu izá me aguardara en sus brazos 
la felicidad, «i el destino no hubiera 
colocado en mi camino al hombre á 
quien pertenezco. 
"Desde el primer d í a que conocí á 
Gilberto, sentí que m i alma entera se 
enreg'aba á 61. 
"Aque l amor de que Enrique me 
hablaba, nacido al calor de una mira-
da ó con la. intensidad de una palabra, 
lo exper imenté yo al conocer á Gil-
berto. 
" M e parecía que aquel joven que te 
debía ia vida, y que decía v iv i r solo en 
el mundo, era. el ideal por mí sonado, 
el ser excepcional, destraado á poseer 
mi corazón. 
"Todo en él me atraía , y el gozo me 
invadía al escuchar .las íilabanzas que 
le .prodigabas. No pensaba en la rea-
(lidad que me rodeaba, cerraba los 
ojos para ver con los de mi pensa-
miento á Gilberto, y me consideraba 
feliz cuando en mi lecho, circundada 
de tinieblas, podía pensar en él, en 
él solamente. 
" Y a considerarás, padre mío, que 
nada te oculto y que claraimente reve-
lo el secreto de mi amor. 
"Gilberto me fascinó, era yo vícti-
ma de una inexplicable fatalidad. 
" N o me decía yna palabra de amor, 
ra^strábaso por el 'contrario, triste, 
evitando ól mis miradas, pero por la 
noche, al encontrar en mi tocador un 
ramo de flores, sin duda ñor él eolo-
•cado allí, me dormía con el corazón 
palpitante. 
" ¿Recue rdas , padre mío, el día que 
recibiste la carta de Enrique? La rea-
lidad fría, cruel é inexorable, vino á 
turbar é interrumpir el sueño de mi 
fa.ntasía. 
"¿Podía, pensar en Gilberto, siendo 
la prometida de Enrique? ¿No incu-
r r i r í a en una. falta monstruosa? 
*' Huí desolada á mi estancia, con el 
corazón sobresaltado, y durante una 
hora penmanecí orando aute una ima-
gen de la Virgen, suplicándole desva-
neciera de mi mente el recuerdo de 
Gilberto, ya que la promesa que á 
Enrique me unía imponíame hasta la 
pureza del pensamiento. 
"Acabada la plegaria, escribí á mi 
primo, pero el espír i tu perverso guió 
mi pluma, y en la carta sólo acerté á 
ha.blar del forastero. 
"Aquel la noehe despedí en seguida 
á la negra, porque sintiéndome can-
sada de alma y cueirpo, deseaba acos-
tarme pronto. 
" M e eché vestida en la cama y que-
dé sumida en profundo sueño. Cuan-
do desper té era noche cerrada: la 
obscuridad reinaba en torno mío. 
" M i ca.beza parecía de plomo. Sal-
té del lecho, abr í la ventana y un rayo 
de luna iluminó mi estancia. A la luz 
rlñ ínniLfil ravn distinfiruí á un hombre 
junto á mi cabecera. Quise lanzar un 
grito, pero una voz suplicante la aho-
gó en mis labios. 
"—Evelina, no llame, no se asuste, 
soy yo. 
" E r a Gilberto, que se postraba de 
hinojos á mis plantas. 
" P e r m a n e c í encadenada por el 
asombro. 
— " ¿ U s t e d ? ¿usted? ¿Y cómo entró 
aquí ? 
—"Estaba abierta la puerta del 
cuarto y vine para darle el úl t imo 
adiós. 
— " ¿ S e va us ted?—murmuré . 
— " S í , emprendo un viaje del que 
no se vuelve—respondió con voz lúgu-
bre .—¡Ah! ¿por qué su padre no per-
1 mitió que el mar me tragara como á 
mis compañeros? 
" Y o sufría horriblemente. 
¿A qué obedecen sus palabras? 
—dije.—¿Qué le hicimos? 
"Gilberto se apoderó de una de mis 
manos, me a r ra t s ró hasta un sofá que 
la luna iluminaba, y se arrodilló ante 
mí. 
" A l distinguir su semblante demu-
dado, bañado en lágrimas, temblé co-
mo hoja, sacudida por el viento. 
—"Escúcheme un instante — dijo 
con voz baja y conmovida;—esta es 
la últiiiia V<AX oue nos vemos, y á un 
condenado á muerte se le debe permi-
t i r una confesión. 
" S e n t í que me desgarraba, el cora-
zón. 
— " ¿ P o r qué morir?—balbucí . 
— " ¿ Y para qué vivir? Evelina, soy 
culpable, muy culpable, porque la 
adoro á usted. 
" N o tuve fuerzas para responder. 
—"Apenas v i á usted, Evelina, com-
prendí que mi vida era ya suya. Es 
usted la primera mujer á quien amo, 
la única que desper tó en mi corazón 
sensaciones para él desconocidas. 
¿Mi voz temblorosa, al hablar; mis 
ojos apasionados, al mirarla, no le de-
muestran la magnitud de mi pasión? 
" Y o permanecía silenciosa, pero las 
palabras de Gilberto producíanme 
una emoción nueva, divina, umensa,, 
j amás por mí disfrutada. 
' ' Gilberto pros igu ió : 
—"Tuve, sin embargo, valor para 
callar, ignorando cómo sería acogida 
mi declaración; estimaba que era abu-
sar de la hospitalidad del padre de us-
ted y de su bondad. No puede usted 
imaginar lo duro de mi sacrificio. 
Hoy, cuando escuché de labios del se-
ñor de Calmon que estaba usted com-
prometida á otro, cuando v i en sus 
manos la carta de aquel hombre al 
que no conozco, y al que después per-
tenecerá, a r reba tándome un cariño 
que soñé hacer mío, pensé morir. Su-
pe, sin embargo, contenerme, pero 
apenas me haillé solo en mi cuarto, di 
libre suelta á, m i dolor. Lloré mucho; 
abrasado por el odio y dominado por 
la pasión, circularon por mis venas 
olas de sangre; acabé por comprender 
lo loco de mi empeño, lo amargo de mi 
desventura, y que sólo me restaba sa-
crificarme, rindiendo á iisted m i vida 
en aras de mi amor, pero antes quise 
verla una vez más y entré aquí como 
un ladrón á punto de que usted se 
despertaba. ¡Dios tuvo piedad de mí, 
y me permite darle el postrer adiós! 
" ¡ A l l í padre mío, perdona á tu 
pobre Evelina, que en aquel momento 
se olvidó de todo, para acordarse úni-
camente del hombre que promet ía 
morir por ella. 
" M e sentía capaz de sucumbir con 
él, lancé un gri tó de dolor al oir sus 
palabras y casi me desmayé. Gilberto 
me estrechó entre sus brazos, colocó 
sus labios en los míós, y yo, a t r a ída 
por el vér t igo, disfrutando la indeci-
ble alegría de descansar sobre su co-
razón, le devolví sus besos". 
Enrique in ter rumpió la lectura., 
porque la voz se ahogaba en su gar-
ganta. 
—¡ Miserable seductor! — dijo mos-
trando al señor de Calmon un uar"-
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¡por los hilos, .subiendo y bajando con 
ellos, y traseribiendo el cantó de su 
íntima ^melodía; tras de aquella nota 
ssaltó de sus ojo* otra, y otra des-
pués.'. . y todas il*in formando el 
Carito qufstaaatas veces oyó, corriendo, 
volcando por los hilos, entre sus es-
pacios, subiendo á buscar la discor-
díincia. quie las unía, bajando después 
y volviendo ó subir. 
Juan .Manuel ;aterrado, próximo al 
Pértigo, tendía manos, queriendo 
asir aquellos sonidos; de s u entrea-
bierta boca se escapaban luconexas 
palabras: ¡ Julia!. . . ¡ Madre!... y el 
tren .avan/aba con gran rapidez por 
laquellos inmensos campos desier-
tos. 
Da mirada de Juan Manuel se nu-
blaba por momentos siguiendo á las 
•notas en su rápida huida por la curva 
tra/ada, entre las dos sepa/raciones de 
laquel eterno pentágrama; vaciló al 
fin y con el brazo extendido hacia la 
última que vio destacarse entre los 
e s p a c i o s de los hilos, cayó como muer-
to sobre el suelo del coche. Nada que-
dó ya de su melodía, infinita sino el 
ruido del tren que iba pasando, so-
nando, pasando y siempre igual. 
* 
* * 
Cinco años después hice un viaje ©1 
pueblo de Juan Manuel, y me hos-
pedé en su casa. ¡Oh burlas del desti-
no! So había casado y tenía un hijo! 
Heredero de la pkza de su maestro 
el organista, vivía en nna casa más 
alegre que un nido puesto al sol, con 
su mujer, «u madre y el chiquitín, 
más rubio que una mazorca de maíz,^ 
Recreábame en contemplar después 
ele mil abrazos, nn erganista del me-
jor color, donde había dejado un me-
lómano espirante le preguntó con sor-
na si le seguía aún la obsesión de 
¡aquella música de dentro; me contes-
tó que no del todo, pero que algo po-
día hablar si quisiera del asunto. 
Luego confidencialmente me llevó á 
nna habitación próxima para que for-
mase juicio de un canto de iglesia que 
testaba escribiendo. 
Era. sobre las terribles palabras del 
Dies irae, y la música severa, amena-
zadora, trágica, se adaptaba perfec-
itamente á la letra. 
Juan Manuel, acompañándose al 
piano, cantaba con j o z robusta su 
composición, profetizando á, los siglos 
que se convertirían en ceniza, cuando 
•oimos 'grandes carcajadas y gritos 
de asombro y entusiasmo en la habi-
tación inmediata. 'Salimos preguntan-
do la causa de tan estrepitosa alegría, 
y nos dijeron que el chiquitín acababa 
Ide prommear por vez primera, dis-
ttintamente, ' 'mamá". 
Juan Manuel se puso loco de con-
Itento y no . olvió á acordarse de su 
laraenazador canto de iglesia, y así se 
kleshizo el,último acorde de la melodía 
•infinita. 
José de Roure. 
Cada vez que llego al apeadero me 
¡detengo á eontcinplar lo poso cerca 
que está del stand, y como no hay otro 
remedio, me resigno y me digo in men-
te; andando pá que sudes y poder 
darte un baño de sol de ios que te ha 
recetado Andiix, el que todavía se 
acuerda que es Galeno, por más que lo 
creo más que galeno, galano. 
Saludé al pisar el stand, al grupo 'le 
.Tartaríes aüí re un i tíos y me extrañó 
muy mucho, no oir la voz siempre al-
borotosa del madrugador sempinterno, 
del cargador de aguacates y crestas de 
gallos (Atanasio es testigo) del e.x-
presidonte, en una palabra, de nuestro 
D. Tomás. Bien extraño es en verdad, 
e\ no encontrar en los terrenos al ioc-
tor Coronado, encargado de despertar 
iá Remigio, por ser el primero el que 
llega cada domingo: de seguro que al-
gún enfermo le embargó la mañana d'; 
ayer.. Se nota mucho su ausencia, pues 
indudablemente da vida y movimi.-nto 
con su continua charla y su discutir á 
lo Centellas. 
Los cazadores de platillos se han 
vuelto los chicos más respetuosos del 
mundo; ayer no bnbo quien le dijese 
de tú á las medallas, y así fué, coa 
tanto cumplido las trataron, que é'las 
corridas no se dejaron convencer y eso 
que en dobletes se lució Macías que 
llegó á haOei* siete, pero así y todo se 
quedó corto, á pesar de la siniestra in-
tención que tenía de colgarse una. 
Ala milla estuvo desgraciado y me lo 
explico, que no se puede tirar bien 
cuando se está pensando en otra c )S<:i, 
y él ahora tiene concentrado su pen-
samiento en el auto: que si la corrien-
te, que si el carburador, que si el Pro-
no. . . vamos, que no piensa en otra 
cosa. 
No fui presentado á Vlla-barata, 
que nos favoreció con su presencia, y 
es que Don Fausto, así como Alamill i 
en el auto, él no piensa más que en los 
bombones: y he dicho Villa-barata, 
porque, si como apellido, es una Villa 
de diez centavos, como artista jacaran-
doso y tal, vale muchos pesos. Este se-
ñor que es un cazador enragé no quiso 
tirar y lo concibo, porque no rcm^e 
un plato, que es un chico de lo má> 
formalito que se conoce. 
Novoa se dejó el ros en casa: descu-
bierto, exponiéndose á un taba^diUo 
tiró y tiró á todo lo que había que ti-
rar, haciendo su mejor score en el ti?" 
de horizontales de izquierda á dere-
cha, 
Y, se agotó la materia (pie bien po-
cos lances dignos de mencionarse hu-
bo, excepción hecha de la invitación 
que me hizo Alzugaray para almorzai 
en los terrenos... invitación que m 
agradecí, pues él sabe que no puede 
yantar todavía y me hace suponer qiu 
me invitó por choteo, para dejarme 
con ía miel en los labios. 
A. Pz-CUo. 
Julio 30-OG. 
TOHJiS T E A T E A L E S 
Novedades en lontananza 
Anoche debutaron en el favorecide 
Albisu la pareja Pórtela Veyk, obte-
niendo una buena acogida del público. 
Sus ejercicios en las anillas y el acto 
"Fuerza de dientes" fueron muy 
aplaudidos, siendo en su género lo me 
jor que se ha presentado. 
Casañas, como en noches anteriores, 
ovacionado cada vez que salía á esce-
na, habiendo cantado superiormente 
la romanza de ''Fosca" (parodia de 
''Tosca"!) y la sentida jota de "La 
Bruja", que la dijo con toda el alma, 
teniendo que repetir ambos números. 
Para hoy, programa variado y vis-
tas nuevas en el cinematógrafo. Ya 
desde hoy estará expuesto en el ves-
tíbulo del teatro el artístico y valio-
so regalo, con el que serán obsequia-
das las damas que concurran á la fun-
ción de moda del viernes. 
El jueves embarcan en Nueva York 
varios artistas que vienen á engrosar 
las filas de la Compañía de Varieda-
des de Alfredo Misa 3r se está rtermi-
nando la preparación de los grandes 
"Cuadros Vivos" que muy pronto se-
rán presentados con gran lujo. 
Ya es el eolmo de la variedad, pues 
raro es el día que no nos sorprende 
con algo nuevo el activo empresario 
de Albisu; y tanto bueno por 20 cen-
tavos en luneta, 40 un palco y 10 la 
tertulia. 
N E C R O L O G I A 
Los esposos doña Juana S?inc?iez y 
don José Caleyo han pasado por la 
pena de perder á su tierna hija María 
Teresa Agustina. 
Una criatura en quien ellos cifra-
ban sus mayores encantos. 
Les acompañamos en su justo dolor. 
L IBROS NUEVO 
En "La Moderna Poesía" so han 
recibido los siguientes: 
La Mancebía, por Guy de Maupas-
sant. 
Novelas y pensamientos, por Wag-
ner. 
Mandato de una muerta, por Emi-
lio Zola. 
Verdadera vida, por León Tolstoy. 
Flor de Mayo, por V. Blasco ifi&ñez. 
Cuentos amorosos, por Alfonso Dau-
det. 
'Crueldades del amc<r, por Judith 
Gautier. 
Campos, fábricas y talleres, Kropot-
kine. 
Arroz y tartana, por V. Blasco Ibá-
ñez. 
La Montaña, por Relús. 
Camino de los Gatos, por Siuler-
mann. 
El Deseo, por Sudermaíin. 
Mujer Cris, por 'Suderraann. 
Emilio Zola, por V. Blasco Ibáñez. 
El Satiricón, por Petronio. 
Sociedad Futura, por Juan Grave. 
Un viaje por España, Teófilo Gau-
tier. 
Origen del hombre, dos tomos, por 
Porfirio Galuz. 
Cuentos Valencianos, por Blasco 
Ibáñez. 
Enigmas Universos, dos tomos, por 
ITaethel. 
Colectivismo, por Vaudervelde. 
Molino Silencioso, por Suderman. 
Dios y el Estado, por M. Bokouni-
ne. 
Mis Exploraciones en América, por 
Riclús. 
Los Prusianos, por Kuropkine. 
El Arroyo, por Reclús. 
Fuerza y Materia, por Lino Büch-
ner. 
La Libertad, por Shoponahuer. 
Origen de las Profesiones, por Spi-
nerr. 
Mal del Siglo, por Max Nordau. 
Luz y Vida, por Büchner. 
Tesoro de los Humildes, por M. Mae-
turlinck. 
El Anteeristo, por Merejkowski. 
El Individuo contra el Estado, por 
Spencer. 
Origen de la familia-, por Federico 
Eugels. 
Problema de la Vida, por Augus 
Langel. 
Creación y Evoluciones, por Spen-
cer. 
Sociedad Moribunda, por Grave 
Juan. 
Matrimonios Morganiáticos, Cua-
dros Históricos de la Rif, por Max 
Nordau. 
Anarquía y Catolicismo, por Na-
quet (Alfredo). 
La Antigua y Nueva Comedia del 
Sentimiento, por Strauss. 
La Dicha de la Vida, por Lubbock. 
Problemas sociales, por George (En-
rique). 
Federalismo Socialismo, por Boko-
mine. 
El Unico y su Propiedad, por Max 
Sterner. 
Laugaut Huelga, dos tomos, por Ma-
lati. 
Obras Filosóficas, por Diderot. 
Viaje á Marruecos, por Rafael Mit-
jana. 
La Doncella, por Voltaire. 
Amores y Aventuras, por Casa-
nova. 
El Asno Oro, por Apuleyo. 
Los Anarquistas, por Mackay (J. E) 
Desfile y Visiones, por Gómez 
Carrillo. 
Aves sin ruido. Origen del hombre, 
por O. Darwin. 
Gran Huelga, dos tomos, por Ma-
lato. 
Marco Aurelio, por Renán. 
Educación initelectual, por Spencer. 
Química, por Wagner. 
E l que toma i a cerveza negra 
de L A T R O P I C A L compra la sa-
lud para el cuerpo y la a l e g r í a 
parael e s p í r i t u . 
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Una cucharada todas las m a ñ a n a s 
regulariza el cuarpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquocas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ EDIto,iu las 
Tenifntí Rey y Componte!», Sabana Farmacia» 
¡blante demudado, que aumentó el pe-
Bar del pobre padre. 
—Sí, tan miserabJe como villano— 
repitió.—Representó una infame co» 
(media - para engañar á mi inocente 
Ihija. Pero acaba, Enricpie, acaba. 
El jovén ¡imbiera deseado decir: 
"No puedo, ahórrame este suplicio", 
(pero eu la frenética agitación de su 
mente y en 'd desconsuelo de su cora-
zón experimentaba acre voluptuosi-
dad al saberlo todo. 
-Contuvo un sollozo pronto á esca-
parse de sus labios y reanudó la lec-
tura. 
1—"¡Oh, padre mío! Sólo a l reco-
ibrar la conciencia de mis actos com-
prendí toda la extensión de mi culpa. 
Tiñó mi frente el rubor de la ver-
igüenza y no me atrevía á fijar la vista 
en Gilberto arrodillado delante de mí. 
—"Te eatiso horror— me dijo,—y 
une lo canso á mí mismo. Soy un mal-
eado, pero tranquilízate, no me verás 
Bi'ás: con la amierte expiaré mi delito. 
—"Moriremos juntos,— balbucí,— 
(jra que mi boda con Enrique es impo-
pible. 
::—"Tienes razón, Evelina—exclamó 
ÍGilbecrto,—eres mía, sólo mía, nadié 
¡podrá arrancarme tu amor. Evelina, 
«i le confesamos á tu padre nuestro 
r*".r.eto. me arrojaría de esta casa. Tú 
misma no ignoras que su cólera sería 
inflexible. 
—'Es cierto— murmuré,— carezco 
de valor para afrontarla. 
" E l me abrazó con ternura. 
—"Evelina— me dijo,—• ¿me quie-
res mucho? 
—"¿Y tú me lo preguntas? 
— " S í ; porque deseo saberlo de tus 
labios. 
—"Pues sí, te quiero, te quiero mu-
clio. 
—"Gracias, ángel mío, ¿Estás dis-
puesta á compartir mi suerte? 
—"Lo estoy. 
—'Bien, huiremos puntos. 
"Me estremecí. 
—"¿Huir, abandonar mi casa? 
—-"Es necesario, vida mía, para 
evitar el primer impulso del furor de 
tu padre. Nos despediremos por nna 
earta, revelándole la verdad. Ahora 
considérate mi esposa ante Diosy los 
hombres que acogen mi juramento de 
adorarte siempre. 
—"Pero lejos de aquí — interrum-
pí,—escribiremos á mi padre dicién-
dole dónde vivimos, para que cuando 
me perdone pueda reunirse con no-
sotros. 
—"Seguramente — contestó Gil-
berto ;— pero ahona silencio, te lo 
ruego, si es que me amas, 
"¡Oh. padre mío! m; ahna perte-
necía por entero á aquel hombre. Has-
ta al infierno, á ser perciso, le hubiera 
seguido voluntariamente y sin vaci-
lar. Y, sin embargo, aunque ansiaba 
descubrinle mi seicreto, me faltaban 
•ánimos para revelarle la verdad. 
"Padre mío, tú solamente puedes 
impetrar el perdón de Enrique, cruel-
mente ofendido. Ahora soy indigna 
de él, sin más excusa que el loco amor 
que á Gilberto profeso. 
"Padxe mío, á tus plantas imploro 
piedad para él. Yo sola, soy la culpa-
ble . . . Déjame esperar que un día al-
canzaré tu bendición y recibirás en tu 
hogar á la pobre Evelina y á su ma-
rido". 
El resto de la carta era ilegible... 
las lágrimas del padre desíionr.-h. > 
borrairon las última.s frases. Enrique 
miró al seuor de Calmon con mirada 
ardiente. 
—¿De modo que Evelina huyó con 
ese Gilberto? 
—Sí—contestó el hacendado con 
voz apagada,—se aprovnchurou do tni 
ausencia; yo confiaba en él, y en and o 
á mi regreso hallé la casa, vacía y leí 
la. carta de mi hija, caí en tierra dos-
plomado. . . 
Durante dos horas me creyeron 
muetrto. 
Cuando recobré los soniidos me vi 
M i g u e ] A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domic i l i o : San Ka iae l 71. ¿DstudlO A g u l a r 45 
G 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
J i u e n o s A i r e s u . 1, l i a b a n . i . 
L a sfflles p r i m a r l a y l a c o n s t i t u c l ó n a l 
atemuula, pueden curarse sin I n -
gresar en la c lmica y el enfermo 
cont inuar trabajando. 
1300 1--T1-
m. ¿m JESÜS VALDES 
Cirujano Dentista 
R^RCiiíe del Oabicnte Denta l de los 
•OOCttoireii tU-l dootor Míkmi'1 G u t i é r r e z . 
De S á 10 y de 12 & 4. 
G A L I A N O 111 
138S t * J l 
SOLO Y SALAYA 
^ l o o e l o ¡ « w . 
mmm i i - m m m 
1371 1-J1. 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Ciru.inno-Dentista. Koina 40, altos.—Espo-
c ia l í s ta en dentaduras de puente y coronas do 
oro. Kapidez y g a r a n t í a en los trabajos y ope-
raciones. 
1407 1-J1. 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón , Pulmones Ner-
viasas y de la Piel , ( incluso V e n é r e o y Sífi-
l i s ) . Consultas de lü á 2 y d í a s festivos de 
12 á 1.—TllOCADERO 14.—Teléfono 459. 
135i) l - j i . 
Dr. C . E . Finiav 
. .BapeekÜUntfl en cnfern»edc«ics de los 
«jos y de 1»» bfdos 
Consultas de 1 & 1—Telé fono 1787. 
NEPTUNO 48. 
Para pobrss: D i í p e n s a r l o Tamayo, Lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 4 á 6. 
136J 1-J1. 
R a m ó n J ? M a r t í n e z . 
136; 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
i -j i . 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
1393 
H A B A N A 6 5 
l - J l . 
Poiicarpo Luján 
ABOGADO 
Agniur S I , Banco Kspnfiol . principal. 
Te lé fono n ú m . 125. 
C 1187 l - J n . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
JeRflM María 91. 
186Í 
De 12 a 3. 
l-Jl. 
J . P u í g v Ventura 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
T e l é f o n o 839. De 2 á 3. 
1371 WI. 
D R . D E R O G U E S 
Oculista 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 & 3. 
A í f u i l a 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J l . 
D r . J o s é A l e m á n 
C i r u g í a general y enfermedades de l a gar-
ganta, nariz y oídos . 
Couconl i i i «N. Te l é fono 1405. 
11.300 78-29 J l . 
Aguiar 182 
Especial is ta en S I F I L I S y V E N E R E O . 
Curia, r á p i d a y radical . E l enfermo puede 
cont inuar en sus ocupaciones, durante el 
t ra tamiento . 
L a b lenor rag ia se cura en 15 d í a s , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermcuades propias de la 
muier . de 2 & 4. A G U I A R 122. 
S088 26-23 Jn. 
11.307 26-29 J l . 
D r . J u a n H . D á v a l o s 
Se ha trasladado á L a m p a r i l l a 34, altos. 
Consulta de 11V2 á !•—Especialmente en-
fermedades de los n i ñ o s y afecciones del 
pecho. 11.280 26-29 J l . 
Dr. i i . Oiiomat 
Tra tamiep ;o especial de Síí i les y enfer-
medades v e n é r e a s . — í nraelfin rfipldu.—Con-
sultas de 12 U. 3 .—Teléfono 845 . 
E G I D O NL'M. 2. (a l tos) . 
1362 l - J l - _ 
ifÓ 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión . . . . . 
de la Escuela de Medicina. 
San Mltfn».! 168, altos. 
Horas de consul ta : de 3 & 5.-—Teléfono m 9 . 
1385 • l - J l -
ALBERTO S. DE B Í M I i N T E 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , Jefe de C l ín i ca do 
Partos, por opos ic ión de l a Facu l t ad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2; Lunes, 
M i é r c o l e s y Viernes en Sol 79. 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 57 .—Teléfono 565. 
7416 156m m y 15. 
L E . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A A O 
Vedado, calle 17 entre A y B, " V i -
lla Fara," Teléfono 9193. Consultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 y medio, 
de 1 á 3. 975o 26- sji. 
M i i Se T e r p t o Física 
de l D r . E m i l i o A l a n ú l l a 
Tra tamien to de las enfermedades de l a 
pie l y tumores por l a E lec t i l c idad , Rayos 
X, Rayos Finsem e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
debil idad general, raqui t i smo, dispepsias y 
enfermedades do s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas, clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 J n . 
X I . - C ^ - T T T - F g A T „ ^ 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Par t iculares de 2 á 4. Clfulc-a de Enfermedades de los ojos. 
P a r a pobres $1 a l mes la inscripofñu. 
Manrique 73, entre San Rnfael 
y San José .—Telé fono 1354. 
1375 l - J l . 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catcdrfitico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
2Vüm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
1378 
A M I S T A D 57. 
l - J l . 
DR. GUSTAVO 3, DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diar ias de 1 á 3. 
&nn N ico l á s uúm. S. T e l é f o n o 11.12 
1365 g f t 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n 105^ , o r ó x i m o 
á Reina, de 12 á, 2.—Teléfono' 1839. 
13S3 í.jj^ 
D r . J u s t o V e r d u g o 
MCdico Cirniano de la Facultad de Parts. 
Especial is ta en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y W i n t e r 
do P a r í s por el a n á l i s i s del íuko e&strico 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 54 
1 á 3.— P RADO 54. 
13 02 l j , . 
í ) r . M a n a e i D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á, 3.—Industr ia 120. A.. 
esquina á San M i g u e l . — T e l é f o n o 1262. G. 
•tendido en esta cama, conservaba in-
tactos ia memoria y el corazón, pero 
•el resto del cuerpo permaneck inser-
vible, incapaz de todo movimiento. 
—¿Y no pensó usted que siguieran 
á los fugitivos? 
El señor de Calmon aigitó dolorosa-
mente la cabeza. Los dos hombres 
quedáronse algunos minutos silencio-
sos, y "en m alcoba únicamente se es-
cuclmba las aceleradas palpitaciones 
de sus corazones, oprimidos por inde-
icible angustia. 
Gilberto llevó la desventura á aquel 
hogar, pues ^coincidiendo eon su des-
honra sufrió el rico hacendado pérdi-
das •considerables en su fortuna. Dos 
buques que con cargamento suyo na-
vegaban hacia Europa vse fueron á 
pique, y en su desconsuelo, el señor de 
('almon no halló manera de ocuparse 
de sus intereses. 
Las n u e v á s emociones que sufrió á 
la v i s t a d é Enrique y con la lectura 
de la Sa r t a do su infeliz hija agrava-
ron su estado de salud. 
La. parálisis que lo invadió hizo 
rápidos pn.'«irosos. Apenas podía mo-
ver ios labios, y sus ojos llenábanse á 
cada, instante de kígrimas. 
Moriría, sin besar nuevaanonto á su 
idolatirada Ervelitía, paz y ventura de 
su vida. 
/.Dufr.i-s tetaríaí la ilusa enamo-
ARTURO MARCOS BEÜJARBIN 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
B A R C E L O N A 20, Al tos . 
Consultas de 7 á 5 los d í a s laborables y 
de 11 á 3, los festivos. 
11,234 S-2S_J_1: 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. in. 
C 1500 I d . Ti l i 
I l í i s T s ^ r o S l s 
Labora to r io U r o l ó g i c o del Dr . V i ldóso la 
(Fundado ea 1SS8) 
U n a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Itry 
D L ENRIQUE PERDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s M a r í a 33. De 12 á 3. 
1360 l - J l . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t í i m a g o é intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por e l a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor H a y e m del H o s p i t a l de San An ton io 
de P a r í s , y por e l a n á l i s i s ue l a orina, san-
gre y mic ro scó p i co . 
Consultas de 1 á 3 de l a ta rde .—Lampar i -
l l a 74, a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
1376 l - J l . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Bnfcrmedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T U N O 137.. D E 12 fl 3. 
1368 l - J l . 
DR. H á l V A R E Z ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1367 -JL 
DR.GOUZALO A R O S T E G U I 
MCdico de l a Cosa de 
Beneficencia 7 Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108Va. T E L E F O N O 824. 
1373 l - J l . 
A M I S T A D N ú m . 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, Jueves y 
s á b a d o s . — P a r a los pobres: los s á b a d o s de 
3 á 6, en e l Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
Trapiches, T r ip l e efectos. Tachos del va -
cío, hornos de bagazo verde. Calentador de 
guarapo. Defecadoras, F i l t r o s , Calderas, etc. 
O . j B - i S t i l l - m gtxa, 
INGENIERO 
Contratista de Maquinaria para Ingenios de azúcar, 
New Y o r k , 92, W i l l i a m St.—Havana: Mer -
caderes 22.—Representante de la I s l a : L . J. 
Pel ly.—Cable: Table.—New Y o r k y Havana. 
C 1465 26-4 J l . 
Dr. Antonio Riva 
Especial is ta en Enfermedades del Peche. 
C o r a z ó n y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
lunes, m i é r c o l e s y viernes, en Campanario 
75.—Domici l io , Neptuno 102 y 104. 
10.564 26-17 J l . 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( P A C E R A ) 
y para carbunclo s i n t o m á t i c o (Epizoot ia do 
los terneros) . Se vende en el l abora tor io 
BACTERIOLOGICO de l a Crónica M6dico 
Quirúrgca de la l l á b a n a , PRADO 105 
1396 l - J l . 
rada? ¿A qué obedecería el prolonga-
do silencio que guardaba» nuncio qui-
zá de inauditas desventuars? ¿Quién 
era el aventurero que la sedujo? ¿Por 
qué no le dejó perecer? ¡ Ali, que Dios 
le maldiga! 
Enrque al notar que el señor de Cal-
men 'empeoraba, ocultó los estragos 
de su -corazón maltrecho, disimuló la 
necesidad de estar solo, acallando los 
gritos de su dolor ante los del infor-
tunado pa.dre. 
El señor de Calmon evidentemente 
se reservaba parte <íe su penoso secre-
to, porque Enrique, á hora avanzada 
de la noche, le oyó murmurar deli-
rante : 
—Seductor, l adrón . . . adivino tus 
infames propósitos. 
Gruesas lágrimas resbalaron por las 
enflaquecidas mejillas del colono. 
—Evelina, Evdina—dijo ccífl acen-
to desgarrador, abriendo los ojos. 
Enrique se inclinó sobre él. 
—iSá.Wala, sálvala—exclamó con su-
premo esfuerzo. 
Fueron las últimas palabras que 
'pronunció. 
E] señor de Calmon 'agonizaba, .su-
mido en inmensa desesperación al re-
bordar abandono efe su hija, subyu-
gada por un iiiiKcrnbic ('mhancador. 
8ólo nensaba en Evelina, sedneida. 
DR. FELIPE GARCIA 
Medico 
P I E I 
Consultas lunes y vlernas 
C A Ñ I Z A R 
SalUQ num. 
10.:: 09 
«e l Honplíni Snn Pniuohmi ño i» 
3L. S I F I L I S y V I A S mUNAm/̂  
de 12 á 2. 
Teléfono 1,026 
J ^ i C J l j ' 
Dr, Félix P a g é s 
nnl inno 101, altos, cnlrnda por Snn .lo 
Consullas do 1 á 3, los d í a s Dtarl*W 
(Gra t i s para ios pobres) 
1391 Í _ í j i 
OCULISTA 
Consuilns en Prndo 105. 
Costado de VlHunM 
l - J l . 1384 
J E S U S R O M E U . 
ABOGAPO 
GALIANO 79. 
13fl4 i . j j . 
D R . A N G E L P . P I E D R A ^ 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del cstft 
mago, hitrado, oaxo é intestinos ' 
Sania Clara 25 
1-Tl 
ConHiilitau >• - .< -'• 
1381 
ClrnKl« en «t-neral.— Vius m-Jnjuias —.lij,, 
fv>rmedade>i tlt- «efiurns.--< onsaUim ,ie 12 • J 
2. San I.Axaro Ü-iC—Ti*l*füiso 13-12. * ' 
1379 l - J l . 
[ 
DR. F JUSTINIAM (1HAC0N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
SALUD 42 ESQUINA A L E A L T A D 
. 138 í _1-Jli, 
m m g. de B ü S M A i m T 
Ex- In t e rno dol H o p l t a l In t e rna t iona l d e ^ l 
P a r í s . 
Enfermedades do la P I E L y de la SANGTír 
Consultas de 12 á 2. Huyo 17 
11.1!)1. 2fi-37 J l . " | 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogrado bonorarlo de ia E m p r e ñ a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas do "J á 11 a. m., en Monte CO, y 4. 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, pr lnc i 
G 
Dr. J . A. Trémols 
MCdioo de tuberculosos y do Enfermos 
del Pecho.—Consulado n ú m . 12S, (Mitre VIr« 
J!utíS v Animas.—Consultas de 12 á :;. 
11.115 26-26 Jl...' 
Vcttdés Vfartí 
ABOGADO 
SAN I G N A C I O 2 8 — D E 8 A 11 
11.116 26-2( 
1 3 i r , n X T - O - S l e ^ ; 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
X3Ií:\t>d-» c £«, aa- l i o 
Polvos den t í f r i cos , e l íx i r , cepillos. Consultas 
de 7 á 5. 10903 26-22 J l 
P . D . D 0 D . 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Ausente hasta pr imero do Septiembre. 
10.296 HERNAZA 36. 26-12 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
M A ^ J E L A. JIMENEZ LANiER 
Abogados 
l i a n trasladado el bufete á l a calle 
A g u i a r n ú m . 81, altos del Banco Españo l . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y da 
2 á 5, p. m . Telófono" 104. 
C 1471 26-6 JL -. 
Dr.Juan PabloGarcia 
Especialista pu las vías urinarias 
Consuitati Cuba 101, de 12 A 3. 
1372 l - J l . 
DOCTOR GMiVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
1401 l - J l 
DR. JOSE A R T Ü R 1 FIGUERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especial is ta en piezas pro tés icas .—Pri-
mer dent is ta de las Asociaciones de Re-
p ó r t e r s y de l a Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m. en l a Quinta "La P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
10.470 . 26-15 JL 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Clrujnno Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico ( iruinno 
A G U I L A NUMERO 75,'. 
1377 l - J l . ^ 
I D I R . . 0 ¿ \ . : F L 3 \ r O T 
D E N T I S T A 
Consultas y operacionts de ? & 11 do It 
m a ñ a n a y de 1 á 5 do la tarde. Aguiar 31 
entre Tejad i l lo y Chacón . 
13S9 I jJ l^ 
D r . E . F o r í ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
G i n e c ó l o g o del H o s p i t a l N . 1 
Parto» y cufrrinrclMilrN de ^oitora». I 
De 12 á 2. SALUD 34. Telf. 1727, 
' S529 7S•}3_Jn^ 
Dr. A. P. Odoardo 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista cu partos y enfermedades d» 
n i ñ o s . 
Consultas diar ias de 12 ñ. 2. 
ZsiraKOzn S.—<'<"'r0' 
^ 9932 - ' f i - l _ i i — 
RAMIRFCÁímEKÁ 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á i-
1382 l-Jl-' ' , 
•deslionradia, víctima de odioso enĝ  
ño. 
Enrique en las miradas del m01'1' 
blindo comprendió lo que pasaba ^ 
su dma, lo que querían decir sus ojos 
atónitos y extraviados. f , 
Enrique murmuró en el oído u01 
moribundo: 
—Querido tío, te juro que perdono 
á Evelina como tú Ja perdonaste; y 
prometo buscarla y icnando corra a1' 
gún peligro, salvai-bi. 
El señor de Ca.lmou debió compré' 
der aquellas palabras. Un grito ronco 
inarticulado, ihuyó de sus labios, s11 
ojos se velaron, y . . . 
El señor de Oalmon babía muerto. 
Enriqive miró inmóvil, como pew ̂  
cadn, el cadáver de su tío. \m 
y ncírras de la plantaeióu lloraban 
.muerto, lan/ando sinceros gcmicl.J.vj 
El ca|>ata/, preieudió arraucíi^ 
joven do su tétrica •coi)t(uni>iac'̂  
p o r o Knrique. con voz formidabl •' 
—Salid—dijo ;—dejadme solo. -
Pasó la noche e.ntera. rodillado P 
del fúnebre lecho, tapándose el ros 
«on las manos. 1 ^ 
A no ser por imprevistos ox1n,"0) 
ciuiienlos (¡ue reeorrían'e el cin'd ' 
hubiérase tomado por una, estatua-
Cuando (>1 primer rayo del ^ " ^ ^ 
minó la. estancia y el cadáver, h 
cu!<> nd duso en ttíh ' i 
l i l A K I O DE L A ETr-T::.^..—Edición do la tardo.—Juljo 31 do 1306. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Habana, Julio 81 de 1906, 
A las J l de la mañana , 
Plata española ÍKí íí 96% V 




tra oro español.... . . . 
Oro americano con-
tra plata española. . . 
á 102 
4 á 4% V. 
109% á 109% P. 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Jd. eu cantidades... 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V . 
á 13 P. 
á 5.48 en piala, 
á 5.49 en plata, 
á 4.37 en plata, 
á 4.38 en plata. 
pulsan la riqueza de su suelo y la 
reproductiva laboriosidad de sus hijos. 
Cerca del río Coamo se ha descu-
bierto recientemente lina gran piedra 
ígnea que arroja regular cantidad d¿ 
humo. ] 
T a b a c o 
Durante la pasada semana se em-
brirc-aron por la Estación de Ferroca-
r r i l del Oeste en Pinar del Río, 2,167 
tercios de tabaco en rama á la consig-
nación de varios comerciantes y tabri-
cantes de esa rama en esta capital. 
Las ventas efectuadas ascienden á 
más de 1,800 tercios á precios regula-
res unos, y mayores otros según el 
punto y escogidas efectuadas. 
Los agricultores se preparan para 
regar semilleros en el mes de Agosto 
próximo y tienen preparados los terre-
nos para ello. 
T r a s l a d o 
En atenta carta fecha 30 del ac-
tual, nos participan los señores Gar-
cía Castro Hermanos, que han trasla-
dado su residencia de Obrapía 33, al-
KSj á la calle de Aguiar número 120, 
en donde han instalado su escritorio 
y almacén de víveres. 
P r o s p e r i d a d d e M é j i c o 
Das breves notas siguientes expre-
san la firmeza del movimiemto pro-
gresivo de la floreciente República me-
jicana : 
Importac ión BxportaciOu 
ÍAÜO fiscal' Oro americano Pta. mejicana 
J903-1904 . . $ 78.360,771-06 208.520,451-43 
J904-1905 . . 86.122,293-66 210.312,374-46 
Pmer. semes-
tre 1905-06 86.796,214-71 131.864,507-90 
La República tiene en la actuali-
dad 87 vías férreas en explotación. 
Dichas vías constan de 18,383 kilóme-
tros y dejan un rendimiento bruto de 
$72.993,533. 
E l Estado ha otorgado á las em-
presas ferrocarrileras subvenciones 
que alcanzan á la suma de 145.898,743 
pesos. 
Cuetnta, además, el país con 2,855 
kilómetros de t ranvías de tracción 
animal, 467 de tracción eléctrica, 9,700 
de carreteras construidas, 58,749 de lí-
"neas telegráficas, 40,603 de líneas tele-
fónicas, y 1,842 de cables submarinos. 
J En la República funcionan regular-
mente 9,737 institutos oficiales de Ins-
trucción pública, en los cuales se han 
invertido $9.082,325 en el últ imo año 
económico. 
En el año fiscal de 1904-1905 el Go-
bierno mejicano invirtió en la Admi-
nistración pública $86.179,987-63, ha-
biendo ascendido las rentas públicas 
á la suma de $81.061,078-08. E l Esta-
do cuenta con una reserva permanen-
te de $40.000,000 en metálico. 
A l amparo de un orden constitu-
cional inalterable, el espíritu empren-
dedor y progresivo del pueblo meji-
cano se extiende invadiendo todas las 
esferas de la actividad social y enca-
minándose de manera incontenible ya 
hacia el brillante porvenir á que lo im-
R e c l a m a c i ó n i n j u s t i f i c a d a 
Tomándolas de la luminosa Memoria 
presentada hace poco por el minis-
tro de Hacienda y Comercio al se-
ñor Presidente de la República domi-
nicana, transcribimos las siguientes 
conclusiones, relativas á la deuda yan-
kee, por la cual se ha impuesto á 8an-
to Domingo los mayores apremios. 
Das frases vertidas oficialmente por 
el ministro dominicano no pueden ser 
más significativas: 
"Da acreencia do la Improvemen: 
—dice—alcanza por sí sola, en oro 
americano, á $4.493,500-72. Pero es 
esta una deuda que sólo puede con-
tarse entre nuestras obligaciones aho-
gando la indignación que se ampara 
del ánimo al apreciarla en toda su 
injusticia, y que sólo puede pagarse 
protestando contra nuestra impoten-
cia que nos somete á ello, y contra 
la fuerza que nos lo impone. 
"Examinando cuidadosamente los 
libros de la Contadur ía general de Ha-
cienda y hecho el balance de las par-
tidas que existen á su Haber con las 
que figuran á su Debe, .más bien que 
acreedora de la República, resulta la 
Compañía su deudora por una suma 
considerable. ¿Y qué razón hay para 
que sean válidas las sumas que recla-
ma la Improvement, sin presentar 
cuentas, y para que no lo sean las 
que arrojan los libros de la Contadu-
ría general de Hacienda? Ya que di-
cha Compañía se negó á rendirlas, 
debió el Estado dominicano presen-
tarle las suyas, cambiándose de este 
modo las condiciones de la reclama-
ción y el motivo á é i l i t igio ante un 
tribunal cualquiera. Trasmitida la 
sentencia del Jurado arbitral, protes-
tó el Gobierno de su dispositivo, pro-
testa que aun sigue en pie y está pen-
dente, esperando que al fin los fueros 
de la justicia se abran paso y sean 
reconocidos." 
Conces iones f e r r o c a r r i l e r a s 
E l Congreso Nacional de la Repú-
blica de Santo Domingo ha aprobado 
la concesión relativa á la construc-
ción del ferrocarril del puerto de la 
Romanza al Seibo, gran otra llamada 
á fomentar el progreso en las fértiles 
comarcas del Este de la República. 
Igual apvobacion ha concedido la 
Cámara legislativa á la concesión ¡leí 
ferrocarril de la capital í San Cris-
tóbal, línea destinada á un brillante 
éxito, por unir al pr.erto de Santo 
Domingo una ie las regiones más pro-
ductivas del país. 
En estos mismos días ha debido 
inaugurarse una línea regular de au-
tomóviles •'. tre la capital y San Je-
rónimo, c>l;ic'6n balnearia la pr i -
mera ciudad .lominicana. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Ol ive t t e" 
Con carga, coTrespondencia y 63 pa-
sajeros entró en puerto esta mañana, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
el vapor correo americano Olivette. 
E l "Manzani l lo" 
Para New York salió ayer el vapor 
cubano Manzanillo. 
E l "Monterey" 
El vapor americano Monterey salió 
ayer tarde para New York con carga 
y pasajerC'S. 
E l " Clara Zalch" 
E l vapor a lemán de este nombre en-
tró en puerto en la mañana de hoy, 
procedente de Mobila, con carga ge-
neral 
E l "Chalmette" 
E l vapor americano "Chalmette gue 
fondeó en puerto en la tarde de W^er, 
precede de New Orleans y no de Mo-
bila, como por error apareció publi-
cado. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY ' 
A L M A C E N 
40 jamones gallegos H . O. iJIO qt. 
25 ci espárragos i í e p ú b l i c a , $12 c. 
78 c[ fresas Victoria, $6.50 c. 
114 ci peras Repdblica, $5.00 c. 
175 c\ melocotones Colombina, $7 c. 
375 b\ cerveza L a Tropical , 58.50 b. 
15 otes, rutea. Pastelera Angel, f 15 qt. 
18 c[ coñac $10 c, 
25 pi vino tinto Fortuna f 61 p. 
30 a id. id. |62 las 2i2. 
2b \ i id. Rioja Monte de Oro $20 uno. 
30 (4 id. Albricias 121 uno. 
V a p o r e s c b t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
Agostó la—Bueno? Aires, New York. 
„ 1?—Reina M Cristina. Santander y eso. 
„ l'1—México, New York . 
„ 2 -Puerto Rico. Canarias y escalas. 
„ 2—Prinz Joachim, Coruñü y escalas 
„ 3—La Norraandie, St. Nazaire. 
„ 3—Cayo Bonito, Amberes. 
„ 5—Casilda, Buenos Aires, &o. 
„ e—Ernesto, Liverpool y escalas. 
., 6—Américaa, Bremen. 
S A L D R A N 
Julio 31—Martin Saenz, Canarias y esch 
Agosto l"—St. Thomas. Hauoburgo y escalas. 
„ 1':—Chalmette, New Orleans. 
2—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 2—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
,, 3—Prinz Joachim, Veracruz. 
,, 4—•-idelbergr, Bremen. 
„ 4—México, New York . 
,, 4—La Normandle. St. Nazaire. 
5—Casilda Buenos Aires v eses. 
Cardonas, gol. Union, pat. Enseñatj 60 pipas 
aguardiente y efectos. 
Idem. gol. Jnan i Mercedes, pat. Ballester, 40 
pipas agutíraionte. 
Idem, gol. Crisaiidad, pat. Masot, con 50 pipas 
aguardiente. 
Cabo San Antonio, col. Joven Alejandro, pat, 
Perrer, con 8,0(10 sacos carbón. 
San Cayetano, gol, Marta, pat. Alemany con 
carbón y madera. 
D E S P A C H A D O S . 
Dia 80: 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 30: 
De Cayo Hueso, en 1 día, corbeta de guerra 
meyieana Yucatán , cp. Carballo, ton. 493, 
en lastre al Ccnsul. 
Dia 31 
De Tarapay Cayo Hue»o, en 8 horas, vp. am. 
Olivette, cp. Turner, ton. 1678, con carga y 
63 pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 31: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nueva Rork, vp. cub. Manzanillo. 
Nueva York, vp. am. Monterey. 
Sagua, vp. ngo. Alf. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
L L E G A D O S 
De Nueva Y o r k en el vp. am: Esperanza: 
Sres. Alejandro Coloma—Miguel C á m a r a -
Rufino G. Quevedo—José M. Herrero—Carlos 
y Maria Cervantes—Oscar Puig—Juan García 
—Jorge Danqvtillercourt—Guillermo G a r c í a -
Ricardo Eloy . 
De Nueva Orleans en el vp. a-n. Chalmette. 
Sres. José Mart ínez—P-dro Llera—M. J a -
cobsen—D, E . Valdés—Nicolás Pérez. 
De Veracruz y Progreso en el vp. am. Mon-
terey; 
Sres. Avelino Marte—Victoria Córdova—M. 
O r t i z ^ E . García—P. Alonao—M. Rodríguez— 
G . Regalado—M. Bacha y fara—A. Vicente— 
F . Marin—V. Garc .a y Sra—D. Riesma—Ada-
me Boraca—J. López—E. González—A. Hevia 
— F . F e r r e r - J . Arbat—M. Ferrer—M. Gonzá-
lez—J. G a r c í a - S . Candia—A. Iglesias. 
De Cayo Hteso y Tampa en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. I . P. Castañeda—Salvador M. Ibor— 
Eduardo González—Ramón Cueto y 2 de fami-
l i a - E m i l i o Alvarez—Alfredo Molina—Lucin-
da y Juan Cordero—Raimundo Torres—E. San 
chez—Maria Rddriguaz—Calixto Gavito—Ma 
nuel Valdes—F. G u e ü e - J o 3 e B^rmudez—F. 
Oyóla—Manuel Cabrera — F . Ortega—José y 
Mercedes Puig—Dolores Carmellas—Pió Sainz 
y 6 de fam—Rodolfo Garil lo—José M o n t e f u -
Rosal ía Díaz—Carlos Angulo -Ange l Lienza— 
Manuel Castro—Angela Fabler—Estrel la L a -
go—Joaquín Garc ía—Amada Naranjo—Dioni-
sio Mantilla—Nicanor López y 1 de fam—Ro-
salía Avi la y 1 de fam—Petrona Díaz y 2 de fa 
mília—José Abelard—R, Millan—R. Rosello. 
B u q u e s de c a b o t a j e 
E N T R A D O S 
Dia 30: 
Caibarien, vap. Alava, cap. Octubre, con 2.300 
tercios tabaco y efectos. 
Mantua, vap. Anto l ín del Collado, cap, P la-
nell, con 3,000 tercios tabaco. 
Cabanas, gol. San Francisco, pat. Gi l , en lastre 
Idem gol. Natividad, pat. Esteva, con 50 me-
tros arena. 
Baracoa, gol. Bienvenido, pat. Alvarez, con 
6,000 cocos y efectos. 
D í m a s , gol. Juan Toraya, pat. Suarez, coa 700 
caballos leña. 
^ . s . w . i v j , g V I l . l í í J I 1 . li ,11' 1 1 |/(bL>. A U i. C l . 
Cabo San Antonio, gol Mallorca,pat Alemany 
Caidenas, gol. María del Carmen, pat. F le íxas 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit. y Barcelona, vp. esp. Rjlon-
tovidtío, por M. Otaduy. 
Galveston, vp. ngo. Tities, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V . 
Placé. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmolto, por M. B. 
Kínsbury. 
Cayo Haeao y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me K a y . 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Veracruz y escalas, vp. am. Esperanza, por 
Zaldo y Cp. 
2') sacos cebollas. 
6 cajas quesos. 
C i p a i I I Ferrocarril 
D E M A T A N Z A S 
S E C R E T A R I A 
Debiendo ausentarse temporalmente de 
esta Is la el señor José I. de la C l m a r a la 
Junta Directiva en ses ión de hoy, ha nom-
brado agente de la Compañía en la Habana, 
al vocal señor Francisco Boada quien des-
empeñará el cargo con las mismas faculta-
des conferidas al señor Cámara y- mientras 
dure la ausencia de és te .—Matanzas , Julio 
¿6 de 1906.—Alvaro Lavastlda.—Secretario. 
C 1553. . 4-31 
Goiaiis is Gas ] EMriiafl 
d e ! a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Comoañía, en 
sesión celebrada hoy, de conforimdad con 
lo dispuesto en los ar t ícu los 33, 34 y 45 de 
los Estatutos, acordó convocar Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, para el 
día 8 del próximo mes de Agosto, á las do-
ce del día, en Monte nmúero 1, con el objeto 
de someter á la consideración de los señores 
accionistas, la reforma del art ículo 38 de 
dichos Estatutos. 
Lo que se publica, conforme dispone el 
art ículo 35 de los referidos Estatutos; de-
biendo advertirse, que á tenor del art ículo 
37 de los mismos, los libros de transferen-
cias de acciones se cerrarán el día 4 de 
Agosto próximo. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
E l Secretario General, 
Dr. Domlugo Méndex C apote. 
C 1547 8-28 J l . 
ALMACENES DE REGLA. LIM'TAM 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l , 
S U S T I T U C I O N 
Durante mi ausencia, por acuerdo del Con-
sejo y á partir del día de hoy queda hecho 
cargo de la Adminis trac ión General de esta 
Compañía, el señor José María de Montal-
ván, vocal del mismo. 
Habana, 26 de Julio de 1906. 
E l Aministrador General, 
R O B E R T O M. O R R . 
C 1551 5-29 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca do Cubf i . 
C o n s í r u c c i o n e s , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
140S 1-J1. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
c o N t K A 1 x c 1: N t> 1 o . 
E É t e i i a i la H a 5 » el m 1855 
KH I¿A U M C A NÁClOlVAIi' 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L i-espon-
sable $ 4 1 2 1 5 , 9 1 8 - 0 0 
S I N l l ^ T H O S paga-
dos , hasta hi Je-
^ S 1.590.918-30 
Asegura casas de mamposterla oxier lo»-
mente, con tabkiuer ía interior de mampos-
Tería y los piso» todos de madera, altos y 
b^jQB y ocupados por familia, á 22 y medio 
centavos o r e ospañol nOr J0U anual. 
Casa.s de maflei-a, cubiertas con tejas, 
r'K'.n r.'i, ntofal 6 ashetito y aunque no tea-
«an los pisos dé .mstdér-*., habitadas sola-
mente por faniilins, á 17 v medio centavos 
oro español por 100 -anuai. 
•Casas de vabla«, con techos de telas do 
lo mismo, liabitadas solamente por familias, 
ft 55 centai-oa oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como. bodéíVa, café, etc., pa-
garan lo mismo 'que éstob, es decir, si la 
bodega es tá en escala ! 2a que paga $1.40 
por 100 oro efípañol anual, el ediilcio pagará, 
lo mismo y así sucesivamente estando ,en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edilicio, H A B A N A 55 esq. & 
E M P E D R A D O . ; , 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
1404 l - J i . 
a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de es tá Compañía, en 
s e s i ó n . celebrada hpy, ha acordado que se 
aboife á los señores accionistas oue lo sean 
en esta fecha, un dividendo de cuatro pesos 
moneda americana por: acción,, por cuenta 
de las utilidades del presente año social. 
Todos-los d ía s -háb i l e s , de-lina íi tres de 
la tarde, después del día quince de Agosto 
próximo, pueden '• los' señores accionistas 
presentarse en la Caja de la Compañía á 
percibir las cantidades que les correspon-
dan. • " 
• Habana, Julio 26 de 1906. 
' E l Secretario General, 
Dr. Domiugo MCudex Capote. 
C 154S 8-28 
. SECRETARIA DE LOS GREM.OS 
• • — l a -
h a b a n a . 
Lamparilla 2, "Lon ja de V í v e r e s . " 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y de 12 á, 4. 
HABANA 
C 1545 26-2S J l . 
Las tenemos en nuestra. B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se desean. 
Habana , Ásros to 8 de 1 9 0 1 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—370 155 F b 11 
n n f n 
k 1 
j l 
L a s a t o u i l a m o s e a n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a a s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
( B A N Q U E R O S ^ 
c isoa 78 — 18 Mv 
AL PUBLICO 
Nuestro estimado amigo el señor Camilo 
Valdeón, ex-encargado de la ferreter ía " E l 
Llavín," Gallano y Neptuno, nos participa 
haberse establecido en Muralla 67, y en el 
mismo giro, titulado " E l Bazar," la que tie-
ne el honor de ofrecer á sus numerosas 
amistades, á los clientes antiguos de la ca-
sa y al públ ico en general, donde encontra-
rft,n un gran surtido concerniente al ramo 
y á precios sumamente ventajosos, no duda 
será favorecido por el público habanero, por 
su trato tan amable y conocido en la Habana 
contando con empleados inteligentes, acti-
vos y do buen trato. 
O 15.49 8 M-2S 8 T-28 
G I R O S D E L E T R A S 
\ f 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa oriÉrmaituente efiiaolecida en 1.344 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de lo» Estados Unidos 
y dan especial atonclOn. 
T R A N S f ¿ R E M A S POR EL O A B L i 
u o s de R. A r g o s l l s s . 
U A K Q U K I X O S . 
M U R C J L> K H E S 3 V . - H A B A N A , 
TeUfonc num. 70, Cabla?: "iiamoa i r í u 
DepGsltoa y Cuentas Corr ientes .—Depó-
sitos de valores, hac iéndose c a r ¿ o del Co-
bro y Kernisión de dividendos é intereses.— 
Prés tamos y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos é. 
industriales.—Compra y venta ¿c letras de 
camblos,-Cobro de letras, cuponer etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña, Is las Baleares y Canarias.—Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
_ C . 751, 166-1 A. 
" L 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
1 corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con* 
ira incendios. 
1463 156-1 J l . 
N * C E L A T S Y C o m o . 
1 V & , A g u i a r * 1 0 8 , e a q u u m 
a A m a r a u r a , 
H a c e u p a s o s p o r e l c a D L e . f a c l l U a a 
c a r t a s d e c r é d i t o y gr iraa lotrsas 
a c o r t a y l a r t r a v i s c a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz, Mélico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, Par í s , Burdeos. Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Ñápe les . Milán, ( i énova . Mar-
sella, Havre. Lel la , Nantes. Saint Quint ín, 
UJieppe. Toulouse .Venecia, Florencia. 'La-
rín, Masimo .etc. así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
b71 158-14 Fb 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
?orta y iarga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
|San Francisco, Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados L.iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con Jos señores F . , 3 , 
Hollin etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c iu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 J l . 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M U U G A U U K U i 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan c a n a 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
New Orleans. Milán, Turín, Roma. Venecia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto, Glbal-
rrar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon. MAjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobr» 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y es ra. « 3 » t í a , I s JL -E t 
sobre Matanzas. Cárdenas . Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sanctl Spíri tus . Santiago 
de Cuba. Ciego de Avi la , Manzanillo, P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas- , 1464 78-1 J L 
J. A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace, ^agos por el cable, facilita cartas da 
crédito y g ira letras á corta y larga vista 
sobre "As principaies plazas de esta I s la y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia. 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Pdco, China. Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balaarea, 
Canarias é Ital ia. 
1460 7S-1 J L 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
A N T E S tm 
A N T 0 H I 0 _ L 0 _ P E S Y Ca 
E L V A P O R 
BUENOS A I R E S 
Caphftn A L D A M I Z . 
Saldrá para P U E R T O T.IMOX, COLON, 
S A B A M L I . A , CUUAKAO, P U E R T O C A B E -
LUO, L A G U A I R A , CARUPAAÍO, TRI1VIDAD, 
V O N C E , SAN J U A N OK P U E R T O R I C O , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , C A I H Z y 
B A R C E L O N A , sobre el 2 do AGOSTO á 
las cuatro de l a tarde, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admito pasajeros para Puerto Llmdu, Co-
lon, Sabanilla, Curacao, Piutío Cabello y la 
Guaira y carga gtneral. Incluso tabaco, pa-
r a todos los puerlos de su itinerario y del 
i aeífteo y para Maracalbo con trasbordo en 
Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día do la salida. 
L a s pól izas de carga se flramrán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqué 
basta el día 30 y la carg-a á bordo hasta 
«1 día 31. 
E L , V A P O R 
Capltfin F E R N A N D E Z 
sa ldrá para Veracruz sobre el 2 do Agosto, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dlcbo puer-
to. L a s pól izas de carga se nrmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
Requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d i» _ 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibido? á 
t>ordo los bultos en los cuales faltare esa 
ctinueta. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno dé equipaje 
que no llevo claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, as í como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—So advierte á los s eñores pasaje-
ros que én el muelle de l a Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
Sal idi desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día do la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaporés . 
De m á s pormenores, informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , OflclOn n ú m . 28. 
1457 78-1 Jl-
C O M P A Ñ I A 
i d I G I H -
(HaiuDiirs Áierican I M 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l e m á n 
P R I N Z J O A C H I M 
sa ldrá dlrectamént© 
P ^ a V E R A C R U Z y TAMP1C0, 
sobre el 3 de Agosto do 1905. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
P a r a Veracruz. . . . $ 36.00 J 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
( E n oro español ) 
Viaje á Veracruz eu 60 horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al-vapor 
trasat lánt ico , 
l •<• más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
Mmm G w a j f T n t l a n U p e 
l i p i s m m m m 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día i 
do Agosto, el rápido vapor francés 
m W M D l E 
Capitán D E L A N C H O N 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os s e ñ o r e s pasajeros él esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
Do más pormenores informarán sus con-
signatarios. 
BRIDAT, MONT'.ROS y Oa. 
Mercaderes 35. 
de 
P I K I U O S . IZQUIERDO Y CP. 
d e C á d i z . 
También admite un resto de carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor es tará atracado á los MueUes de 
San José, 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
C 1?.2Í 
SAN IGNACIO 1S. 
22-Jn. 
H E I L B U T & RASCO. 
SAN IGNACIO 54. 
C 1538 
A P A R T A D O 729. 
10-25 J l . 
E l vapor espafiol de 6,000 lonelisdas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitfiu L O T I N A 
Saldrá de este puerto fijamente el 31 de 
Julio á las i de la tarde, D I R E C T O para 
los do 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámpl ias y ventiladas cá ma ra s y 
cómodo entrepuente. 
iores 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
^ < 3 ^ X X « 3 j T , 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de pasaje-
ros, que sale de la Es tac ión de Vilianu*va. 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
R A I L i E X (con traxbords í 
L A C A T A L I N A D E GUA V E 
V C O I t T E S . 
retorníindo de este ú l t imo punto, toaos ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve ae jiu 
mañana para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibo dinamente en la os-
tcldn de Villanueva. 
Para más informes, acúdase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
1459 78-1 J L 
DK 
F E R I N O ' » M nmmh 
8 . e n C . 
s í u m s es u mmh 
D U U A S T B E L M K S D15 ACOSTO 
V a p o r ¡ H B A N á 
Sábado i á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , l » a r a c o a , G u a i i t á n a t n o t 
so lo á l a i d a y S a n t i a s j o d o C u b a . 
V a p o r JULIA. 
Miórcolas 8 á las 5 de la tardo. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a i u a u a u i o (soto a l a i d a l , S a n t i a g o 
d e ( J u b a , S a n t o O o n i i n ^ o . S a n P e d r o 
í l e M a e o r i s . P o n c e , M a y a ^ d e z y S a u 
J u a n d e P u e r t o l l i c o . 
V a p o r S A N T Í i G O BE 6UBA 
Sábado 11 á lgs ^ d é la tttird.̂ . 
P a r » X u e v i t a s i P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , j S a r n c o a , G u a n t á n a m o , 
i so lo a l a i d a ) j ' S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r ^ ^ i í J M : 
Miéi'colea Vo de Julio á:.ías;o d e ' á tarde. . 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a j j u a 
d e T á n a u m , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
S a n t i a j r o d e C u b a ; r e t o r n a n d o p o r 
K á t . r a c o a , Stegiaa ( b v T á n a m o , G i b a r a , 
B a ñ e s , V i í a ^ G i b a r a i m e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
V a p o r M R ! ! HERRERA 
Sébado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r RABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tardo. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M í i y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a -
n i o (solo á l a i d a ) y S a n t i a g - o d e C u b a . 
V a p o r GOSME H E R R E R A 
Todos los domingos á las 12 del dia 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n . 
NOTAS 
CAJIGA D E CABOTAJE!. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de .•-•.alida; cuando esta ocurra en día festivo 
habta las 6 de la tarde del día nterlor. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco ce la tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 4,11 y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los de loa d ías 8, 15 
y 25 al Bopuerón . 
Desde el ía 12 del corriente mes en lo 
adelante, los Vapores de esta. Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra," é 
"Ingenio San Manuel," y los embarques que 
hagan de sus productos a,l "West India Olí 
lleflning Corapany," y la "Nueva Fábr ica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). i 
1458 78-1 J l . 
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C I E N F U E G O S 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el oresente raes de 
Aquisto de Patabanó á Saatiaíro de Cuba, con escalas en Cieafuesro.s, Casilda 
Tunas, Júcaro, Santa Cruí, f rancisco Guayabal,'4 Manzanillo y Ensenada de 
Mora. . , ; • . 
Miércoles 1 i Vapor Reina de loa Angeles. 
Sábado.. . 4 
Miércoles 8 
Miércoles 15 









Los señores pasajeros que embarquen en loi vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale do la Estac ión de Villanueva u n í o s l o s miércoles y los sábados, cada 
catorca días, á las 9-80 de la noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
L a oai'ga para los vapores de los miéroóles se raoibifá p j r lo i Almaoonoí de los F e r r o e a r r i 
les Unidos hasta las dos de la tarde de los martes. 
h& osiVta, para el vapor que saldrá'de Ba^ibanó los sábados, cada catorce días!, sa recibirá 
por los mismos Almacenes hasta las dos de la tardo de los viernes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la A?eno¡a de la Erapresj, hasta las cuatro de la tarde 
del día do salida del vapor. 
Para más iníormesdirigirseá la Ajfanjia da la íflJiaras», 0 3 I 3 P J 3J» 
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j f c a b a n e r a s 
Un saludo para erapezai. 
Recíbanlo del cronista y del amigo 
tos Ignacio^ que están de días. 
En primer término el doctor Igna-
-eio Plasencia, el popular y muy que-
rido clínico, tan reputado por su cien-
cia y su sa¿er como por sus bondades 
y sus virtudes. 
Aquella casa de la calle de Empe-
drado, mansión del ilustre facultati-
vo, se verá todo el día de hoy, como en 
años anteriores, visitada por los-fie-
les amigos de tan distinguida familia. 
No faltare yo. 
Allí estaré, tanto para saludar al 
querido dootor como á su hijo, Igna-
cio Benito Plasencia, el joven y meri-
tísimo facultativo, que también cele-
I bra sus días. 
Otros Ignacios de la sociedad haba-
nera á quienes va mi felicitación. 
Haré mención d e l Conde Barrete, 
del doctor Ignacio Calvo, del Marqués 
de Larrinaga y de líos conocidos jóve-
nes Ignacio Zayas, Ignacio Cervantes 
'é Ignacio Lamas, el simpático Lamas, 
á, quien saludo con un estrecho, afec-
tuosísimo abrazo. 
Tres Ignacios miás. 
Ignacio Angulo, Ignacillo Morales 
ié Ignacio Almagro. 
Los tres pertenecientes S nuestro 
] gran mundo. 
Y otros á quienes no podría olvidar, 
y entre ellos, Ignacio Plá, Ignacio Al-
dereguía, Ignacio Pizarro, Ignacia He-
rrera y José Ignacio Colón. 
Falta uno solo. 
Es el hijo de mi director, Ignacio 
Bivero y Alonso, uno de los más pe-
queños de la casa, pero como todos, 
¡muy gracioso y muy simpático. 
De propio intento, y nunca por des-
cortesía, he dejado para saludar aquí, 
en párrafo aparte, á dos damas que ce-
lebran su fiesta onomástica. 
Me refiero á las señoras María Ig-
nacia de Cárdenas de Herrera é Igna-
cita Pérez Viuda de Ohaumont. 
Y dos señoritas. 
Son éstas las graciosas y amables 
hijas del doctor Gutiérrez Lee, mis 
amiguitas Sara y Rebeca, en cuya re-
sidencia del Vedado, en la calle Paseo 
número 16, se celebrará una bella 
fiesta artística en la que toman prin-
cipal parte los alumnos de la Aca-
demia Massanet • 
fíe ha coaabinado al efecto un pro-
: grama escogidísimo, 
[Véanlo ustedes» 
PRIMERA PARTE 
Lí—Romance Bohemia, Pucclni; por el se-
ñor B. Menéndez. 
2. —líotte Bella, GastaldonI; por la señori-
ta R Gutiérrez Lee. 
3. —Dúo Che Blanca Lima, Campana; Por 
las señoritas María y Justina Mon-
teagudo. 
4. '—Idéale, Tosti; por la señorita M. Rey-
neri. 
5.1—Recóndita armonía. Tosca, Pucclni; 
por el señor A. Rodríguez. 
C.^Duo lo vivo e t'amo. Campana; por 
la señorita R. Gutiérrez Lee y el 
señor B. Menéndez. 
7. —Non t'amo plu, Denza; por el señor J. 
F . Boada. 
8. —Aria Traviata, Verdi; por la señorita 
l G. Johanet. 
SEGUNDA PARTE 
1. '—Elncevan le estelle, Tosca, Puccini; 
por el señor A. Rodríguez. 
2. --Vals Bohemia, Puccini; por la señori-
ta M. Monteagudo. 
3. —Vorrel moriré, Tosti; señor F . Orfila. 
4. —'Plegaria Tosca, Puccini; por la seño-
rita M, Reyneri. 
5. —Ellsir d'amore, Donlzettl; por el se-
ñor M. Campos. 
6. —Cavatina Barbero, Rossini; por la se-
ñorita A. Cosculluela. 
7. —Cuarteto Puritanos, Bellini; por la 
señorita Johanet y señores F . Or-
¡ fila, G. SmitU y B. Menéndez. 
Todas las piezas de canto serán 
acompañadas al piano por el joven y 
distinguido profesor Enrique Cam-
pru'bí. 
Aquí de un colega: 




E l baile del Habana Yacht Club, 
que se anunciaba para el sábado, ha 
sido suspendido. 
, Mi amigo el señor Merry, secreta-
rio de la elegante sociedad, acaba de 
manifestarme, y así me apresuro á ha-
cerlo público, que la suspensión obe-
dece al delicado estado de salud -e 
miembro tan distinguido del Club co-
mo el señor Ig-nacio Almagro, postra-
do en el lecho, como todos saben, á 
consecuencia de agudo mal y en con-
diciones tales que parece hacerse in-
dispensable una pronta operación qui-
rúrgica. 
Las muchas relaciones de parentes-
co y amistad que cuenta en niustros 
mejores círculos sociales el D i c i e n t e 
alejaría de la fiesta, si se celebrara el 
sábado, un contingente que da siem-
pre realce y brillo á los salones. 
De ahí el acuerdo de la suspensión, 
que todos, á buen seguro, encontrarán 
plenamente justificado. 
ILamentan'do siempre, desde luego, 




Séalo un compañero que retorna á 
nuestro lado, un amigo muy querido 
de todos en esta redacción, el señor 
José María Herrero, que el vapor Es-
peranza nos ha devuelto ayer de su 
rápida y agradable excussión á lor 
Estados Unidos. 
Excursión de la que trae las mejo-
res y más gratas impresiones. 
A propósito de viajeros. 
(Entre los pasajeros que llevó el sá-
bado á las playas americanas el vapor 
Morro CasÚe cuéntanse ]os conocidos 
jóvenes Orlando Morales y josé María 
Herrera y Armenteros. 





Tamlbién nos ha dado su adiós una 
de las artistas más bellas, más finas y 
más interesantes que han pasado por 
la escena habanera. 
Trátase de Francisca Calvo. 
Partió el domingo, á bordo del tras-
atlántico Monserrat, de vuelta á Ma-
drid, á su Madrid amado, donde tie-
ne ella, como ha tenido siempre en la 
Habana, muchos que la admiran, que 
la aplauden y que la proclaman como 
una de las primeras figuras de la zar-
zuela española. 
E l recuerdo de la Calvo perdurará 
en la simpatía de los espectadores ha-
baneros. 
No sería fácil de olvidar á la tiple 
más bonita que se ha presentado, de 
algunos años á esta parte, en un teatro 
de la Hahana. 
Siga la artista su triunfal carrera. 
Y que ojalá, ciomo también le desea 
Hermáda, llegue pronto á figurar su 
nombre en el arte lírico italiano. 
• 
Hoy. 
La novedad teatral de la noche es 
la reprise, en Payret, de La peseta en-
ferma con la Pastor por protagonista. 
Se llena la segunda tanda. 
De seguro. 
Enrique Fontanills. 
£1 afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8)̂ .—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman íl domicilio. 
C O M I D I L L A 
Recibo una carta, miro si es sota ó 
malilla, no acierto á distinguir, y la 
entrego, después de meditación difu-
sa, al ánimo del desocupado lector. Él 
dirá si es malilla ó sota, y de qué palo. 
Conservarle la ortografía original, -s 
caso de conciencia. Se la conservo. 
Después de todo ¡ para lo que vale la 
ortografía! 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: 
Le agradecería diera cabida en su 
bien dirigido é ilustrado Periódico á 
las siguientes líneas. 
El jueves 24 del actual se envió al 
Periódico (Titulado) " E l Mundo" un 
sueltecito, para su publicación; y, co-
mo no ha sido publicado; suplico de 
la insuperada amabilidad de V. lo in-
serte. 
E l Sueltecito decía así: Se reta por 
la-BádlaTma Rosárilio Osuna (a) "La 
Ardilla" á las actualistas de Actuali-
dades", para bailar cualquier clase de 
Bolero Español. 
Yo creo Sr. Director, que, siendo ma-
gestades Coreográficas, Eminencias, 
Fenómenos y tal. . . las tales, Currita 
y Violeta según dice D. en el periódico 
" E l Mundo" pues, deben aceptar el 
reto. 
¡ Anticípale las gracias, por la inser-
ción que antecede su muy atento. 
Demetrio Noruega. 
S[c Julio 26¡906. Habana. 
"Ande la giga, 
que es baile inglés; 
ínguilis, mángüilis, 
yes, beriguel!" 
Pero no se trata de giga, sino del 
bolero, y el bolero merece más serias 
reflexiones. 
\ Don Demetrio Noruega, el retador á 
ruego indudable de la "Ardilla", es, 
por lo que se lée, el que pasa las cuen-
tas de rosarillo, y por los pelos de su 
ortografía parece graduado afectiva-
mente por Osuna y no por Salamanca, 
lo cual no obsta para que la "Ardilla" 
lo sea y se dé cien vueltas antes de que 
"Currita" se ponga el Albornoz y la 
modestísima "Viofeta" nos embriague 
con su aroma. No conozco el bolero de 
la Ardilla, ni-^pecado grave—se lo he 
visto bailar á la Violeta con su Cu-
rrinche ; pero suponiendo que el diablo 
ande en el corro y que Azcue es muy 
capaz de ponerle los puntos á Deme-
trio, ó de intentar ponérselos por lo 
menos, encuentro que pudiera efec-
tuarse el desafío en Actualidades, bajo 
el anuncio de "Demetrio ó cuál de las 
tres" dejando al público en completa 
libertad de emitir su soberano veredic-
to. E l suceso sería una "great atrac-
tion ", y los aficionados al revuelo de 
D I A L O G O C 0 J I D 0 A L V U E L O 
—¡Ola, Josefina!—¿Qué hay, Matilde? 
—¿Dónde tanto bueno?—Do compras, chica. 
- S í ? pues mira, yo también. Yo voy á E L CORREO DE PARIS á comprar un vestido 
.e warandol de loa que están liquidando k tres luises. 
—Ah! sí, allá voy yo también. Esa es mi tienda favorita, chica. Yo voy á buscar un 
corset de esos nuevos de talle PRINCESA. 
—Pues vamos. Yo no sé comprar en otra parte. ¡Qué telas, q\ié encajes y sobre todo' 
qué precios! 
—Oye, oye, ¿tú viste unas cintas para bandas que recibieron? ¡Qué lindae, chica! 
—A mí lo que me encanta de esa casa es que lo que hay allí rara vez se encuentra en 
otra parte. 
—Para mi no hay tienda como esa. 
las etaminas y al fisgoneo de los almi-
donados entredoses, serían testigos 
ocukres de cuál de las tres merece en 
justicia la "pataita" de gracia. 
Habría mucho que ver; más, acaso, 
de lo que el lector pudibundo y yo nos 
figuramos en nuestras fantasías noc-
turnas y en nuestras diurnas real i lin-
des. La suerte está echada, lanzado rl 
reto... Ande la giga, y "anda pa lan-
te" con el bolero, que ya dije que no 
se lo he visto á la "Ardilla" ni á la 
"Currita" ni á la "Violeta". 
Demetrio... está Vd. complacido! 
(Digo esto, suponiendo que Demetrio 
exista y que la carta no sea de al^ún 
chusco que se haya propuesto ciarme 
la "marrón glacé".) 
E l bolero es para mí lo mismo que 
el arroz blanco: lo como, pero no me 
entusiasma. Lo que sí me entusiasma 
es la jota, ese baile ligero y varonil, 
esa música ruidosamente alegre, armo-
niosamente salvaje, con la salvajez de 
los entusiasmos viriles, cón el rugido 
de los pechos sanos y la firmeza de los 
músculos férreos. Una pareja, una güi-
tarra y una copla... Parece nada y es 
la embriaguez del sentimiento y la su-
blevación del espíritu y el despertar 
de las conciencias y el rugir de las 
ansias y el amor patrio que revive, 
alienta, grita, desafía y estalla. 
E l español que ante una pareja, una 
guitarra y una copla no se crece en 
altivez y arrogancia, merece pasar á 
clases pasivas y que la Guardia Civil 
le exija la cédula cada media hora, y 
que cada dos le dé un ataque de hipo 
sin opción á susto. 
Pilar la Arenera, Sansón y el Ma-
ñ o ! . . . He aquí la pareja, la guitarra 
y la copla; he aquí el latido del alma 
nacional; he aquí el fuego sagrado 
que calienta el corazón de España. 
Cuando la pareja, la guitarra y la co-
pla aparecieron en la Habana, el tea-
tro Actualidades se llenó de policía. Se 
temió que se disputaran los asientos á 
puñaladas. 
Otra que Dios!... Y cómo lo bailan, 
y cómo lo tocan y cómo lo cantan! 
Maños, qué almicas! Daonde las trais? 
No soltis ese son, que ya hi dicho que 
es el único son dadrento! 
Cuando voy á Actualidades pido un 
palco para mí solo... Tanto me crece 
el corazón y tanto se me ensancha el 
alma ante una pareja, una guitarra y 
una copla! 
Atanasio Rivero. 
—Ni para mí. 
E l C o r r e o d e P a r í s 
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E L PREMIO DE VERANO 
En junta celebrada anoche por los 
clubs Rojo, Azul y Alerta,, fué nom-
brado el tribunal que ha de regir los 
juegos del Premio de Verano del pre-
sente año, que ha de empezarse á ju-
gar el próximo domingo 5 de Agosto. 
E l Tribunal de la Liga quedó cons-
tituido en la forma siguiente: 
Presidente: Dr. D. Joaquín Crespo. 
Tesorero: D. Pedro Pavía. 
Secretario: D. Francisco Rodríguez. 
Delegado del club Rojo: D. Aurelio 
Royo. 
Delegado del club Alerta: D. Pedro 
V. Morel. 
Delegado del club Azul: Dr. D.Juan 
Sánchez. 
Score Oficial: D. Ramón S. de Men-
doza. 
En dicha junta se tomaron además 
los siguientes acuerdos: 
Cada novena solo podrá poner á ju-
gar en cada match seis jugadores de 
Champion, siendo los otros tres juga-
dores hasta el completo de nueve, pla-
yers de segundo orden y que en nin-
gún tiempo haya desempeñado posi-
ción .alguna en Champion. 
Las multas que se impongan duran-
te el Premio, se 'darán al Asilo Huér-
fanos de la Patria. 
Las protestas se harán ante el Se-
cretario del Tribunal y éstas se anota-
rán en la libreta de score que llevará 
el Secretario. 
E l Secretario tocará un campanazo 
20 minutos antes de comenzar cada 
match, para que cada club pueda prac-
ticar durante ocho minutos. E l club 
que no comenzare su práctica al sonar 
la campana, no tendrá derecho á exi-
gir nada después de transcurrido el 
tiempo indicado. 
Se inscribieron los clubs Rojo, 
Alerta y Azul. 
Se procedió al isorteo de los clubs y 
obtenido el número 1 el club Rojo, el 
2 el Alerta y el 3 el Azul. 
E l director idel club Alerta inscri-
bió á los players siguientes: Fran-
cisco Morán, Bernardo Carrillo, Ger-
vasio González, Luís González y Ra-
món Govantes. 
E l del Rojo inscribió á Esteban 
Pra.ts, Luís Padrón, Rafael Figarola y 
Alfredo Arcano. 
E l Azul inscribió á Julián Castillo, 
Armando Cabanas, Gonzalo Sánchez 
y Agustín Parpeti. 
Por último, se acordó reunirse nue-
vamente el miércoles primero de Agos-
to, á las cinco de la tarde en la calle 
•de San Miguel número 42. 
Los juegos se celebrarán los martes 
y jueves á las tres de la tarde, y los 
















































-Rojo y Alerta. 
—Azul y lio jo. 
-Alerta y Azul. 
-Rojo y Azul. 
-Azul y Alerta 
-Alerta y Rojo, 
-Alerta y Azul. 
-Rojo y Aletra. 
-Azul y Rojo. 
-Alerta y Rojo. 
—Rojo y Azul. 
-Azul y Alerta. 
—Azul y Rojo. 
-Alerta y Azul 
-Rojo y Alerta. 
-Azul y Alerta. 
—Alerta y Rojo, 
-Rojo y Azul. 
-Rojo y Alerta. 
—Azul y Rojo. 
:—Alerta y Azul. 
:—Rojo y Azul. 
-Azul y Alerta. 
-Alerta y Rojo. 
-Alerta y Azul. 
-RoJoyAlerta. 
DELA GUARDIA RURAL 
Maltrato 
En Media Luna (Oriente) fué dete-
nido Rogelio Matos, por maltrato á 
Conóepción Pérez. El Juzgado de Vi-
cana conoce del hecho. 
Lesiones.. 
En San Luis (Oriente) fué detenido 
Pablo Rodríguez, por lesiones á Cata-
lina Rivó. 
—En Songo fué detenido Luciano 
Morales, por lesiones á Candelaria Za-
pata. • 
Detenido 
En El Cristo (Oriente) y por orden 
del Juzgado fué detenido Ignacio 
Pérez. 
Hurto 
En Songo fué detenido Félix Bara-
coa, acusado de hurto de un caballo. 
El Juzgado conoce del hecho. 
Suicidio 
En Cayuco (Pinar del Río) se sui-
cidó Andrés Sánchez (a) Senón. E l 
Juzgado se constituyó en dicho lugar 
é instruye las correspondientes dili-
gencias. 
Reyerta 
En San Luis (Oriente) fueron dete-
nidos por sostener reyerta, Ramón Re-
yes y Luis Milanés. 
Exigencias de dinero 
En la finca ''Victoria" (Pipián) 
fueron detenidos Juan Amador Gutié-
rrez y Saturnino Amador Gutiérrez, 
por exigencias de dinero á Ramón Fer-
nández González. Los detenidos junto 
con el acta correspondiente, quedaron 
á disposición del Juzgado. 
Hurto de un cerdo 
En Mariel fueron detenidos Cres-
cencio Ballán (a) Laf ollet, Pedro Gon-
zález y Roberto Valora, por hurto de 
un cerdo á Nicolás Martínez, siéndole 
ocupadas á los detenidos dos latas eon 
la carne de dicho cerdo. 
Casual 
En Mantua se hirió casualmente el 
vecino Dámaso Puentes Ruiz. E l Juz-
gado conoce del hecho. 
Rapto 
En el cuartel de Nueva Gerona (Isla 
de Pinos) ha ingresado á disposición 
del Juzgado de aquella Isla, Faustino 
Mena, á quien se sigue causa por rapto 
Robo 
En Managua le fueron robadas pren-
das y dinero al vecino Regino Sigler. 
Como presuntos autores del hecho fue-
ron detenidos, Sixto Urrutia é Hipóli-
to Cartaya, los cuales quedaron á dis-
posición del Juzgado correspondiente. 
Otro hurto 
En la Playa de Santa Ana (Punta 
Brava) donde se encuentra de tempo-
rada, le fueron hurtadas á la señora 
Rosa Ledón de Fontanilles, prendas y 
dinero por valor de 300 pesos. 
Se practica la correspondiente in-
vestigación y el Juzgado conoce del 
hecho. 
Juego prohibido 
En Holguín fueron detenidos Tomás 
Polimares y Manuel Rivero, por jugar 
al prohibido. 
Otra reyerta 
En el Caney fueron detenidos por 
sostener reyerta, José Grajales y Fer-
mín Sánchez. 
Lesionado 
En " E l Tamarindo" (Hoguín) fué 
detenido Teófilo Cobos, por lesiones á 
Cornelio Batista. 
ün cadáver 
Cerca de Tacámara (Ilolguin) ha si-
do encontrado el cadáver de Ramón Pé-
rez Arencibia, sospechándose haya si-
do autor de dicha muerte un individuo 
nombrado Pastor Hidalgo Pupo. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Roj< 
Mendoza. 
CRONICA SE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta mañana fué 'arrollado por el 
tranvía eléctrico número 129, del ra-
mal dei Vedado y San Juan de Dios, 
el blanco Manuel Naval, de 18 años 
de edad, en momemtos en que trató 
de pasar la línea de la Calzada de San 
Lázaro esquina á Lealtad, sufriendo 
lesiones leves. 
E l hecho fué casual. 
El vigilante 91 presentó a-n-oche en 
la Tercera Estación de Policía al bláfc 
co Amelio Morl'á,después de ser asistido 
en el Centro de Socorro del Distrito, 
de varias contusiones en la región mo-
lar izquierda, que le •causaron los Man-
óos Pablo Domín'guczs y Vicente 
Alomso, al darle de golpes en los mo-
mentos de encoutrarse todos ellos en 
la calle de Colón esquina á Crespo. 
El polieía solo pudo detener ai Do-
mínguez, pues el Alonso 'logró fugar-
se. 
Ayer ingresó en la Casa de Salud 
"La Purísima Concepción," el blanco 
Gabriel Avelino Melé, natural de Tur-
quía, vendedor •amtbulan'Le y vecino de 
Guana jay, para ser asistido de quema-
duras en el brazo y mano izquierda 
que sufrió casualmente al inflamársele 
el a'lcoibol con que estaba lavándoise 
á causa de haber acercado demasiado 
una vela encendida con que se alum-
braba. 
Esta madrugada fué detenido por 
la policía de 'la Décima Estación, el 
blanco Miguel Rodríguez Valdés, ma-
quinista de la locomotora número 32 
de la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos, á virtud de un telegrama del 
Juez de Instruicción de San Antonio 
de los Baños. 
El detenido ingresó en el Vivac para 
ser trasladado amte la autoridad que 
lo reclama. 
berso quedado dormido en el pescan-
te de su vehículo, en la calle de los 
Di'.sainparados esquina á Damas. 
Los acusados no han sido habidos. 
Al blanco José Rodríguez Moiño, 
huésped de la posada .calle de Santa 
Clara número 22, le hurtaron una ma-
leta con ropas qué laprecia en unos 
cuarenta pesos plata. 
Aparece como autor de este hecho, 
otro huésped cuyo nombre conoce la 
policía, pero que no ha sido detenido. 
Antonio Torres y Juan, vecino de 
San Igmacio número 140, fué asistido 
en d Centro de Socorro del Primer 
Distrito, de la fractura completa de 
un dedo de la mano derecha, la eiiiiaÜ 
sufrió casualmente anoche al dar un 
golpe con el puño cerrado en un apa-
rato autonrático para probar la fuerza, 
que está iíistalado en la calle de San 
Isidro entre las de Compostela y Pi-
cota. 
Al caerse de una biciceta en los 
momentos de transitar por la calle 
de Omoa, sufrió lesiones graves, el 
blanco Pedro Muñoz, de 19 años de 
edad, vecino de Corrales número 199. 
E l hecho fué casual. 
La mestiza Juana Fundora O'Fa-
rrill, vecina de San José 113, sufrió ca-
suailmente la fractura de la séptima 
costilla del lado derecho, al tener la 
desírracia de caerse en su domicilio. 
En la Casa Luyanó número 11, fué 
detenido don Regino Mótales Sánchez, 
por que al practicar la policía un re-
gistro en su domicilio, le ocupó de-
bajo de la 'almohada de su cama, 50 
papeletas de " L a Bolita", y 6 listas 
de apuntaciones. 
E l detenido quedó en libertad por 
haber prestado fianza. 
De la casa Delicias número 2 en 
Jesús del Mente, 'desapareció ayer la 
joven Demitila González, de 18 años, 
la cual estaba al abrigo de los familia-
res de don José Febles. 
La policía ha circulado su busca y 
captura. 
Dos cocheros de plaza conocidos 
por " M i l l o " y "Viento", son acusa-
das por Antoni o Iluy Dell a, de haberle 
búltado cu .v.''-) pCAOS platn y un tim-
bre de coche, en los momeutos de ha-
Los teatros.—Consta de tres tandas 
la función que ofrece esta noche en 
Payret la Compañía de Zarzuela del 
maestro Campos. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: Los bohemios. 
A las nueve: La peseta enferma. 
A las diez: La gatita blanca. 
Sigue la rebaja de precios. 
Por cada tanda euesta la entrada, 
con derecho á sentarse en butacas ó 
luneta, treinta centavos. 
Casañas, el siempre aplaudido Ca-
sañas, se presentará de nuevo esta no-
che en l-a escena de Albisu cantando 
las romanzas de Tosca, E l Relámpago 
y La Alegría de la huerta. 
También cantará este tenor la jota 
de La Dolores, 
La notable troupe Portela-Veyk,sin 
rival en sus variados actos, trabajará 
en las tres tandas de que consta el es-
pectáculo. 
Y habrá asimismo bailes, couplets, 
juegos icarios y exhibiciones cinema-
tográficas. 
En Alhambra llenan el cartel de la 
noche dos zarzuelas de gran éxito. 
Va primero María Belén, después 
E l triunfo del bolero y en los interme-
dios nuevas vistas. 
Mañana gran novedad: estreno ele 
la zarzuela de Villoch Pa que sude. 
Los cinematógrafos. 
La Empresa-Rosas, que bien puede 
decirse que cuenta por éxitos sus fun-
ciones en el Nacional, ha combinado 
para la noche de hoy un programa lle-
nno de novedades. 
Se sucederán en el cinematógrafo 
muchas y muy variadas vistas. 
También habrá vistas fijas. 
. . E l Xonoíono, al final de cada tantln. 
deleitará á los espectadores con las 
más bellas aiudiciones de su reperto-
rio. 
En Actualidades cada tanda de es-
ta noche tiene un atractivo especial. 
Hay nuevas vistas y nuevos bailes. 
Entre éstos figura un gran Cake 
Walk que bailarán Violeta y Currita 
al final de la noche. 
Habrá que verlo. 
A una mujer.— 
¡Mi Dios és el amor! Todo al oído 
me canta la celeste melodía 
y amo la estrella que su luz me envía, 
y amo la flor que beso estremecido. 
Amo el cuadro, por obra concebido 
de inspirada y ardiente fantasía, 
y el libro, manantial de poesía, 
y la escultura, encanto del sentido. 
Cuanto en el mundo de sublimo veo, 
cuanto belleza 6 claridad "fulgura, 
brinda íi- mi corazón amante empleo 
¿Cómo, pues, no rendirme & tu hermosura, 
si hallo en tí, según cumple á, mi deseo, 
flor, cuadro, estrella, libro y escultura? 
M. del Fnlnclo. 
Parece novela.—Si el autor do una 
novela hubiese dado desenlace á su 
obra del modo como una historia de 
amor ha terminado en Providence, 
Rhode Island, es seguro que los lecto-
res, y ocn especialidad las mujeres, ha-
birían excla.mado: "i Qué novelista 
tan mentiroso!" 
Y, sin embargo, haee veinte años 
que W. R. Smith se casó cu el indica.-
do lugar con una muchacha de diecio-
cho años, de cuya unión nacieron dos 
hijos, que ya están en plena juventud. 
Pero como lo inespeirado siempre 
ocurré, resulta que la señora Smith se 
ha enamorado flhora de un mozalvete, 
de nombre Alejandro Stay. 
E l marido, en lugar de mortificarse 
ni rabiar por el asunto, aceptó los he-
chos con soberana filosofía y tuvo 
una conferencia eon su esposa y con 
el amante de ésta. 
Les manifestó que ya pesabíin so-
bre sus espaldas setenta y tres prima-
veras, y lo único -que aspiraba era á 
tener un hogar en que albergarse; que 
si ellos se amaban, obtendría el divor-
cio, con la única condición que se U 
permitiera vivir á su lado. 
En ello convinieron, y hoy habitaai 
en la misma, casa: el padre, consagra 
do al cuidado de sus dos hijos, y su ex, 
mujer, ent regada al amor ide su recién 
te esposo. 
Pildain.—Este artista, que tiene en, 
tre sus satisfacciones la de haber estre-
nado en el Nacional las dos interesan-
Ies obras Los Miserables y E l Proceso 
Dreyfus ó E l desterrado de la Isla del 
Diablo, aparte del derecho de estreno 
que siempre es muy honroso antece-
dente, tiene coneédido por los autores 
señores Villoch y Triay permiso pa-
ra poner en escena ambas obras en el 
teatro que sea de su elección, lo (pie 
resultará muy pronto, en virtud de la 
combinación que ya tiene ultimada y 
que no tardaremos en ponerla- en co-
nocimiento del público. 
Ambas obras serán presentadas con 
la más rigurosa propiedad. 
Un gran regalo.—Pero regalo de im 
gran gusto, sin disputa, es el que hará 
en el presente mes á los niños de rsta 
capital, la popular casa de tejidos y 
noverla des La Isla de Cuba, Monte y 
Factoría. 
A contar de mañana, día primero 
de Agosto, á todo el que gaste un pe-
so se le obsequiará con un vale con 
diez números para la rifa de un sober-
bio automóvil de pedales, cosa de gus-
to, cuyo valor excede de treseientoa 
pesos. 
Este regalo se •efectuará el día pri, 
mero del mes de Septiembre próximo, 
¡A comprar en La Isla de Cuba! 
E l cabo de cornetas!— 
Veinte días . . ! Veinte días 
sin hablar con la trigueña, 
que me dijo: " A todas horas 
tienes mi alma en la reja 
e s pera n d ote a n gusti ad a 
eon la angustia del que espera"..., i 
Acudo á la reja.. .y nada ; 
ni su alma ni un alma en pena; 
acudo por el boscaje.... 
y la veo entre la selva 
¡ aiy Dios! pelando la pava 
con un cabo de cornetas 
que para más gracia fuma 
los rusos de La Eminencia!.. 
Ese cabo, al fin y al cabo, 
¡bien sabe lo que se pesca! 
La nota fmal.— 
En un café. 
—Estás hablando como un borrico, 
Alfredo, 
—Lo hago apropósito para que pue-
das entenderme. 
BUENA CABELLERA 
Los prodicrios del cambio de color en el pe-
lo estaban dest nados á una gran casa de te-
jidos de esta capital & 
I L t £ t C 3 ' p o i r < o . 
¡ la más popular de nuestras casas de tejidos. 
j Ga l iano y «sin 3Iií;n<'¡. T e l é f o n o 17G3 
Cnalcjuiera pensará al leer estas líneas qaa 
I nada tiene que verja cabeza con una tiend* 
de ropas. 
Pues, sí, señor. 
es la única casa en 'a Habana que recibe y 
vende la famosa AGUA. DüB ' Aü vegetal 
para ceñir el pelo de castaño, rubio y negro. 
No es perjudicial á la salud y es la mejor y 
mfts exquisita tintura vegetal de cuantas aa 
conocen. 
Pidaseel AGUA DUBEAL . 
mío ti-31 
^ r G i l M l f i l I X E i ' 
I m p o t e n c i a , - - P é r d i -
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HOTEL, CAFE Y RESTAUllANT 
E L J E R E Z A N O 
I F ' x ^ C l o 1 0 3 . 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
HOY: Pedido soisü verde. 
Arroz blaiuro. 
l i ihtcok hamb n uesa. 
Postro, pah y cafó. 
Arroz con pollo todcs las noches. 
E N LA NEVEKA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos A los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico do la Ha' 
baña. 
Todas las habiíacionos con vista Ala calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajero! 
que lo deseen. 
10251 _ 2f.t-JH__XÍÍ¡4Í 
LAGUNAS niquCau Ioh .* 
bajos de cst:i casa. 7A\ cada uno de sus pi-
sos tiene: sala, dos saletas, cinco cuí'i'tos, 
otro do criados y dcmíls servicios. Es n» 
nueva construcción. Informan en cKma 
Teléfono UiU de t fi 5 ó en Aguacate V ' 
de 1 á, 3. Teléfono 1G2. io.Olt V 
' 9991 :t:X.---
PAMA OFICINAS^->Se ul<|uilan iW hcrino-
sos altos de la cnsa San lunario 44, esqu» 
na k Obrapía y un cuarto para bonii"^; 
11.051 «U. I T-24^ M;-» 
pneden realizar an ideal de casarse legal .V 
ventajosamente esciibiendo muy formal"16'1 
te al señor ROBLE?, Apartado de Correos a 
la.Habana, número 1014.—Mandándole selK» 
contesta á todo el mundo. 
H A Y PKOPOUCTONICS M A G N ^ I -
CAS P A U A V E K I F I C A B 
P O S I T I V O MATKIMONÍO. 
11.320 jLÍ-H— 
A l m o n e d a p u b l i c a 
. . . 1 . , o de 1» 
'Gracia," de Liverpool. Emilio Slerrn. 
El jueves 2 del corriente, ü la co-
tarde, se rematarán-por cuenta de au1̂  
rresponda. en la calle de San Ignacw ^ 
mero 54 .treinta y cinco cajas de a J¡" 
tas. de ft 200 gramos, de mantequli'*¿ 
tVtesa KiiiíUo Síorrí». 
11.357 3 M - : n _ 2 j _ ^ ^ 
Imprenta y Eitetipia ilol DIAIMÍ) l)K U ttARM 
PíiADO Y T E N I E N T E Ufi* 
i 
